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carried out by linking together an overview in literature and theme interviews of foster
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couple  that  have  been  foster  parents  of  a  related  child  and  one  single  foster  mother.
Three interviews were made. The material was analyzed with theory conducted content
analysis method.
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child’s  biological  parents  and  relatives.  Practical  social  support  for  foster  carers  is
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Suomalaiset perheet ovat taloudellisesti vauraampia kuin koskaan, mutta suomalaisia
perheitä ei voida pitää yksiselitteisesti hyvinvoivina. Ulkoisesta hyvinvoinnista huoli-
matta lastensuojelun asiakkaina on lähes yhden ikäluokan verran lapsia. (Pulkkinen
2003, 38–40.) Lastensuojelun tarkoituksena on tukea lapsen hoidosta ja kasvatuksesta
vastaavia henkilöitä järjestämällä tarvittavia tukitoimia ja palveluja. Ehkäisevällä las-
tensuojelulla turvataan ja edistetään lasten kasvua ja kehitystä. Ehkäisevän lastensuoje-
lun tarkoituksena on myös vanhemmuuden tukeminen. Varsinaista lapsi- ja perhekoh-
taista lastensuojelua ovat lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet, lapsen
kiireellinen sijoitus, huostaanotto sekä sijaishuolto ja jälkihuolto. (LSL 2007, 2 §; 3 §.)
Lastensuojelun tarve näyttää lisääntyvän vuosi vuodelta. Vuonna 2006 kodin ulkopuo-
lelle sijoitettuja lapsia oli jo 15 628. Sijoitettujen lasten kokonaismäärä on kasvanut 2–5
prosenttia vuodessa. 1,2 prosenttia kaikista alle 18-vuotiaista lapsista Suomessa oli
vuonna 2006 sijoitettu kodin ulkopuolelle. (SVT Lastensuojelu 2007.) Sijoitusten li-
sääntyminen saattaa merkitä paitsi lastensuojelun tarpeen lisääntymistä myös sen pa-
rempaa ja varhaisempaa tunnistamista.
Sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä on velvollisuus ottaa lapsi huostaan ja järjes-
tää hänelle sijaishuolto silloin, kun lapsen terveys tai kehitys on vaarantunut lastensuo-
jelulaissa määritellyllä tavalla. Huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen voidaan
ryhtyä vain, kun avohuollon tukitoimet ovat sopimattomia, mahdottomia tai riittämät-
tömiä ja kun sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista. (LSL 2007, 40 §.)
Sijaishuolto on perinteisesti jaettu kahtia perhehoitoon ja laitoshuoltoon. Perhehoidolla
tarkoitetaan sijaisperheissä ja heidän kodeissaan tapahtuvaa sijaishuoltoa, joka on julki-
sesti valvottua ja useissa maissa myös tuettua. Laitoshoidolla tarkoitetaan laitoksessa
pääasiassa palkkatyösuhteessa olevien henkilöiden toimesta tapahtuvaa sijaishuoltoa.
(Pösö 2004a, 206.)
6Lastensuojelun tehtävä on suomalaisessa yhteiskunnassa kaksijakoinen: toisaalta lasten-
suojelun tarkoituksena on palvella lapsia ja lapsiperheitä ja auttaa heitä, toisaalta lasten-
suojelulla on sekä oikeus että myös velvollisuus puuttua vanhemmuus- ja perhesuhtei-
siin. Näin ollen lastensuojelulla on myös valta kontrolloida, valvoa ja muokata perheitä.
(Pösö 2007, 65–66.) Yhtälailla kaksijakoisena voidaan nähdä lastensuojelun suhde si-
jaisvanhempiin: toisaalta kunnan lastensuojelulla on velvollisuus tukea, toisaalta myös
valvoa perhehoitajia ja näiden tapaa elää ja hoitaa sekä kasvattaa lapsia. Pösö (2004a,
209) toteaa, että sijaishuollon tuottamistapa on muuttunut nopeasti. Sosiaalityöntekijät
eivät ole välttämättä vielä tottuneet valvomaan palveluiden laatua palvelutuotantomallin
edellyttämällä tavalla.
Lastensuojelulain ja lapsenhuoltolain painottama lapsen edun mukainen toiminta, lapsen
kehityksen ja hyvinvoinnin turvaaminen, myönteisten ja läheisten ihmissuhteiden tur-
vaaminen, hyvä hoito ja kasvatus sekä tarpeellinen valvonta ja huolenpito ovat erityisen
tärkeitä huostaanotettujen lasten kohdalla. Normaalitilanteissa vanhemmat huolehtivat
näiden asioiden toteutumisesta, mutta sijaisperheisiin sijoitetuista lapsista huolehtivat
kunnan sosiaalityöntekijä ja erityisesti sijaisperheen vanhemmat. (mm. Räty 2004, 98–
99.)
Pulaa sijaisvanhemmista on jatkuvasti. On tärkeää tutkia, mitkä asiat vaikuttavat sijais-
vanhempien haluun, motivaatioon ja tyytyväisyyteen tehdä työtään sekä nyt että jatkos-
sa. Jotta sijaisperheitä olisi riittävästi, kannattaa uusien sijaisperheiden löytämiseen ja jo
olemassa olevien säilyttämiseen panostaa. Lievä sijaisperheiden ylitarjontakaan ei olisi
pahasta, jotta lapselle voitaisi valita juuri hänelle parhaiten sopiva sijoituspaikka. Lisäk-
si lasten laitossijoitukset ovat lisääntyneet jatkuvasti perhehoidon osuuden vähentyessä.
Perhehoidon osuuden väheneminen on selkeästi nähtävissä jo 1990-luvun alkupuolelta,
mutta vuosituhannen vaihteessa suhde on muuttunut merkittävästi. Kun vuonna 1996
lähes puolet kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista oli sijoitettu perhehoitoon, osuus
vuonna 2006 oli enää 35 %. (SVT Lastensuojelu 2007.) Sijaisvanhempia ja heidän jak-
samistaan tukemalla kunnat voisivat hyötyä taloudellisesti: sekä laitoksiin että ammatil-
lisiin perhekoteihin sijoittaminen tulee kunnille kalliiksi. Kaikki laitoksiin sijoitetut lap-
set eivät välttämättä tarvitsisi laitoshoitoa, mikäli heille löydettäisi heidän tarpeitaan
vastaava sijaisperhe.
7Leena Valkonen (1995, 3) toteaa, että ”Perhehoitolapsi on kaksien vanhempien lapsi,
siksi perhehoidon asetelma haastaa kysymään vanhemmuuden perusteita ja lapsen ja
vanhemman välisen tunnesuhteen syntymisen ja säilymisen edellytyksiä.” Sijaisvan-
hemmuutta voidaan pitää yhtenä haastavimmista vanhemmuuden muodoista. Sijaisvan-
hemmat jakavat vanhemmuutensa sekä lapsen biologisten vanhempien että tavallaan
myös sosiaalityöntekijöiden kanssa.
Sitä, että biologista vanhemmuutta joudutaan korvaamaan viranomaisten järjestämällä
sijaishuollolla, voidaan pitää epänormaalina ja epätoivottavana tilana, joka täytyy pyrkiä
korjaamaan mahdollisimman nopeasti. Tämän vuoksi sijoitettuja lapsia kokeillaan usein
toistuvasti palauttaa syntymäkotiin, mikä ei aina ole lapsen edun mukaista. Eräs sijais-
vanhempi on todennut, että sijaislasta odotetaan kasvatettavan kuin omaa lasta, mutta
toisaalta odotetaan, ettei häneen kiinnytä liikaa. Syntymävanhempiin on pidettävä yhte-
yttä ja tavoitteena pidettävä sitä, että lapsi voisi palata heidän luokseen. (Wilson 2006.)
Oman sijaisvanhemmuuden identiteetin löytäminen, toisen henkilön lapsen varaukseton
rakastaminen, ei-biologisen lapsen ottaminen perheeseen biologisten lasten rinnalle,
lapsesta luopumisen pelko, sijoitettavan lapsen psyykkiset ja fyysiset ongelmat sekä
syntymäperheen ja -suvun kanssa yhteistyön tekeminen ovat vain muutamia niistä suu-
rista haasteista, joista sijaisvanhempien on selvittävä. Kunnilla on lakisääteinen velvol-
lisuus tukea kaikkia vanhempia, myös perhehoitajia, vanhemmuudessaan (LSL 2007).
Sijaisvanhempien tukeminen ja tukimuotojen kehittäminen on tärkeää, jotta uusia si-
jaisvanhempia saadaan rekrytoiduksi ja jotta jo olemassa olevat sijaisperheet jaksaisivat
jatkaa antoisaa mutta usein myös raskasta vanhemmuuttaan.
Lastensuojelun tutkimusta tehdään ja kehitetään Suomessa, mutta sijaisvanhemmuutta
ja sijaisvanhempien kokemuksia Suomessa on tutkittu vähän. Sijaishuoltoa, lastensuoje-
lun työkäytäntöjä, päätöksentekoa, tietotuotantoa ja kehittämistoimintaa on tutkittu (ks.
mm. Heino & Pösö 2003; Pitkänen 2006; Pölkki 2004; Pösö 2004a). Lasten kokemuksia
koulukodissa olemisesta on tutkittu jonkin verran (ks. mm. Jahnukainen et al. 2004;
Pösö 2004b). Lammisen ja Rantasen (2007) opinnäytetyössä kerrotaan perhesijoitusten
purkautumiseen vaikuttaneista tekijöistä ja Pietiäisen (2007) pro gradu-tutkielmassa
adoptiolasten lastensuojeluasiakkuudesta. Myös sukulaissijaisvanhemmuutta on tutkittu
(ks. mm. Heino 2001; Koisti-Auer 2008). Sijaisvanhemmuutta eri variaatioissaan sekä
8sijoituksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä olisi tärkeää tutkia jatkuvasti, jotta tut-
kimus pysyisi mukana muuttuvan maailman tahdissa.
1.2 Tutkimuksen tavoite
Tämän sosiaalityön pro gradu-tutkielman tutkimustehtävänä on: millaista tukea perhe-
hoitajat saavat sijoittajakunnan sosiaalitoimelta sijaisvanhemmuuteensa. Tutkimusky-
symyksiä ovat: millaista tukea sijoittajakunnat, järjestöt ja muut tahot voivat tarjota si-
jaisvanhemmille, millaisia kokemuksia sijaisvanhemmilla on tuesta ja onko tuki ollut
heidän mielestään riittävää. Lisäksi tutkin, mikä tuki on ollut sijaisvanhempien mielestä
tärkeintä ja mitä kehitettävää kunnan sosiaalitoimen tarjoamassa tuessa heidän mieles-
tään on.
Keskeisiä käsitteitä tutkielmassa ovat lastensuojelu, sijaishuolto, perhehoito, sijaisvan-
hemmuus sekä sijaisvanhemmuuden tukeminen. Tutkimus kuuluu perhetutkimuksen
sekä sosiaalityön ja lastensuojelun tutkimuksen piiriin. Tutkimus on toteutettu kirjalli-
suuskatsauksena ja perhehoitajien teemahaastatteluina. Aineisto on analysoitu sisällön-
analyysillä.
Oma kiinnostukseni sijaisvanhemmuuden tukemiseen on ollut olemassa jo vuosia: olen
aina ollut kiinnostunut lastensuojelusta, ja olen aiemmissa opinnoissani sekä töissäni
suuntautunut lastensuojelun kentälle. Minulla on kokemusta sekä sijoitettujen lasten ja
nuorten että heidän biologisten vanhempiensa ja sijaisvanhempien kanssa työskentelys-
tä. Oma kokemukseni on auttanut tutkimuksen aiheen sekä tiedonhaun rajaamisessa.
Sijaisvanhempien tukemisesta sinällään ei ole Suomessa tehty paljoa tutkimusta. Las-
tensuojelusta kuten sijaislapsista ja heidän kokemuksistaan, sijaissisaruudesta sekä bio-
logisten vanhempien tukemisesta on olemassa suhteellisen paljon kirjallisuutta ja tutki-
mustietoa, mutta nimenomaan sijaisvanhempien kokemuksista ja tuen tarpeesta ei. Täs-
sä tutkimuksessa keskitytään toimeksiantosopimukseen perustuvaan perhehoitoon, josta
ei myöskään ole juuri tehty tutkimusta. Tutkielman sijaishuoltoa ja sijaisvanhemmuutta
koskevissa luvuissa avataan tutkielman keskeisiä käsitteitä ja tehdään katsaus ajankoh-
taiseen tutkimustietoon ja lainsäädäntöön.
9Tutkimuksen seuraavassa luvussa käsitellään lastensuojelun tavoitteita ja toteutusta:
sijaishuoltoa, laitos- ja perhehoitoa sekä perhehoidon eri vaiheita, joita ovat lapsen si-
joittaminen perheeseen, lapsen hoito ja kasvatus sekä jälkihuolto. Kolmannessa luvussa
avataan vanhemmuuden sekä sijaisvanhemmuuden käsitteitä ja käsitellään sijaisvan-
hemmuuteen liittyviä haasteita ja velvollisuuksia. Neljännessä luvussa tutustutaan van-
hemmuuden tukemiseen yleisellä tasolla ja erityisesti sijaisvanhempien tukemista sekä
kunnan roolia siinä. Neljäs luku käsittelee lisäksi vuoden 2008 alusta voimaan tullutta
lastensuojelulakia sekä sen vaikutuksia perhehoitajien tukemiseen. Viidennessä luvussa
käsitellään tutkimuksen toteutuksen eri vaiheita ja tutkimuksen luotettavuutta. Kuuden-
nessa luvussa kerrotaan tutkimuksen tulokset.
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2 SIJAISHUOLTO LASTENSUOJELUSSA
2.1 Sijaishuollon tavoite ja asema lastensuojelussa
Perheitä, joihin kuuluu alle 18-vuotiaita lapsia, oli Suomessa vuoden 2006 lopussa
589 000. Suomen väestöstä 42 prosenttia kuului tuolloin lapsiperheisiin. (Tilastokeskus
2007.) Lastensuojelun asiakasperheiden rakenne on vertailuissa osoittautunut erilaiseksi
kuin koko väestön lapsiperheiden rakenne keskimäärin. Lastensuojelun asiakasperheissä
on ollut enemmän lapsia ja ne ovat olleet useammin yhden vanhemman perheitä. Lisäk-
si lastensuojelun asiakasperheiden sosiaalinen asema ja tulotaso ovat olleet huonompia
kuin muiden perheiden keskimäärin. (Bardy ym. 2002, 24–25.)
Kunnilla on lakisääteinen velvoite järjestää lastensuojelun palvelunsa sisällöltään ja
laadultaan tarvetta vastaavaksi (LSL 2007, 11 §; Rousu & Holma 1999, 35). Perheen
lastensuojelun tarve tulee usein ilmi lastensuojeluilmoituksen kautta. Ilmoituksen voi
tehdä kuka tahansa. Silloin, kun lapsi, nuori tai vanhemmat ottavat itse omassa asias-
saan yhteyttä lastensuojeluviranomaiseen, käytetään ilmoituksen sijaan nimitystä hake-
mus. Tietyillä viranomaistahoilla on ilmoitusvelvollisuus koskien sitä tietoa, jonka työn-
tekijä on saanut työssään. Ilmoitusvelvollisia ovat:
o sosiaali- ja terveydenhuollon, nuorisotoimen, opetustoimen, poliisitoimen ja
seurakunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat,
o muun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajat,
o terveydenhuollon ammattihenkilöt,
o yksityisen sektorin palveluntuottajat,
o opetuksen ja koulutuksen järjestäjät,
o koululaisten aamu- tai iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön toiminnassa ole-
vat,
o turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan palveluksessa olevat sekä
o hätäkeskustoiminnan palveluksessa olevat henkilöt.
(LSL 2007, 25 §; Sosiaaliportti 2008a.)
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Lastensuojeluasia tulee vireille lastensuojelun sosiaalityöntekijän saaman hakemuksen
tai ilmoituksen perusteella tai työntekijän saatua muutoin tietää mahdollisesta lastensuo-
jelun tarpeessa olevasta lapsesta. Lastensuojeluasian vireille tulon jälkeen työntekijän
tulee välittömästi arvioida mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve sekä ratkaista
seitsemän päivän kuluessa, onko sen johdosta tehtävä lastensuojelutarpeen selvitys. Sel-
vityksessä arvioidaan lapsen kasvuolosuhteita, huoltajien mahdollisuuksia hoitaa ja kas-
vattaa lasta sekä lastensuojelutoimenpiteiden tarvetta. Lastensuojelun asiakkuus alkaa
kiireellisiin lastensuojelutoimenpiteisiin tai lastensuojelutarpeen selvitykseen ryhdyttä-
essä. Asiakkuuden alkamisesta on tehtävä merkintä lastensuojeluasiakirjoihin ja ilmoi-
tettava siitä lapselle ja huoltajalle. Lastensuojelun asiakkuuden jatkumisesta ja sen mah-
dollisesta päättymisestä on myös ilmoitettava lapselle ja huoltajalle. (LSL 2007, 26 §;
27 §.)
Kun lapsen kehitys uhkaa vakavasti vaarantua tai on vaarantunut, arvioidaan kiireellis-
ten ja välittömien tukitoimien tarve. Mikäli tilanne on akuutti, voidaan lapsi ottaa kii-
reellisesti huostaan. Varsinaista huostaanottoa ryhdytään valmistelemaan ei-akuuteissa
mutta lapsen kehitystä vakavasti vaarantavissa tilanteissa. Lastensuojelulaissa todetaan,
että lapsi on otettava sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen huostaan, jos lapsen huo-
lenpidon puitteet tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen tervey-
den tai kehityksen tai jos lapsi itse vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyt-
täytymisellään (LSL 2007, 40 §).
Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaanotetun tai kiireellisesti sijoitetun lapsen hoi-
don ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella: perhehoidossa, laitoshuollossa tai
muussa lapsen tarpeiden edellyttämässä paikassa (LSL 2007, 49 §). Huostaanotetun
lapsen ensimmäinen sijoituspaikka on usein lastenkoti. Lastenkotisijoituksen aikana
voidaan arvioida lapsen mahdollisuuksia palata kotiin syntymävanhempien luo sekä
lapsen pitkäaikaisen sijoituksen tarvetta. (Valkonen 1995, 1–2.)
Sijaishuollon käsite sisältää sen juridisen määritelmän lisäksi laajennetun vanhemmuu-
den, ammatillisen työn, rinnakkaisten kotien, lapsen arjen ja kasvun ympäristön, arjen
järjestelyiden, useiden samanaikaisten vanhemmuus- ja kasvatussuhteiden, yksityisen
yrittäjyyden sekä julkisen järjestelmän vastuun käsitteet. Sijaishuolto on ”lasten arjen
ympäristö, ammatillisen toiminnan kenttä ja palvelujärjestelmän yksi toimintamuoto.”
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Käsitteen moniulotteisuuden vuoksi sijaishuoltoa tulisi myös tarkastella moniulotteisesti
eikä ainoastaan lainsäädännöllisen määritelmän kautta. (Pösö 2004a, 202–203.)
Huostaanottoa ja sijaishuoltoa valmistelee lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä,
jolla on oltava sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista anne-
tun lain 3 §:n mukainen sosiaalityöntekijän ammatillinen kelpoisuus, yhdessä toisen
sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojeluun perehtyneen työntekijän kanssa. Huos-
taanoton valmistelun yhteydessä aletaan etsiä lapselle sopivaa lastenkotia, perhekotia,
sijaiskotia tai muuta sijoituspaikkaa. Huostaanottoon ja sijaishuollon valmistelemiseen
voidaan kuitenkin ryhtyä vain, jos avohuollon tukitoimet eivät ole sopivia tai mahdolli-
sia, ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi ja sijaishuollon katsotaan olevan lapsen edun
mukaista. (Rousu & Holma 1999, 53–54; LSL 2007, 13 §; 40 §; 41 §.) Avohuollon tuki-
toimet voivat olla esimerkiksi:
o taloudellista tai muuta tukea koulunkäynnissä,
o ammatin tai asunnon hankinnassa,
o tukihenkilö tai -perhe,
o hoito- ja terapiapalveluita,
o perhetyötä,
o vertaisryhmätoimintaa tai
o loma- ja virkistystoimintaa.
(LSL 2007, 36 §).
Lastensuojelulain (LSL 2007, 43 §; 44 §) mukaan silloin, kun lapsen huoltaja tai 12
vuotta täyttänyt lapsi itse vastustaa huostaanottoa tai siihen liittyvää sijaishuoltoon si-
joittamista tai kun kuuleminen on jätetty tekemättä muusta kuin 42 §:n 3 momentissa
mainitusta syystä – lapsen ja kuultavan puuttuvan yhteydenpidon vuoksi, tai kuulemisen
ollessa tarpeetonta asian selvittämiseksi tai kuultavan asuin- tai olinpaikkaa ei voida
kohtuullisin toimenpitein selvittää – huostaanottoasian ratkaisee hallinto-oikeus viran-
haltijan hakemuksesta.
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Sijaishuollon prosessi sisältää kolme vaihetta:
1) lapsen sijoituksen,
2) hoidon ja kasvatuksen sekä
3) jälkihuollon.
Sijoitusprosessiin sisältyy yhteydenottoja, tiedonkeruuta, arviointia, suunnittelua, sijoi-
tuspaikkaan tutustumista, lapsen saapuminen sijaishuoltopaikkaan sekä sijoitusvaiheen
arviointia. Myös hoito- ja kasvatus- sekä jälkihuoltovaiheessa tehdään moniulotteista
yhteistyötä ja arviointia. (Valtakunnalliset sijaishuollon laatukriteerit 2004, 8–10.)
Perhehoito tarkoittaa ympärivuorokautista, kodinomaista hoitoa, kasvatusta ja / tai huo-
lenpitoa yksityiskodissa henkilön oman kodin ulkopuolella. Perhehoitoa voidaan järjes-
tää huollollisesta tai hoidollisesta syystä esimerkiksi lastensuojelun toimintamuotona,
mielenterveyspalveluna sekä kehitysvammaisten henkilöiden tai vanhusten asumismuo-
tona. Eniten perhehoitoa järjestetään lastensuojelussa ja kehitysvammahuollossa. Perhe-
hoito on yksilön huomioiva ja taloudellinen hoitomuoto. Lainsäädännössä määritellään
perhehoitopaikan yleiset laatuvaatimukset sekä perhehoidon palkkioiden ja korvausten
määrä. (Perhehoitoliitto 2008a, Sosiaali- ja terveysministeriö 2008b.)
Perhehoitoa käytetään myös avohuollon tukitoimenpiteenä: perhehoitoa tarjoava perhe
voi toimia paitsi sijaisperheenä, myös kriisi- tai tukiperheenä sekä tarjota lyhytaikaista
perhehoitoa (Perhehoitoliitto 2008a). Nykymaailmassa sijaishuollon kahtiajako perhe-
hoitoon ja laitoshuoltoon on horjumassa ammatillisten perhekotien ja esimerkiksi Ruot-
sissa toimivien uudenlaisten hybridiyksiöiden tulon myötä. Näissä sijaishuollon uusissa
muodoissa yhdistyy sekä perhe- että laitoshoidolle tyypillisiä piirteitä ja ne sijoittuvat
”jonnekin perhe- ja laitoshoidon välimaastoon”. (Pösö 2004a, 206.)
Sijaishuollon peruslähtökohtana on sen väliaikaisuus ja pyrkimys siihen, että lapsi voisi
palata sijaishuollosta takaisin syntymävanhempiensa luo. Lastensuojelulaissa (LSL
2007, 30 §) lapsen sosiaalityöntekijä velvoitetaan kirjaamaan vähintään kerran vuodessa
tarkistettavaan asiakassuunnitelmaan, miten lapsen edun mukaisella tavalla otetaan
huomioon tavoite perheen jälleenyhdistämisestä. Tämän pyrkimyksen seurauksena voi
kuitenkin olla se, että syntymävanhempien tilanteen parantuessa lapsi palautetaan kotiin
ja tilanteen huonontuessa lapsi sijoitetaan uudelleen - mahdollisesti joka kerta uuteen,
lapselle vieraaseen paikkaan. Usein tilanteesta muodostuu sijoitusten ja poissijoitusten
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kierre, joka vie lasta kauemmas pysyvän kasvuympäristön ja pysyvien ihmissuhteiden
tavoitteesta. (Pösö 2004a, 203–204.)
Lastensuojelussa sekä avohuollon tukitoimien että sijoitusten määrä on noussut nopeas-
ti. Avohuollon asiakaslasten määrä yli kaksinkertaistui vuosina 1992–2002: avohuollon
asiakkaina olevien lasten määrä nousi 23 456 lapsesta 54 458 lapseen. Sijoitettujen las-
ten lukumäärä nousi samassa ajassa 9 414 lapsesta 14 187 lapseen. (Rousu & Holma
2003, 16; ks. myös Kuvio 1.)
Kuvio 1. Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret vuosina 1991–2006. (SVT Las-
tensuojelu 2007.)
Laitoshoidon osuus sijaishuollossa vastasi vuonna 2002 Suomessa 72 % sijoituksista,
kun taas Ruotsissa alle 25 % ja Norjassa alle 10 % sijoitetuista lapsista on ollut laitos-
hoidossa (Rousu & Holma 2003, 18). Lasten perhehoitosijoitusten määrä kasvoi vuo-
teen 2002 asti ja on sen jälkeen vähentynyt. Sijaisperheisiin sijoitettuja lapsia on ollut
vuosittain 5 500–5 900. (Hallituksen esitys 2006.)
Vuonna 2006 kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia oli Suomessa 15 628, joista 49 % eli
7 611 lasta oli laitoshuollossa. Laitoshuoltoon sijoitetuista lapsista 2 597 lasta eli 34 %
oli sijoitettuna ammatillisiin perhekoteihin tai vastaaviin. Laitoshuollon osuus lasten
sijaishuollossa on kasvanut jatkuvasti. (SVT Lastensuojelu 2007; ks. kuvio 2.)
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Kuvio 2. Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret sijoitusmuodon mukaan vuosina
1991–2006, %. Lapsen viimeisin sijoitustieto. (SVT Lastensuojelu 2007.)
Lastensuojelun hoitoyksikköjä perustetaan koko ajan lisää, mutta niiden paikkaluvut
ovat pienentyneet. Kokonaispaikkaluku Suomessa on siten pysynyt vuosikaudet jota-
kuinkin ennallaan. Lastensuojelun laitospaikoista on pulaa ja ajoittain lapsia sijoitetaan
laitoksiin ylipaikoille. (Bardy ym. 2002, 95.)
Yksityisten palveluntuottajien osuus lastensuojelupalvelujen tuotannossa on lisääntynyt
jatkuvasti - itse asiassa yksityiset tuottajat, mukaan luettuna järjestöjen tuottamat ja yri-
tyspohjaiset hoitopaikat, ovat suurin lastensuojelun laitoshoidon tuottajaryhmä Suomes-
sa (Rousu & Holma 2003, 27). Vuonna 2005 yksityisiä lastensuojelun toimintayksikkö-
jä oli 490, julkisia 113. (ks. taulukko 1.)
Taulukko 1. Lastensuojelun toimintayksiköt vuonna 2005 ylläpitäjän mukaan (laitokset
ja ammatilliset perhekodit) (Heino 2006.)
Ylläpitäjä yksiköiden määrä yksiköiden määrä
Julkinen valta (kunnat, kuntainliitot ja valtio) 113





Lasten sijoitustarpeet ovat lisääntyneet vuosi vuodelta (ks. kuvio 1), minkä vuoksi sekä
avohuollon että sijaishuollon palveluita on täytynyt kunnissa lisätä. Suomessa tapahtu-
vien sijoitusten laitosvoittoisuutta (ks. kuvio 2) voidaan selittää osittain resurssien puut-
teella – asiakkaita on työntekijöiden määrään suhteutettuna paljon ja avohuollon tuki-
toimet ovat osittain riittämättömiä. Osittain laitossijoitusten suuren osuuden syynä lie-
nee myös sijoitettavien lasten vaikeahoitoisuus. (Rousu & Holma 2003, 19–20.) Amma-
tilliset perhekodit lisääntyivät nopeasti 1990-luvulla sijaishuollossa olevien lasten mää-
rän noustessa. Niiden taso vaihtelee, eikä kunnilla ja lääninhallituksilla ole ollut riittä-
västi resursseja niiden valvontaan. (Hallituksen esitys 2006.)
Yksi huomioonotettava tekijä lapsen sijoitusprosessissa on raha. Perhehoidon osuus
sijaishuollossa on pienentynyt, vaikka lastensuojelun laitoshuollon kustannukset ovat
huomattavasti suuremmat kuin perhehoidon. Vuosina 2005 ja 2006 (vuoden 2006 luvut
suluissa) Suomen kuuden suurimman kaupungin: Helsingin, Espoon, Tampereen, Van-
taan, Turun ja Oulun lastensuojelun sijaishuollon kustannukset jakautuivat seuraavasti:
perhehoidon keskimääräinen hoitovuorokausihinta oli 43 (45) euroa, ammatillisten per-
hekotien keskimääräisen hoitovuorokausihinnan ollessa 144 (149) euroa. Ostopalvelu-
laitosten keskimääräinen hoitovuorokausihinta oli 188 (197) euroa ja kunnallisten las-
tensuojelulaitosten keskimääräinen hoitovuorokausihinta oli 212 (230) euroa. (Kumpu-
lainen 2006, 13; 15; 18; Kumpulainen 2007, 7.) Kunnilla on kuitenkin lastensuojelulain
perusteella oikeus periä sijaishuoltona annettavasta perhe- tai laitoshoidosta maksu lap-
sen vanhemmilta. Maksu saa olla määrältään enintään laskennallisen elatusavun suurui-
nen. (Kangas 2004, 118.)
Voidaan ajatella, että lapselle paras paikka kasvaa ja kehittyä on omassa kodissa omien
vanhempien luona. Todellisuudessa omat vanhemmat eivät kuitenkaan aina kykene
huolehtimaan lapsistaan: yhä useampi lapsi joudutaan ottamaan huostaan kodin turvat-
tomuuden vuoksi. Huostaanottopäätöksestä tulee käydä ilmi, mitkä puutteet lapsen huo-
lenpidossa ovat aiheuttaneet vakavan vaaran lapsen kehitykselle tai terveydelle sekä
miten näitä puutteita on pyritty poistamaan (Räty 2004, 97). Huostaanottotilanteissa
täytyy pohtia, onko lapsen erottaminen vanhemmistaan lapselle haitallisempaa kuin se,
että lapsi jäisi kotiin. Lisäksi sijaishuollon eri muotoja tulee vertailla ja miettiä, mikä
sijaishuoltomuoto olisi kullekin lapselle paras mahdollinen.
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2.2 Hyvän sijoituksen kriteerit
Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea (ESOK) on tehnyt vuonna 2000 lasten oike-
uksia koskevan periaatepäätöksen, jossa on määritelty asianmukaisen lastensuojelun
edellytykset. Periaatepäätöksen mukaan huostaanotettu lapsi on sijoitettava paikkaan,
joka on riittävän lähellä lapselle tärkeitä ihmisiä yhteydenpidon säilyttämiseksi ja joka
on riittävän kodinomainen. Lisäksi sisarukset on pidettävä yhdessä eli sijoitettava sa-
maan paikkaan ja sijoituksen tulee tukea sekä lapsen että perheen kuntoutumista. Periaa-
tepäätöksessä korostetaan perhehoidon ensisijaisuutta silloin kun kyseessä on pitkäai-
kainen sijoitus. (Mikkola 2004, 74.)
ESOK:n ja ihmisoikeustuomioistuimen mukaisissa asianmukaisen lastensuojelun edel-
lytyksissä on standardi ihmisarvon ja perusvapauksien kunnioittamisesta sijaishuollossa.
Standardi koskee salassapitoa, kurinpitoa ja koskemattomuutta sekä yksityisyyden ja
liikkumisen rajoituksia. Lisäksi lasta on standardin mukaan sijaishuollossa tuettava fyy-
sisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen osa-alueilla. Myös koulutuksellisen, kulttuu-
risen ja taloudellisen tuen merkitys mainitaan. Lastensuojelussa tulee Euroopan ihmis-
oikeustuomioistuimen päätösten sekä ESOK:n vuoden 2000 lasten oikeuksia koskevan
periaatepäätöksen mukaan pyrkiä lapsen psyykkisen ja fyysisen kehityksen tukemiseen
ja arvioida toimenpiteitä näiden asioiden kannalta. (Mikkola 2004, 72–74.) Lastensuoje-
lulain 50 §:n mukaan lapsen sijaishuoltopaikan valinnassa on kiinnitettävä erityistä
huomiota huostaanoton perusteisiin, lapsen tarpeisiin, lapsen sisarus- ja muiden läheis-
ten ihmissuhteiden ylläpitoon sekä hoidon jatkuvuuteen (LSL 2007, 50 §).
On tärkeää valita lapsen sijoituspaikka niin, että se vastaa parhaalla mahdollisella taval-
la lapsen tarpeita. Huomioon otettavia asioita ovat muun muassa lapsen ikä, lapsen
mahdolliset ongelmat, asuinpaikka ja koko lapsen perheen kuntoutustarpeet. Nykyajan
erityisosaamista vaativia lastensuojeluasiakkaita ovat maahanmuuttaja- ja pakolaislap-
set, joiden sijoituksissa on huomioitava myös lapsen kieli, kulttuuri ja elämänkokemuk-
set. Lisäksi on pyrittävä siihen, ettei lapsen sijoituspaikka vaihtuisi montaa kertaa, jotta
lasta ei ”pompoteltaisi” kodin ja toisen perheen tai laitoksen välillä. (Rousu & Holma
2003, 19.) Aina ei ole mahdollista järjestää lapselle sijaisperhettä omalta kotipaikka-
kunnalta tai sen läheisyydestä. Lapsen etu ratkaisee, pyritäänkö ensisijaisesti sijoitta-
maan lapsi omaan tuttuun kotiympäristöönsä vai sen ulkopuolelle. Toisinaan kauemmas
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sijoittaminen on perusteltua, esimerkiksi sellaisissa tapauksissa joissa lapsi tarvitsee
erityisosaamista vaativan sijoituspaikan tai etäisyyttä huumeverkostoon tai ongelmalli-
seen kaveripiiriin. (Rousu & Holma 2003, 27.)
Hallituksen esityksen uudeksi lastensuojelulaiksi (Hallituksen esitys 2006) mukaan si-
jaishuoltoon sijoitettujen lasten asema on usein turvaton nimenomaan siksi, että sijoi-
tuspaikka saattaa vaihtua lukuisia kertoja lapsen kehityksen kannalta tärkeimpien vuosi-
en aikana. Usein sopivan – toisinaan ylipäänsä minkäänlaisen sijoituspaikan löytäminen
lapselle on vaikeaa, minkä vuoksi lapsi saattaa joutua vaihtamaan sijoituspaikkaa monta
kertaa ennen pysyvän sijaiskodin löytymistä (Rousu & Holma 2003, 17).
Suomessa lapsia sijoitetaan perheisiin harvemmin kuin muissa Pohjoismaissa. Palvelu-
kulttuurin ja palveluiden tarjonnan erojen lisäksi syynä voi olla se, että Suomessa huos-
taanotot ja sijoitukset kodin ulkopuolelle tehdään siinä vaiheessa kun avohuollon tuki-
toimet eivät enää riitä ja lasten ongelmat ovat jo kasvaneet suuriksi. (Pölkki 2004, 295–
296.) Lapset saattavat olla psyykkisesti häiriintyneitä ja lasten syntymävanhemmat vaa-
tivia ja perheen arkea häiritseviä. Lisäksi lapsesta maksettavat korvaukset ovat vaati-
mattomia, ja sijoituksen väliaikaisuus luo epävarmuutta sijaisperheelle. Sijaisperheiden
saatavuudessa ja käytössä sekä sijaisperheiden tukemisessa on huomattavia alueellisia
eroja: kuntakohtainen vaihtelu perhehoitoon sijoittamisessa on viidestä prosentista 90
prosenttiin. Lastensuojelulain tavoitteena on nyt ohjata lastensuojelun painopistettä lai-
toshuollosta perhehoitoon siten, että laitoshuoltoon sijoitettaisiin vain vaikeimmin hoi-
dettavat lapset. (Hallituksen esitys 2006.)
Suomi ei ole ainoa maa, jossa sijaisperheitä on tarpeeseen nähden liian vähän. Esimer-
kiksi Yhdysvalloissa pula sijaisperheistä on ollut huomattava jo vuonna 1999. Sen li-
säksi että sijaisperheitä on liian vähän, ne ovat paikoin liian täynnä lapsia. Sijaisperhei-
den vähyyden vuoksi on puhuttu lasten sijoittamisesta mieluummin laitosmaiseen ryh-
mähoitoon kuin perhehoitoon. (Denby et al. 1999, 288.)
Sijaishuoltoa voidaan tarkastella myös sijaishuoltopaikan tilojen, ympäristön kannalta.
Laitosmuotoisia hoitopaikkoja kritisoidaan usein siitä, etteivät ne ole riittävän ko-
dinomaisia. Lisäksi on pohdittu sitä, miten suuri merkitys lapselle ja hänen kehityksel-
leen on sillä, paljonko ja millaisia muita lapsia samaan paikkaan on sijoitettu ja toisaalta
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kuinka monta aikuista hänen arkielämäänsä sisältyy. Kuinka pysyviä ja läheisiä nämä
suhteet voivat olla, erityisesti laitoksissa, joissa aikuiset ovat palkkatyössä. (Pösö 2004a,
207–208.)
Lapsen huoltoon liittyvissä asioissa sosiaalitoimen on mahdollisuuksien mukaan toimit-
tava yhteistyössä sekä lapsen syntymävanhempien että sijaisvanhempien kanssa. Sijoite-
tulla lapsella on oikeus tavata syntymävanhempiaan ja ilmaista omissa asioissaan mieli-
piteensä. Mikäli biologisten vanhempien olosuhteet ja edellytykset hoitaa ja kasvattaa
lasta korjaantuvat, on heillä oikeus pyytää lapsi takaisin hoitoonsa. (Valkonen 1995, 1.)
Lapsen sijoitusta koskeva päätös on laadittava sosiaali- ja terveysministeriön vahvista-
man kaavan mukaisesti. Päätökseen on kirjattava suunnitelma perusteluineen. Päätök-
sessä on perusteltava, miksi juuri tämä paikka on valittu ja miksi se on lapsen edun kan-
nalta parempi kuin muut paikat. Usein perusteluihin on liitetty eri ammattialojen edusta-
jien lausuntoja. Lisäksi valmisteluasiakirjoihin sisältyy sosiaalityöntekijän laatima yh-
teenveto lapsen elämänvaiheista sekä toteutuneista tukitoimista. (Rousu & Holma 1999,
55.)
Sijoitettiinpa lapsi sitten sijaisperheeseen tai laitokseen, on muistettava ottaa lapsi aja-
tuksineen ja tunteineen huomioon. Lapsen huollon järjestämisessä on lapsen oma mieli-
pide ja omat toivomukset otettava huomioon lapsen iän ja kehitysasteen mukaan. (Mik-
kola 2004, 72–73.) Sijoituspäätöksen yhteydessä lapselle nimetään oma vastuusosiaali-
työntekijä, jonka tehtävänä on huolehtia asiakassuunnitelman ajantasaisuudesta, päivit-
täisten asioiden sujuvuudesta ja lapsen edun toteutumisesta, kuten lastensuojelulaissa on
määrätty. Lapsen vastuusosiaalityöntekijä ja biologisen perheen sosiaalityöntekijä eivät
välttämättä ole sama henkilö. Esimerkiksi Pelastakaa Lapset ry:llä on omia sosiaalityön-
tekijöitä, jotka saattavat toimia sijoitettujen lasten omina vastuusosiaalityöntekijöinä.
Kunta vastaa joka tapauksessa sosiaalityöntekijän määräämisestä sekä lapsen mahdolli-
sesti tarvitsemista tukipalveluista, joita voivat olla esimerkiksi terapiat ja koulunkäyn-
tiavustajan palvelut. (Rousu & Holma 1999, 55.)
Lastensuojelun alueellinen ja seudullinen yhteistyö kuntien ja eri toimijoiden välillä
kehittyy jatkuvasti (Rousu & Holma 2003, 28). Esimerkiksi Pohjois-Savon lastensuoje-
lun kehittämisyksikkö pyrkii kuntien ja muiden toimijoiden välisen yhteistyön avulla
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kehittämään lastensuojelun tarpeisiin vastaavaa palvelujärjestelmää. Pohjois-Savon las-
tensuojelun kehittämisyksikkö vastaa myös lastensuojelun prosessien tehostamisesta,
ammatillisen osaamisen vahvistamisesta sekä esimerkiksi uusien sijaisvanhempien rek-
rytoinnista ja valmennuksesta Pohjois-Savossa. (Pohjois-Savon lastensuojelun kehittä-
misyksikkö 2008a.)
2.3 Perhehoitosijoituksen prosessi
2.3.1 Lapsen sijoittaminen sijaisperheeseen
Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä sellainen henkilö, joka on koulutuksensa, henkilö-
kohtaisten ominaisuuksiensa tai kokemuksensa perusteella sopiva tehtävään. Perhehoi-
taja ei ole työsopimuslain (Työsopimuslaki 1970) 1 §:n tarkoittamassa työsuhteessa
sopimuksen tehneeseen kuntaan tai kuntainliittoon. Perhekodilla tarkoitetaan sellaista
kunnan tai kuntayhtymän hyväksymää yksityiskotia, jossa annetaan perhehoitoa. (Per-
hehoitajalaki 1992, 1 §.) Perhehoitoa voidaan toteuttaa joko toimeksianto- tai ostopalve-
lusopimuksella. Silloin, kun perhehoitoa tuotetaan ostopalveluna, on kyse yritystoimin-
nasta. (Perhehoitoliitto 2008a.) Tässä tutkielmassa käsitellään nimenomaan toimeksian-
tosopimukseen perustuvaa perhehoitoa.
Perhekodissa voidaan hoitaa samanaikaisesti enintään neljää henkilöä, mukaan lukien
perheessä asuvat alle kouluikäiset lapset ja muut erityistä hoitoa tai huolenpitoa vaativat
henkilöt. Silloin kun perhekodissa annettavasta hoidosta vastaa vähintään kaksi hoito-
paikassa asuvaa henkilöä, joista ainakin toisella on perhehoitajalain 1 §:n 3 momentissa
säädetty kelpoisuus, voidaan perhekodissa hoitaa samanaikaisesti enintään seitsemää
henkilöä. Kun perhehoitoa järjestetään sisaruksille sekä tietyissä muissa erityistapauk-
sissa voidaan enimmäismääristä poiketa. (Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta1992;
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta 1996; Sosiaalihuoltolaki.1982, 26 §.)
Ennen kuin lapsi voidaan sijoittaa sijaisperheeseen, on selvitettävä sen vanhemman,
jonka luona lapsi ei pääasiallisesti asu sekä muiden sukulaisten ja lapselle läheisten
henkilöiden mahdollisuus ottaa lapsi luokseen asumaan tai muuten osallistua lapsen ja
perheen tukemiseen. Lapsen sijoituspaikkaa koskeva asia on ratkaistava lapsen edun
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mukaisella tavalla. (LSL 2007, 32 §.) Vuonna 2006 edeltäneen puolentoista vuoden
aikana joka viides perhesijoitus Pohjois-Savossa oli tehty joko lapsen sukulais- tai tutta-
vaperheeseen. Lastensuojelun professori Pirjo Pölkin mukaan sukulaissijoitus voi onnis-
tuessaan tukea lapsen identiteettiä. Lapsen sijoittaminen sukulaisperheeseen voi myös
olla lapsen syntymävanhemmille helpompi hyväksyä kuin sijoitus ennalta tuntematto-
maan perheeseen. (Kaltiala 2006.)
Sijaisperheen valintaan vaikuttaa lapsen tarpeet, sijaisperheen vahvuudet ja valmiudet
sekä näiden kohtaaminen. Mikäli sopiva sijaisperhe-ehdokas löytyy, ottaa kehittämisyk-
sikön tai kunnan sosiaalitoimen työntekijä sijaisperhe-ehdokkaaseen yhteyttä ja kuvai-
lee heille sijoitettavaa lasta sekä hänen perhettään. Mikäli sijaisperhe on asiaa harkittu-
aan valmis tutustumaan lapsen syntymävanhempiin ja mahdollisesti ottamaan lapsen
sijoitukseen luokseen, työskentelyä jatketaan ja lapsi ja sijaisperhe tutustuvat toisiinsa.
Tutustumis- ja sijoitusvaiheen osalta tehdään asiakassuunnitelma, ja tutustumisvaiheen
jälkeen tehdään päätös lapsen siirtymisestä perheeseen. (Pohjois-Savon lastensuojelun
kehittämisyksikkö 2008b.)
Perhehoitaja tekee kunnan tai kuntainliiton kanssa toimeksiantosopimuksen perhehoi-
dosta. Toimeksiantosopimuksessa sovitaan perhehoitajalle maksettavasta palkkiosta,
käynnistämiskorvauksesta, perhehoidossa olevan lapsen tai nuoren käyttövarojen mak-
samisesta, erityisten kustannusten korvaamisesta, hoidon arvioidusta kestosta, perhe-
hoidossa olevan henkilön oikeuksista, tukitoimista, harrastuksista sekä perhehoitajan
oikeudesta vapaaseen, vapaan toteuttamisesta, valmennuksesta, työnohjauksesta ja kou-
lutuksesta. Lisäksi toimeksiantosopimuksessa sovitaan sopimuksen irtisanomisesta ja
muista perhehoitoa koskevista seikoista. Toimeksiantosopimukseen tulee sisältyä suun-
nitelma sekä perhehoidossa olevalle henkilölle että perhehoitajalle järjestettävistä tar-
peellisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja muista tukitoimista. (Perhehoita-
jalaki 1992, 4 §.)
2.3.2 Lapsen hoito ja kasvatus sijaiskodissa
Sijaisvanhemmasta käytetään nykyään usein nimitystä perhehoitaja ja sijaislapsesta
perhehoitolapsi (Ahto & Mikkola 1999, 12). Sosiaalihuoltolain (1982) 25 §:n mukaan
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perhehoidon tavoitteena on tarjota perhehoidossa olevalle mahdollisuus perheenomai-
seen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää henkilön perusturvallisuutta ja
sosiaalista kehitystä. Perhehoitoa annetaan sellaisille henkilöille, joiden hoitoa, kasva-
tusta tai huolenpitoa ei voida järjestää tarkoituksenmukaisesti hänen kotonaan mutta
joka ei ole laitoshuollon tarpeessa.
Perhehoitajat jakavat vanhemmuutensa sijaislapsen syntymävanhempien ja sosiaalitoi-
men kanssa. Biologiset vanhemmat ovat synnyttäneet, hoitaneet ja kasvattaneet lasta ja
heillä on lisäksi juridinen vastuu lapsesta. Sijaisvanhemmilla on ainoastaan hoidollinen
ja kasvatuksellinen vastuu heille sijoitetusta lapsesta.  (Hakkarainen & Koisti-Auer
2006.) Lapsen huoltajalla on oikeus päättää useista lasta koskevista asioista kuten lap-
sen hoidosta ja kasvatuksesta, asuinpaikasta, uskontokunnasta sekä muista henkilökoh-
taisista asioista. Huoltajilla on velvollisuus huolehtia lapsen kasvuympäristön turvalli-
suudesta ja virikkeellisyydestä sekä siitä, että kasvatus on ennustettavaa, ohjaavaa ja
periaatesidonnaista. Lapsen näkemys häntä itseään koskevissa asioissa on otettava
huomioon lapsen ikä ja kehitystaso huomioon ottaen. (Kangas 2005, 108–109; 116.)
Huostaanotetun lapsen huoltaja tai huoltajat eivät kuitenkaan voi huostaanoton jälkeen
entisessä laajuudessa käyttää lapsen huoltoa koskevissa asioissa puhevaltaansa. Vaikka
syntymävanhemmat säilyisivät huostaanotetun lapsen huoltajina, ei heillä käytännössä
ole valtaa tehdä samoja ratkaisuja, jotka tavallisesti kuuluvat huoltajien toimivaltaan.
Huostaanotetun lapsen olinpaikasta, hoidosta, kasvatuksesta ja valvonnasta sekä muusta
huolenpidosta päättää sosiaalilautakunta lastensuojelulain mukaisesti. Sosiaalilautakun-
nan tulee kuitenkin pyrkiä toimimaan lapsen edun mukaisesti yhteistyössä lapsen van-
hempien ja huoltajien kanssa. (Kangas 2005, 115.)
Lastensuojelulain mukaan huostaanotetun lapsen huollosta tai edunvalvonnasta päättää
tuomioistuin. Jos lapsen huolto on sijaisvanhemmilla, voi sosiaalihuollosta vastaava
toimielin edelleen maksaa näille palkkiota ja korvauksia, ja tukea heitä lapsen hoitoon ja
kasvatukseen liittyvissä asioissa. (LSL 2007, 46 §.) Syntymävanhemmat voivat menet-
tää lapsensa huoltajuuden, mutteivät vanhemmuuttaan. Lapsella on oikeus tavata huol-
losta erotettua vanhempaansa silloin, kun tapaamisesta ei ole vaaraa lapselle. (Mikkola
2004, 72.)
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Alaikäisen lapsen edunvalvonta kuuluu hänen huoltajilleen, mikäli edunvalvojaa ei ole
erillisellä päätöksellä vapautettu tehtävästään. Tuomioistuimen tulee vapauttaa lapsen
edunvalvoja tehtävästään, mikäli hän on siihen kykenemätön tai sopimaton tai jos vapa-
uttamiseen on olemassa jokin erityinen syy. Mikäli lakimääräinen edunvalvoja on esty-
nyt hoitamasta tehtäväänsä, tulee alaikäiselle lapselle määrätä edunvalvojan määräai-
kainen sijainen. Lisäksi jos yksittäisessä alaikäistä koskevassa sosiaalihuollon asiassa
on syytä olettaa, ettei lapsen huoltaja pysty valvomaan lapsen edun toteutumista puolu-
eettomasti, tulee sosiaalihuollon toimielimen tehdä tuomioistuimelle ilmoitus edunval-
vojan määräämiseksi alaikäiselle, mikäli se on tärkeää lapsen edun turvaamiseksi.
(Kangas 2005, 112–113.)
Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta säädetyn lain 1 §:ssä määritellyt lapsen huoltoa
koskevat seikat koskevat myös huostaanotettuja lapsia: sijaisvanhemmilla on velvolli-
suus turvata lapsen hyvä hoito, kasvatus, huolenpito ja valvonta, antaa lapselle turvaa ja
hellyyttä, kannustaa lasta itsenäistymään sekä ohjata ja tukea lasta hänen koulunkäyn-
nissään. Lapsen sijoituspaikka on velvollinen pitämään kirjaa lapselle annettujen, iän ja
kasvuympäristön mukaan määräytyvien käyttövarojen maksamisesta. Lisäksi sijaisvan-
hempien on pyrittävä tukemaan lapsen ja hänelle tärkeiden ihmisten välisiä suhteita,
tehtävä yhteistyötä sosiaalityöntekijöiden kanssa sekä huolehdittava vaitiolovelvolli-
suudestaan salassa pidettävien asioiden suhteen. Kaikessa hoidossa sijaisvanhempien on
pyrittävä ottamaan huomioon lapsen ikä- ja kehitystaso sekä hänen yksilölliset tarpeen-
sa. (Hakkarainen & Koisti-Auer 2006; LSL 2007, 54 §; 55 §; Rousu & Holma 1999,
36.)
Vanhempien perheeseen luoma kulttuuri toimii lapsen kasvatusympäristönä. Vanhem-
pien välittämä maailmankuva on lapselle ainoa todellisuus ja vastaa lapsen käsitystä
siitä, millaista perhe-elämä on. (Schmitt 2003, 301–303.) Sijaisvanhemmilla on siis tär-
keä rooli joko lapsen maailmankuvan ja perhekäsityksen ylläpitäjinä tai sen muokkaaji-
na – riippuen siitä, millainen lapsen syntymäperheen kasvatusympäristö on ollut. Jokai-
sen vanhemman oma perhehistoria vaikuttaa siihen, millaiseksi vanhemmuus muodos-
tuu. Henkilön oman perheen ja suvun merkitys on suuri silloin, kun hänestä tulee puoli-
so tai vanhempi – silloin, kun hän perustaa oman perheen. (Schmitt 2003, 308.) Erityi-
sesti sijaisvanhemmille suvun ja muiden läheisten tuki ja osallisuus uudenlaisen perhe-
elämän aloittamisessa ja elämisessä on tärkeää.
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Lastensuojelulaissa luetellaan lapsen etua arvioitaessa huomioon otettavat seikat. Lap-
selle on turvattava:
- tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi sekä läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet
- mahdollisuus saada ymmärrystä ja hellyyttä, valvontaa ja huolenpitoa
- lapsen taipumuksia vastaava koulutus
- turvallinen kasvuympäristö ja fyysinen ja henkinen koskemattomuus
- itsenäistyminen ja kasvaminen vastuullisuuteen
- osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuus omissa asioissaan
- kielellisen, uskonnollisen ja kulttuurisen taustan huomioiminen.
Nämä ovat esimerkkejä asioista, joita sijaisvanhemmilta edellytetään. Lisäksi heidän,
samoin kuin muidenkin lastensuojelutyötä tekevien, on otettava työssään huomioon
tavoite perheen jälleenyhdistämisestä. (LSL 2007, 4 §.)
Vaikka sijaishuoltoa ei yleensä mielletä lasta muuttavana hoitona, voi taidokas sijais-
huolto saada aikaan hyviä tuloksia sijoitettujen lasten tunne-elämän ja käyttäytymisen
ongelmien suhteen. Lapsen motivaatiolla muutokseen, lapsen viehätysvoimalla ja vai-
keahoitoisuudella sekä sijaisvanhemman ”lämmöllä”, sinnikkyydellä ja kyvyllä asettaa
rajoja, kuten myös näiden asioiden kohtaamisella, on vaikutusta siihen, miten kestävä
sijoituksesta tulee ja millaisia muutoksia sijoitus saa aikaan lapsessa. (Wilson 2006.)
2.3.3 Jälkihuolto
Huostassapito samoin kuin perhehoitokin lakkaa silloin, kun lapsi täyttää 18 vuotta.
Perhehoitoon sijoitetut lapset asuvat usein sijaiskodissa aikuisikään saakka. (Valkonen
1995, 2.) Sijaishuoltoon sijoitetulla lapsella on lakisääteinen oikeus jälkihuoltoon 21-
vuotiaaksi asti. Kunnan jälkihuollon järjestämisvelvollisuus päättyy viiden vuoden ku-
luttua siitä, kun lapsi on viimeksi ollut kodin ulkopuolelle sijoittamisen jälkeen lasten-
suojelun asiakkaana. (LSL 2007, 75 §.)
Jälkihuolto on järjestettävä lapsen asiakassuunnitelma huomioon ottaen tukemalla lasta
tai nuorta sekä hänen vanhempiaan, huoltajiaan ja lasta hoitanutta ja kasvattanutta hen-
kilöä (LSL 2007, 76 §). Käytännössä jälkihuolto voi sisältää esimerkiksi nuoren asumis-
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ta edelleen sijaisperheessä, terapiapalvelujen järjestämistä, tukihenkilön nimeämisen
sekä tuen järjestämistä asumiseen, opiskeluun, harrastuksiin ja taloudellisiin asioihin.
Oikeus jälkihuoltoon on myös niillä lapsilla, joiden huostassapito lakkaa ja jotka palaa-
vat syntymäperheeseensä. Jälkihuollon päätyttyä järjestetään yhteinen loppuarviointi-
keskustelu, tehdään yhteenveto ja lastensuojelun asiakasasiakirjat suljetaan. Sosiaali-
työntekijän on jälkihuollon päättyessä lisäksi tarvittaessa laadittava yhdessä nuoren
kanssa suunnitelma, johon kirjataan ne palvelut ja tukitoimet, jotka ovat nuoren käytet-
tävissä jälkihuollon päättymisen jälkeen. (Hakkarainen & Koisti-Auer 2006; LSL 2007,
76 §; Rousu & Holma 1999, 57–58.)
Sijaisvanhemmat ja -perheet ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita lapsen tai nuoren jälki-
huoltoa suunniteltaessa ja toteutettaessa. Sijaisvanhempia kannattaa kouluttaa paitsi
lapsen hoitoa ja kasvatusta, myös sijoituksen päättymistä sekä sen jälkeistä aikaa ajatel-
len. Sijaisvanhemmilla on merkittävä rooli sijoitetun nuoren itsenäistymisen tukemises-
sa. Sosiaalityöntekijän tulee huolehtia jälkihuoltosuunnitelman sekä muiden sopimusten
tekemisestä silloinkin kun nuori jatkaa sijaisperheessä asumista sijoituksen päätyttyä.
(Jälkihuolto-opas 2004.)
2.3.4 Perhehoitosijoituksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä
Mirjam Kalland on tarkastellut sijoitusten onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä eri tutki-
musten valossa. Lapsen turvallisen sijaisperheeseen kiinnittymisen kannalta lapsen si-
joittaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja lapsen ollessa pieni (mieluiten
lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana) on eduksi. Lapsen kiinnittymisen kannalta
myös lapsen aiemmilla hyvän hoidon jaksoilla on tärkeä merkitys – mikäli hyviä jaksoja
on taustalla, on lapsen mahdollista löytää niitä myös uudelleen uusien vanhempien
kanssa. Tutkimusten mukaan yhden lapsen sijoittaminen tai adoptoiminen perheeseen
kerrallaan näyttää olevan vanhempien kannalta stressittömämpää kuin usean lapsen si-
joittaminen samalla kertaa. Sisarusten sijoittaminen samalla kertaa vaikuttaa kuitenkin
olevan hyvä ratkaisu. Riski sijoituksen purkautumiseen on suurempi silloin, kun per-
heessä on omia (biologisia) lapsia, erityisesti mikäli biologiset ja sijoitettavat lapset ovat
samanikäisiä keskenään. Muiden sijais- tai adoptiolasten olo perheessä sen sijaan ei
näyttäisi vaikuttavan sijoituksen onnistumiseen. Toisaalta se, että vanhemmilla on jo
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kokemusta lastenhoidosta ja vanhemmuudesta, auttaa heitä sijaisvanhemmuudessa. Tu-
tun esineen, siirtymäobjektin, siirtyminen uuteen perheeseen lapsen mukana on lapsen
kannalta merkittävän tärkeä asia, kuten myös sijaisvanhemman herkkyys huomata lap-
sen viestejä ja vastata niihin. (Kalland 2002, 230–232.)
Anu Lamminen ja Riikka Rantanen ovat tutkineet perhehoitosijoitusten purkautumiseen
vaikuttaneita tekijöitä Keski-Suomen ja Kangasniemen kunnissa vuosina 2000–2006.
Suurimpina syinä sijoituksen purkautumiseen oli sekä sijaisvanhempien että sosiaali-
työntekijöiden mielestä jokin lapseen liittyvä tekijä kuten lapsen psyykkinen oireilu
sekä perhehoitajien väsymys. Ongelmia aiheuttivat lisäksi sijaisvanhempien ja sijaislas-
ten väliset ongelmat sekä biologisiin vanhempiin liittyvät ongelmat. Suurin osa tutki-
tuista purkautuneista perhesijoituksista purettiin perhehoitajan aloitteesta. (Lamminen &
Rantanen 2007.)
Sijaisvanhemmuuteen liittyvät ongelmat ja sijaisvanhemmuuden lopettaminen voivat
johtua Baring-Gouldin, Essickin, Kleinkaufin ja Millerin vuonna 1983 tekemän tutki-
muksen mukaan esimerkiksi sijaisperheen ja sijoitettavan lapsen elämäntilanteista tai
sosiaalipalvelujen puutteesta. Sijaisvanhemmiksi ryhtyvillä saattaa olla virheellisiä mie-
likuvia sijaisvanhemmuudesta. Lisäksi sijaislapset ja sijaisperheen omat lapset eivät
välttämättä tule toimeen keskenään, sijaisvanhempien taloudellinen tuki ei ehkä ole riit-
tävää, osaan sijaiskodeista ei löydy sopivia sijoitettavia lapsia, suhteet sijoitettavan lap-
sen syntymävanhempiin voivat olla ongelmallisia tai valmennus, sosiaalitoimen tuki ja
vertaistuki saattavat olla riittämättömiä. Taulukossa 2 on esitetty tekijöitä, jotka vaikut-
tavat sijaiskotitoiminnan jatkuvuuteen. Taloudellisen ja muunlaisen tuen, sijaisvanhem-
pien ja viranomaisten välisten suhteiden, sijaisvanhempien henkilökohtaisten ominai-
suuksien ja elämäntilanteen sekä erilaisten roolien omaksumisen merkitys sijaisvan-
hempien motivaatioon ja haluun jatkaa perhehoitajana on useiden tutkimusten mukaan
suuri. (Denby et al. 1999, 288–289.)
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Taulukko 2. Tekijät, jotka vaikuttavat sijaiskotien tarjontaan ja toiminnan jatkuvuuteen
(Denby et al. 1999, 288–291).
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Yhdysvalloissa liittovaltion tilintarkastusvirastoa vastaava The United States General
Accounting Office (USGAO) on tuonut ilmi, että yhä useammat sijaisvanhemmat ovat
lopettaneet perhehoitotoiminnan tuen ja tunnustuksen puutteen vuoksi. Sijaisvanhem-
mat ovat kokeneet työnsä olevan yhä vaikeampaa esimerkiksi sijoitettujen lasten väki-
valtaisen tai yliseksuaalisen käyttäytymisen, tartuntatautien ja syntymävanhempien
kanssa tehtävän yhteistyön vaikeutumisen vuoksi. Osa sijaisvanhemmista on kokenut
tulleensa epäkunnioittavasti kohdelluksi sosiaalivirastoissa, osalla on huonoja koke-
muksia sosiaaliviranomaisten kyvystä huolehtia sijoitukseen liittyvien eri toimijoiden
välisestä yhteistyöstä ja suhteista. (Denby et al. 1999, 288.)
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3 SIJAISVANHEMMUUS YHTENÄ VANHEMMUUDEN MUOTONA
3.1 Vanhemmuuden käsite
Vanhemmuuden, siinä missä lapsuudenkin, ohenemisesta on alettu puhua yhä enem-
män. Ei ole itsestään selvää, että vanhemmat huolehtivat tai edes osaavat huolehtia las-
tensa hoidosta ja kasvatuksesta. Olipa syy vanhemmuuden haurastumiseen sitten arvo-
maailman muutoksissa, ihmisten elämänrytmin ja -tapojen muutoksissa tai ongelmien
aiempaa paremmassa havaitsemisessa, on asiaan tärkeää kiinnittää huomiota. (Bardy
ym. 2002, 13–14.) Perhe-elämään ja vanhemmuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun
muassa perheen tulot, ja eri perheiden väliset tuloerot, asuntopolitiikka sekä vanhempi-
en työolosuhteet. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen ei aina ole ongelmatonta,
vaikka vanhempainvapaita ja muita lainsäädännöllisiä ja asenteellisiakin muutoksia
vanhempien ja lapsiperheiden tukemisessa on saavutettu. (Bardy ym. 2002, 147–150.)
Vanhemmaksi voi tulla oman biologisen lapsen syntymän kautta tai saamalla lisää per-
heenjäseniä uusioperheen muodostumisen myötä. Vanhemmaksi voi tulla myös entuu-
destaan tuntemattomalle lapselle adoption kautta tai ryhtymällä sijaisvanhemmaksi.
Adoptiovanhemmuus eroaa sijaisvanhemmuudesta siinä, että adoptiossa vahvistetaan
lapsen ja adoptiovanhemman juridinen suhde. Tällöin lapsen syntymävanhemmat me-
nettävät kaikki vanhemman oikeutensa niiden siirtyessä adoptiovanhemmille. Sijais- ja
adoptiovanhemmuudella on kuitenkin myös yhteisiä piirteitä. Samoin kuin sijaislapsilla,
myös adoptiolapsilla on useimmiten jonkinasteisia ongelmia: jokainen heistä on ainakin
joutunut erilleen vanhemmistaan. Sijaisvanhempia valmennetaan esimerkiksi vähintään
kolme kuukautta kestävällä PRIDE-valmennuksella. Aika, jonka perhe joutuu odotta-
maan sijaislasta, vaihtelee suuresti ja riippuu ennen kaikkea perheen valmiuksista vasta-
ta sijoitettavan lapsen tarpeisiin. Adoptio puolestaan edellyttää ottolapsineuvontaa sekä
adoptiovanhemmille, lapsen syntymävanhemmille että 12 vuotta täyttäneelle lapselle.
Adoptiolapsen saaminen kansainvälisen adoption kautta vie kokonaisuudessaan, koh-
demaasta riippuen, yhdestä kolmeen vuotta. Kotimaan adoption kautta lapsen saaminen
kestää useimmiten useita vuosia. Adoptiota ei voida purkaa, mutta perhehoitosuhde on
mahdollista purkaa. Perhehoitosijoitusten tavoitteena on, että lapsi voisi jossain vaihees-
sa palata takaisin syntymäperheeseensä. Perhehoitosuhde joudutaan toisinaan purka-
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maan myös esimerkiksi lapsen sopeutumiseen tai sijaisperheen jaksamiseen liittyvien
ongelmien vuoksi. (Hakkarainen & Koisti-Auer 2006.)
Henkilön representaatiot eli tiedostetut tai tiedostamattomat käsitykset ja mielikuvat
vanhemmuuteen liittyvistä rooleista vaikuttavat siihen, millaisena hänen oma vanhem-
muutensa toteutuu ja millaisena hän kokee itsensä vanhempana. Vanhemmuutta aletaan
työstää jo raskausaikana mielikuvien avulla: usein vanhemmilla on mielikuva siitä, mil-
lainen heidän lapsestaan tulee ja millaista heidän perhe-elämänsä tulee olemaan.
(Schmitt 2003, 310–312.) Sijaisvanhemmat eivät koe samanlaista odotusaikaa kuin lap-
sen biologisesti saavat vanhemmat, mutta mielikuvia ja odotuksia on varmasti jokaisella
vanhemmaksi haluavalla. Vanhemmuuteen vaikuttavat lisäksi se yhteiskunta ja kulttuu-
ri, joissa eletään sekä yhteiskunnassa vallitsevat arvot, normit ja uskomukset. Eri kult-
tuureissa vanhemmuuden kuten perheenkin käsitteet käsitetään eri tavoin ja ne pitävät
sisällään eri asioita. (Schmitt 2003, 301–302.)
Vanhemmuus voidaan jakaa psykologisen vanhemmuuden, biologisen vanhemmuuden
ja sosiaalisen vanhemmuuden alakäsitteisiin. Psykologisella vanhemmalla voidaan tar-
koittaa koulukunnasta riippuen joko sitä henkilöä, joka vastaa lapsen tarpeisiin tällä
hetkellä tai sitä henkilöä, joka on hoitanut lasta ensimmäisenä tämän varhaislapsuudessa
ja johon lapsi on identifioitunut eli samastunut. Biologisella vanhemmalla tarkoitetaan
nimensä mukaisesti lapsen synnyttänyttä tai siittänyttä vanhempaa ja sosiaalisella van-
hemmalla puolestaan sitä aikuista, jonka kanssa lapsi asuu ja elää. Lapsi tarvitsee sekä
sosiaalista että psykologista vanhempaa. Biologinen vanhemmuus on ainutlaatuinen ja
korvaamaton vanhemmuuden laji tietyillä osa-alueillaan, mutta sosiaalisen ja psykologi-
sen vanhemmuuden puuttuminen on lapselle biologisen vanhemmuuden puuttumista
vahingollisempaa. (Valkonen 1995, 2–5; 99.)








Huoltajalla tarkoitetaan henkilöä, joka antaa ruokaa ja vaatteet, hoitaa lasta ja lapsen
terveyttä sekä huolehtii tämän turvallisuudesta, levosta ja puhtaudesta. Rakkauden anta-
jana vanhempi tarjoaa lapselle rakkautta ja hellyyttä, lohduttaa ja suojelee lasta, myötä-
elää lapsen kokemuksissa, hyväksyy lapsen omana itsenään ja huomaa lapsen hyvät
ominaisuudet ja teot. Rajojen asettajana aikuinen luo lapsen elämään turvallisuutta,
noudattaa ja valvoo sääntöjä ja sopimuksia ja huolehtii lapsen vuorokausirytmistä. Elä-
män opettajan roolissa vanhempi opettaa lapselle oikean ja väärän merkityksen sekä
arkielämän taitoja toimien itse esimerkkinä arvojen, tapojen, perinteiden ja sosiaalisten
taitojen vaalimisessa. Ihmissuhdeosaamisen rooli tarkoittaa keskustelijan, auttajan ja
kannustajan roolia, jossa vanhempi hyväksyy lapsen ja omat tunteet, osaa antaa ja pyy-
tää anteeksi, tukee lapsen itsenäisyyttä ja vaalii perheen ja lapsen ihmissuhteita. (Van-
hemmuuden roolikartta 1999.)
Vanhemmuuden ja perhesuhteiden mallien lisäksi vanhempien tulee pystyä tarjoamaan
lapselleen rajoja ja velvoitteita, jotta lapsi olisi turvassa häntä uhkaavilta vaaroilta ja
jotta hän oppisi huolehtimaan itsestään ja toimimaan perheen ja suuremmassakin mitta-
kaavassa yhteisön jäsenenä. Vanhemmilta vaaditaan paitsi lapsen kehityksen tuntemus-
ta, myös johdonmukaisuutta, päättäväisyyttä ja voimaa toimia lapsen edun mukaisesti.
(Sinkkonen 2003, 294–296.)
Vanhemmilta edellytetään lisäksi joustavuutta ja luovuutta lasten erilaisuuden hyväk-
symisessä ja ymmärtämisessä sekä lasten erilaisten kehitys- ja hoidontarpeiden havait-
semisessa ja niihin vastaamisessa (Schmitt 2003, 308–310). Nykyaika on tuonut van-
hemmuudelle uusia odotuksia ja vaatimuksia. Kun aiemmin pärjättiin maalaisjärjellä, on
vanhempien nyt pyrittävä vastaamaan ammattikasvattajien sekä tiedotusvälineiden vaa-
timuksiin. Lapsille pyritään tarjoamaan riittävästi virikkeitä ja harrastuksia ja lapselle
rakennetaan aktiivisesti vahvaa itsetuntoa. Tämä kaikki suorittaminen saattaa tuntua
vanhemmista uuvuttavalle. (Kristeri 2002, 22.)
Vanhempien ja lasten väliset suhteet ovat aina yksilöllisiä, samoin kuin jokainen äitiys
ja isyys kaikkine kokemuksineen ja tunteineenkin. Äitiys ja isyys ovat toisaalta toisis-
taan erillisiä, toisaalta toinen toisensa kautta toteutuvia ja toisiinsa vaikuttavia asioita.
(Sinkkonen 2003, 291–292.) Vanhemman itsetunto vaikuttaa siihen, miten helppo hä-
nen on tulla toimeen erilaisten lasten kanssa. Kun vanhempi itse kantaa vastuun omista
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tunteistaan ja tarpeistaan, jää lapselle tilaa olla lapsi ja tuntea omia tunteitaan. Van-
hemman esimerkki tarjoaa lapselle mallin itsensä kuuntelemiseen ja hyvän itsetunnon
rakentamiseen. (Kristeri 2002, 24–25.)
Kristerin (2002, 23–24) mukaan riittävä vanhemmuus on turvallisuutta, aikuisen läsnä-
oloa, lapsen tarpeisiin vastaamista, rajoja ja rakkautta sekä vuorovaikutusta. Kristeri
kirjoittaa: ”Se ei ole kannulla kaatamista tyhjään astiaan, vaan sekä lapsen että van-
hemman persoonallisuus vaikuttaa siihen, minkälainen tästä vuorovaikutustapahtumas-
ta syntyy”. Kun perheessä on riittävästi vanhemmuutta, perheessä huomataan mitä ta-
pahtuu ja asioista uskalletaan puhua. Tällaisessa perheessä on läheisyyttä. Tunteita us-
kalletaan tuntea ja luotetaan toisiin perheenjäseniin sekä siihen, etteivät nämä hylkää
minua vaikka olen sellainen kuin olen ja sanon mitä tunnen.
3.2 Sijaisvanhemmuuteen liittyvät haasteet
Leena Valkonen (1995) poimi tekemistään perhehoitonuorten haastatteluista nuorten
vanhemmuudelle antamia sisältöjä. Nuorten mielestä:
- vanhemmuus on vastuun ottamista
- vanhemmuus on kasvatustehtävä
- vanhemmuuteen kuuluu rakkautta ja lämpöä
- vanhemmuus on yhdessäoloa lapsen kanssa
- ”omat vanhemmat on aina omat vanhemmat”.
(Valkonen 1995.)
Nämä asiat voivat ensisilmäyksellä vaikuttaa itsestään selviltä, mutta kun jokaista viittä
kohtaa tarkastelee sijaisvanhemmuuden näkökulmasta, löytyy niistä kustakin haasteita.
Vieraan henkilön lapsesta vastuun ottaminen ja tämän kasvattaminen omassa perheessä
ovat jo suuria haasteita. Rakkauden- ja hellyydentunteiden herääminen vierasta lasta
kohtaan eivät myöskään ole kenellekään itsestään selviä asioita – vaikka henkilö olisi
lapsirakas, se ei takaa että hän pystyisi rakastamaan ketä tahansa lasta kuin omaansa.
Yhdessäoloa osaa kuka tahansa tarjota, mutta aitoa läsnäoloa ja lasta varten tavoitetta-
vissa oloa eivät kaikki osaa.
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Viides Valkosen poimima asia on yksi haasteellisimmista sijaisvanhempien näkökul-
masta. Lapsen syntymävanhemmat ovat aina lapsen vanhemmat, yleensä he ovat rak-
kaat, ja aina he ovat erittäin tärkeät. Yhteistyön tekeminen lapsen syntymävanhempien
ja -perheen kanssa on lapsen edun kannalta välttämätöntä ja kaikkien osapuolten kan-
nalta mahdollisuus, jota ei kannata jättää käyttämättä. Jari Sinkkonen (2003, 292–293)
toteaa, että sijoitetut lapset haluavat yleensä tietää syntymävanhemmistaan kaiken mah-
dollisen. Sinkkonen näkee vanhemmat lapsen kahtena juurena, joilla lapsi voi kiinnittyä
maaperään. Lapset pyrkivät täyttämään tiedoissaan ja kokemuksissaan olevia aukkoja
mahdollisuuksiensa mukaan, ja sijaisvanhemmilla on tärkeä rooli aukkojen täyttämises-
sä – sekä tiedollisessa että kokemuksellisessa mielessä. Sijaisvanhempien tulee tehdä
yhteistyötä lapsen asioissa paitsi syntymävanhempien ja muiden lapselle läheisten hen-
kilöiden, myös sosiaalityöntekijöiden, opettajien, terapeuttien, työnohjaajien ja muiden
viranomaisten kanssa. Yhteistyötä vaikeuttaa usein tilanteiden tunnelatautuneisuus sekä
eri osapuolten eriävät käsitykset lapsen edusta. (Hakkarainen & Koisti-Auer 2006.)
Sijaisvanhemmuus tuo mukanaan monenlaisia haasteita ja velvollisuuksia sekä sijais-
vanhemmille että koko perheelle. Sijaisperheen koko elämä muuttuu sijaislapsen sijoit-
tamisen myötä, eikä koskaan voida varmaksi ennakoida, kuinka suuria muutokset tule-
vat olemaan. Sijaisvanhempien kuunteleminen ja tukeminen sijoituksen eri vaiheissa
olisi tärkeää paitsi sijaisperheen jäsenten, myös sijoitettavan lapsen edun kannalta.
Lapselle elintärkeitä kysymyksiä ovat: ”olenko tervetullut, olenko huolenpidon arvoi-
nen, pysynkö sinun mielessäsi, mitä tunnen, kestätkö ja otatko vastaan tunteeni, olenko
minä kyvykäs ja kehittyvä”? Näihin kysymyksiin vauva tai lapsi saa vastaukset varhais-
ten hoivakokemustensa kautta. (Kalland 2005, 120.) Lapsi, joka on joutunut luopumaan
kodistaan, vanhemmistaan ja perheestään, joutuu tekemään surutyötä, minkä vuoksi on
erityisen tärkeää pyrkiä luomaan luottamuksellinen ja turvallinen suhde sijoitettavaan
lapseen. Lapsen kiinnittyminen vanhempiinsa alkaa jo sikiökaudella: lapsi alkaa kiinnit-
tyä omaan äitiinsä kuunnellen tämän ääntä ja maistellen lapsiveden makuja. Vastasyn-
tynyt vauva tunnistaa äitinsä äänen ja tuoksun, ja mitä enemmän lapselle kertyy elin-
kuukausia ja -vuosia, sitä paremmin hän oppii tuntemaan vanhempansa ja sitä tiiviim-
min hän pyrkii kiinnittymään heihin. Lapsen varhainenkin sijoittaminen toiseen perhee-
seen aiheuttaa lapsen elämään ja kiintymyssuhteen luomiseen merkittävän katkoksen.
Lapsen kokeminen yhteistyökumppanina sen sijaan että hänet nähtäisiin vain työn koh-
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teena, auttaa lasta saavuttamaan uudelleen luottamusta ihmisiin ja hyväksymään pa-
remmin sijoituksen tarpeellisuuden. (Hakkarainen & Koisti-Auer 2006; Kalland 2002,
201; Rousu & Holma 1999, 50.)
Lapsi tarvitsee aikuista voidakseen luoda turvallisen kiintymyssuhteen, oppiakseen toi-
mimaan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa, luodakseen pohjaa minuutensa ja
itsetuntonsa kehitykselle. Lapsi tarvitsee tiedon siitä, että aikuinen on pysyvästi olemas-
sa eikä häviä minnekään. Lisäksi hän muun muassa peilaa omia tunteitaan ja tulkinto-
jaan maailmasta aikuisen kautta. Läheisyyden, eron ja jälleennäkemisen kokemukset –
joko turvalliset tai turvattomat - varhaisimmissa ihmissuhteissa ovat ratkaisevia lapsen
kiintymyssuhteen syntymisen kannalta. Lapsen ensimmäiset varhaiset hoivakokemukset
toimivat pohjana hänen koko elämälleen ja sille, miten lapsi asiat ja ihmiset ympärillään
kokee. Mikäli lapsen ensimmäisiin läheisyyden kokemuksiin on liittynyt väkivallan
uhka, erotilanteisiin hylkäämisen uhka ja jälleennäkemiset vanhempien kanssa ovat ol-
leet epävarmoja, on lapsen kiinnittyminen saattanut traumatisoitua vakavasti. (Kalland
2002, 204; Kalland 2004, 119–133.) Toisinaan saattaa käydä niinkin, että pysyvimmät
sosiaaliset siteet, joita lapsi tai nuori on saanut elämässään luotua, ovat toisiin nuoriin,
jotka ehkä ovat kiertäneet samat sijoituspaikat, siteiden aikuisiin jäädessä toissijaisiksi
(Pösö 2004a, 210).
Sikiö- ja vauvaiässä tapahtuneella raskaudenaikaisella päihteidenkäytöllä, lapsen pa-
hoinpitelyillä ja muilla laiminlyönneillä sekä lapsen kokemalla stressillä voi olla suuret
ja kauaskantoiset vaikutukset lapsen aivojen ja hermoston kehityksen, lapsen hoitajaan-
sa kiinnittymisen, tunne-elämän sekä käyttäytymisen kannalta (ks. mm. Glaser 2002).
Lasten laiminlyönti kulkee usein sosiaalisena perimänä sukupolvelta toiselle: lapsuuden
laiminlyönnin ja pahoinpitelyn kokemukset siirretään usein aikuisena omille lapsille.
Lasten laiminlyönnin taustalla voi olla omien lapsuudenkokemusten lisäksi päihde-,
mielenterveys- ja muita ongelmia. (Kalland 2002, 207–208.) Perhehoitoon tulevat lapset
ovat lähes poikkeuksetta kokeneet sellaisia asioita, jotka vaikuttavat heidän kehityk-
seensä ja kykyynsä kiintyä. Lapsen raskaudenaikainen altistuminen äidin alkoholin,
huumeiden tai lääkeaineiden käytölle, äidin sairaudet tai puutteellinen ravinto voivat
aiheuttaa lapselle vakavia seurauksia; muun muassa painon ja kasvun jälkeenjääneisyyt-
tä, epämuodostumia, keskushermoston toimintahäiriöitä, hengitys- ja imemisvaikeuksia
vastasyntyneenä, syömisvaikeuksia, älyllistä kehitysvammaisuutta sekä FAS (fetal al-
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cohol syndrome)- ja FAE (fetal alcohol effects) -oireyhtymiä. Lapsen kehitysviive voi
ilmetä esimerkiksi lapsen kyvyttömyytenä suoriutua ikäkaudelleen ominaisista tehtävis-
tä, käyttäytymisen, kielellisen kehityksen, motoriikan ja aistitoimintojen häiriöinä, tun-
ne-elämän epäkypsyytenä, väsymyksenä ja kiinnostuksen puutteena sekä puutteellisina
valmiuksina koulunkäynnin aloittamiseen. (Hakkarainen & Koisti-Auer 2006.) Sijoitet-
tujen lasten fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen tulisi
kiinnittää huomiota. Osa lapsista saattaa tarvita erilaisia terapiapalveluita sekä esimer-
kiksi päihdekuntoutusta. (Pölkki 2004, 298.)
Sijoitetut lapset ovat usein kokeneet kaltoin kohtelua, vanhempien jaksamattomuutta,
vanhempien päihteidenkäyttöä ja perheriitoja, minkä seurauksena heillä on usein vaike-
uksia ihmissuhteiden ylläpitämisessä ja sosiaalisessa kanssakäymisessä. Myös koulun-
käyntiongelmat ovat tyypillisiä sijoitetuille lapsille. (Heino 2007; Wilson 2006, 497.)
Sijoitettavien lasten fyysiset, emotionaaliset, sosiaaliset ja oppimisen tarpeet ovat usein
jääneet kokonaan tai osittain tyydyttämättä. Lapsi on saattanut jäädä ilman turvaa, vaat-
teita, ravintoa ja suojaa, rakkautta ja huolenpitoa sekä pysyviä ihmissuhteita, elämäntai-
toja, arvoja ja moraalia. Lisäksi sijoitettu lapsi on saattanut viettää pitkiä aikoja, jopa
koko elämänsä, laitoksessa.
Sijaisvanhempien on paitsi pyrittävä tyydyttämään lapsen tarpeet, myös paikkaamaan
niitä aukkoja, joita lapsen elämässä on mahdollisesti ehtinyt syntymään. Sijaisvanhem-
mat tarvitsevat työssään erityisvalmiuksia: lapsen suojelemisen ja hoivaamisen lisäksi
sijaisvanhempien tulee osata tukea lapsen kehitystä ja ottaa huomioon hänen kehityksel-
liset viiveensä (Hakkarainen & Koisti-Auer 2006). Kaikille niille, jotka osallistuvat las-
tensuojelutyöhön mutta erityisesti sijaisperheille, joihin lapsia sijoitetaan, on suuri haas-
te pystyä vastaamaan perusturvallisuuden ja kiintymyssuhteen korjaamisen sekä ylläpi-
tämisen haasteisiin. Perheen tulisi pystyä tarjoamaan sellaista turvaa ja arjen jatkuvuut-
ta, joka mahdollistaisi lapsen terveen kehityksen. (Rousu & Holma 2003, 20.)
Suomalaisten lasten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet selkeästi laman jälkeen.
Esimerkiksi Kelan hoitotukea mielenterveysongelmien vuoksi saaneiden lasten määrä
nousi vuosina 1987–1996 noin 200:sta lähes 9000:een. Muun muassa kouluterveystut-
kimukset, erilaiset raportit ja lasten kehitystutkimus kertovat kaikki vakavista muutok-
sista lasten hyvinvoinnissa. (Bardy ym. 2002, 14–19.) Sijaisvanhemmat joutuvat tänä
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päivänä kohtaamaan ja kasvattamaan väsyneempiä, masentuneempia ja epävarmempia
lapsia ja nuoria kuin ennen lama-aikaa. Mielenterveystyössä terapiat ja muut menetel-
mät rakennetaan suurelta osin potilaan tai asiakkaan ja hänen perheensä sekä hoitohen-
kilökunnan välisen vuorovaikutuksen kautta (Taskinen 2005, 147). Sijaisvanhemmilla
on merkittävä rooli siinä, millaiseksi ja miten sujuviksi sijoitetun lapsen hoito ja hoi-
tosuhde kehittyvät ja millaisena lapsi hoidon kokee. Sijaisvanhempien asennoituminen
mielenterveysongelmia ja niiden hoitoa kohtaan sekä kyky toimia yhteistyössä lasta
hoitavien henkilöiden kanssa ovat tärkeitä silloin, kun lapsella tai hänen syntymävan-
hemmillaan on mielenterveydellisiä ongelmia. Kasvattajan ei pitäisi lannistua, jos kas-
vatuksen tulokset eivät näy heti. Kristerin (2002, 12) mukaan kasvatuksen tulos on näh-
tävissä, kun henkilö on kolmekymmentäkuusivuotias, ei silloin kun tämä on kuusitoista.
Parhaassa tapauksessa lapsi saa sijaisvanhemmista uudet, turvalliset ja rakastavat aikui-
set elämäänsä, ja saa heidän avullaan korjattua ja korvattua menetettyjä kokemuksiaan.
Perhehoitoa voidaan pitää ainakin pienten lasten osalta laitoshoitoa parempana sijoitus-
muotona perheen tarjoamien pysyvien kiintymyssuhteiden vuoksi; vaikka laitoksessa
olisi hyvää ja ammattitaitoista henkilöstöä ja omahoitajajärjestelmä, ei kiintymyssuh-
teen pysyvyyttä voida varmasti turvata. On kuitenkin todettava, että perhehoitajia, siinä
missä muitakin aikuisia, on monenlaisia eikä perhehoidossakaan ongelmilta aina voida
välttyä. (Kalland 2004, 135–137.)
3.3 Sijaisvanhemmuuden vaikutukset perheeseen ja perherakenteeseen
Sijaislapsen perheeseen tuloon on vaikea valmistautua. Vaikka tutustumiskäyntejä jär-
jestetään ja sijaisperhettä pyritään valmentamaan muutokseen jo PRIDE -
koulutusvaiheessa, ei sijaislapsen sekä toisten perheenjäsenten sopeutumista uuteen
tilanteeseen pysty ennakoimaan. Erityisesti nainen valmistautuu raskausaikana äidiksi
tulemiseen pohtien minäkuvaansa - sitä, millainen äiti hänestä tulee lapselle ja toisaalta
myös sitä, millainen lapsi hän on ollut omille vanhemmilleen. Naisen mielentila muut-
tuu raskausaikana tavallisesti ”äidilliseksi uppoutumiseksi” (maternal preoccupation),
jonka myötä nainen käsittelee kehossaan tapahtuvia muutoksia, lapsen kasvua sisällään
sekä mielikuviaan lapsen saannista ja äitinä olemisesta. (Kalland 2002, 199–200.) Sekä
lapsi että äiti ovat biologisesti valmisteltuja tulevaa äiti-lapsisuhdetta varten: hormoni-
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tuotanto sekä lapsen piirteet synnyttävät tavallisesti äidissä suojaamisen ja hoivaamisen
tunteita. Sijaisvanhemmat eivät koe samanlaista odotusaikaa kuin lapsen biologisesti
saavat vanhemmat, mutta mielikuvia, odotuksia ja pelkojakin on varmasti jokaisella
vanhemmaksi haluavalla ja lasta tavalla tai toisella odottavalla. Sijaisvanhemman sitou-
tumisessa lapsen hoitoon vaikuttaa muun muassa tieto siitä, että suhde lapseen ei vält-
tämättä ole pysyvä; lapsi saattaa palata takaisin syntymävanhempiensa luo. Lisäksi si-
jaisperheen aiemmat kokemukset sijais- ja muista lapsista sekä sijoittavan tahon sijais-
vanhempiin kohdistuvat odotukset saattavat vaikuttaa heidän suhtautumiseensa uutta
sijaislasta kohtaan. (ks. mm. Dozier & Lindhiem 2006.)
Lapsi ja hänen käytöksensä saattaa muuttua erityisesti sijoituksen alkuvaiheessa: sijoite-
tuille lapsille on tyypillistä esimerkiksi katsekontaktin välttäminen, kehokontaktitilan-
teiden jännittyneisyys, kyvyttömyys vastaanottaa lohdutusta sekä ahdistuneisuus, ylivi-
rittyneisyys tai passiivisuus. Sijoituksen alussa sijoitettu lapsi reagoi kuitenkin usein
positiivisesti uuteen perheeseensä. Lapsi on saattanut oppia ajattelemaan, että kun on
kiltti ja yrittää tarpeeksi, vanhempi pysyy iloisena. Vastaavasti lapsi herkästi syyttää
itseään ja ottaa vastuun vanhempiensa pahan olon tunteista. (Kristeri 2002, 17; ks. myös
Wilson 2006, 497.)
Kun perhe ja lapsi tulevat toisilleen tutummiksi ja lapsi saa aikaa ja tilaa tunteilleen,
saattaa lapsen biologisia vanhempiaan kohtaan tuntema viha nousta pintaan ja kohdistua
sijaisvanhempiin. Sijaisvanhempien on tärkeää muistaa, että lapsi yrittää kertoa käyttäy-
tymisellään jotain. Vihan kohdistuminen sijaisvanhempiin ei kerro sijaisvanhempien
epäonnistumisesta tehtävässään – usein päinvastoin. Lapsi ei ehkä ole oppinut luotta-
maan aikuisiin, ja hän saattaa testata aikuisia ja heidän pysyvyyttään esimerkiksi karkai-
lemalla. Huostaanotetut lapset ovat usein joutuneet huolehtimaan vanhemmistaan ja
muista perheenjäsenistään ja ottamaan vastuun perheestä ja kodista, minkä seurauksena
heidän on vaikea luottaa aikuisiin ja heidän apuunsa. (Kalland 2002, 205–206; 232–
233.)
Leena Valkonen (1995) on tutkinut perhehoitonuorten vanhempisuhteita ja suhteen
muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä. Perhehoitoon sijoitetut lapset suhtautuivat eri
tavoin sijaisperheisiinsä: osa lapsista koki sijaisvanhemmat vieraina ja sijoituksen järky-
tyksenä, toiset pitivät sijaisvanhempia heti omina vanhempinaan joihin uskaltaa turvau-
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tua. Osa lapsista koki sijoituksen helpompana hyväksyä, kun sijaiskodissa oli jokin hei-
dän tärkeänä pitämänsä asia: koira, polkupyörä, kuorma-auto tai muu yksittäinen asia.
Suurin osa haastatelluista nuorista koki myöhemmässä vaiheessa kiintyneensä sijais-
vanhempiinsa ja pitävänsä heitä omina vanhempinaan. Osa nuorista koki sijaisvanhem-
mat kuitenkin edelleen vain heistä huolehtiviksi aikuisiksi eikä omiksi vanhemmikseen.
Monet nuorista olivat kokeneet erimielisyyksiä ja hankaluuksia sijaisvanhempien kans-
sa ja suuri osa oli kokenut saavansa sijaiskodissa erilaista kohtelua kuin perheen biolo-
giset lapset. Jotkut nuorista kokivat jopa jääneensä elämässään kokonaan ilman van-
hempia.
On olemassa sellaisiakin sijaisvanhempia, joilla on voimakas läheisyydenkaipuu ja suu-
ria odotuksia sijaislasta kohtaan, mutta jotka eivät jaksa tai osaa ylläpitää johdonmu-
kaista hoitoa ja kasvatusta silloin, kun lapsi todella tulee perheeseen (Kalland 2002,
224–225). Sijaisvanhempien on kyettävä sietämään lapsen riippuvuutta ja tarvitsevuutta
sekä sitä, että lapsi saattaa pitää heitä pahoina erityisesti silloin, kun he asettavat lapselle
sääntöjä ja rajoja eivätkä suostu ottamaan lapsen kaverin roolia. Schmitt (2003, 311-
315) toteaa, että vanhemmuus vaatii sitoutumista lapseen ja valmiutta luopua omasta
ajasta, yöunesta ja omasta välittömästä mielihyvästä sekä usein myös tinkimistä pa-
risuhteelle omistautumisesta. Vanhemmuus ei myöskään riitä parisuhdetta ylläpitäväksi
yhteiseksi projektiksi. Puolisoiden on pystyttävä keskustelemaan ja neuvottelemaan
yhdessä siitä, miten lapsensa kasvattavat ja miten kasvatustyönsä ohella parisuhdettaan
hoitavat.
Sijaisvanhemmilta vaaditaan aivan samoja asioita kuin muiltakin vanhemmilta. Suhteen
luominen sijaislapseen vaatii kuitenkin erityistä paneutumista, aikaa ja energiaa. Uuden
sijaislapsen tulo perheeseen on merkittävä asia koko perheen kannalta. Kun perheessä
on biologisia, adoptoituja tai aiemmin sijoitettuja lapsia, on tärkeää muistaa uuden si-
jaissisaruksen perheeseen tulon merkitys erityisesti heidän kannaltaan. Sijaissisaruus
merkitsee lapselle uutta roolia paitsi omassa perheessään, myös sen ulkopuolella. Van-
hempien on tärkeää keskustella sijaisvanhemmaksi ryhtymisestä kaikkien perheenjäsen-
ten kanssa ja myös ottaa huomioon perheenjäsenten erilaiset mielipiteet ja tunteet asiaa
kohtaan (Hakkarainen & Koisti-Auer 2006).
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Lapsen edun huomioiminen on lastensuojelussa keskeisin periaate. Lapsen etu ja van-
hempien etu voivat olla ristiriitaisia käsitteitä suhteessaan toisiinsa, erityisesti huos-
taanottoon ja sijoitukseen liittyvissä asioissa. Perhehoitosijoitus voi purkautua silloin,
kun syntymäperheen olosuhteet ovat palautuneet turvallisiksi ja lapsi voi palata kotiin
(Hakkarainen & Koisti-Auer 2006). Kun lapsi on ollut sijoitettuna sijaisperheeseen pie-
nenä ja kiinnittynyt sijaisperheeseen, saattaa olla lapsen edun mukaista antaa lapsen
jäädä sijaisperheeseen silloinkin kun syntymävanhempien elämäntilanne on jo korjaan-
tunut. Tällainen tilanne on tavallinen esimerkki siitä, että vanhempien etu ja lapsen etu
eivät aina kulje käsi kädessä. (Kalland 2005, 119.) Toisinaan sijoitus purkautuu sen
vuoksi, että lapsi ei sopeudu sijaisperheeseen tai sijaisperheen voimavarat loppuvat
(Hakkarainen & Koisti-Auer 2006).
Sijaisvanhemmille ja -sisaruksille perheeseen sijoitetusta lapsesta luopuminen voi olla
yhtä vaikeaa kuin kenestä tahansa perheenjäsenestä luopuminen. Sijoitetun lapsen pa-
lauttaminen syntymäperheeseen on harvinaista, se vaatii huolellista valmistelua ja sen
on tapahduttava lapsen edun mukaisesti. Eri osapuolia: lasta, syntymäperhettä sekä si-
jaisperhettä on tuettava ja valmisteltava lapsen syntymäperheeseen siirtymiseen. (Rousu
& Holma 1999, 57.) Biologisella vanhemmalla on huostaanoton purkauduttua oikeus
päättää, saako sijaisperhe tavata lasta jatkossakin. Sijaisperheen on oltava koko sijoituk-





Vanhemmuuden tukemisella tarkoitetaan esimerkiksi neuvoloiden, päivähoidon ja kou-
lun sekä kasvatus- ja perheneuvoloiden vanhemmille tarjoamaa tukea. Vanhemmuuden
tukemisen tavoitteena on kehittää lapsiperheiden ja heidän ympäristönsä mahdollisuuk-
sia lasten myönteisen kasvun ja kehityksen edistämisessä. (Lapsitiedon keskus 2008;
Sosiaaliportti 2008b.) Sijaisvanhemmuus poikkeaa biologisesta vanhemmuudesta mo-
nella tavalla. Sijaisperheet ovat kuitenkin lapsiperheitä ja heidän käytettävissään ovat
samat vanhemmuuden palvelut kuin muillakin lapsiperheillä. Lisäksi sijaisvanhemmat
tarvitsevat erityistä tukea nimenomaan sijaisvanhemmuuteensa sijoitettavien lasten on-
gelmien, yhteistyön tekemisen sekä muiden erityisesti sijaisvanhemmuuteen liittyvien
tekijöiden vuoksi.
Lastensuojelulain (LSL 2007, 8 §) mukaan lapsille, nuorille ja lapsiperheille tarkoitettu-
ja palveluja järjestäessään ja kehittäessään kunnan on huolehdittava siitä, että palvelujen
avulla todella tuetaan hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatukses-
sa. Lisäksi lasten, nuorten ja lapsiperheiden erityisen tuen tarpeen selvittämisestä tulee
huolehtia. Sosiaalihuoltolaissa (1982, 17 §; 19 §) todetaan, että kunnalla on velvollisuus
järjestää asukkailleen kasvatus- ja perheneuvontaa, toisin sanoen asiantuntija-apua kas-
vatus- ja perheasioissa sekä lääketieteellistä, sosiaalista ja psykologista tutkimusta ja
hoitoa.
Suomessa on järjestetty erilaisia projekteja ja hankkeita vanhemmuuden tukemiseksi:
esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliiton Lapsiperhe-projekti (1996–2000), Löytö-
retki vanhemmuuteen -hanke (1999–2003) ja Stakesin Toimiva perhe-hanke (2001)
(Bardy ym. 2002, 106–109). Kuopiossa, Iisalmessa, Joensuussa ja Turun seudulla on
lisäksi Pelastakaa Lapset ry:n Eppu-tukihenkilötoimintaa lapsiperheiden tukemiseksi
(Pelastakaa Lapset ry 2007). Kuopiossa on toteutettu vuonna 2002 myös Vanhemmuu-
den polku -niminen projekti yhdessä kouluterveydenhuollon kanssa. Vanhemmuuden
polku on yksi sovellus Vanhemmuuden roolikartasta ja sen tavoitteena on lisätä van-
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hempien tietoisuutta vanhemmuuden rooleista, jotka vaikuttavat lapsen kehitystehtäviin.
Lisäksi Vanhemmuuden polun on tarkoitus herättää positiivista keskustelua vanhem-
muudesta ja vanhemmuuden vahvistamiseksi tehtävästä työstä. (Neuvolatyön kehittä-
mis- ja tutkimuskeskus 2007.) Projekteja tarvitaan paitsi paikkaamaan kuntien lasten-
suojelutyössä olevia aukkoja, myös toimimaan lastensuojelua kehittävinä hankkeina ja
kokeiluinakin. Projektit voivat parhaimmillaan toimia lastensuojelutarvetta ennaltaeh-
käisevänä ja vähentävänä tekijänä sosiaalityön kentällä. Sijaisvanhemmille projektit
voivat tarjota viranomaiskontrollin ulkopuolista, kunnan sosiaalityöstä merkittävällä
tavalla poikkeavaa ja tärkeää tukea.
Niin lasten edun kuin vanhemmuuden tukemisenkin näkökulmasta lapsiperheitä koske-
viin palveluihin on syytä varata riittävästi resursseja. Niin uusien ongelmien ennaltaeh-
käisy, varhainen mukaantulo kuin jo vaikeuksissa olevien lasten ja perheiden tukemi-
nenkin ovat kaikki välttämättömiä toimivan yhteiskunnan ja inhimillisyyden ylläpitämi-
seksi. Pitkäjänteiset ja turvalliset ihmissuhteet sekä yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden
yhteensovittaminen niin kodissa kuin esimerkiksi päivähoito- ja koulumaailmassakin
tulisi huomioida lasten palveluita suunniteltaessa ja kehittäessä. Lisäksi olisi syytä kiin-
nittää huomiota lasten sosiaalisen ja emotionaalisen pääoman karttumiseen ja yhteistyön
toimivuuteen eri tahojen (neuvola, päiväkoti, koulu, koti) välillä.
Eniten kuntien lapsiin liittyvien määrärahojen karsimisesta kärsivät lapset, jotka ovat
pitkäaikaissairaita, vammaisia tai joiden psyykkinen tai fyysinen terveys on vaarantu-
nut. Erityisesti lastensuojelun asiakkaana oleville lapsille olisi tärkeää turvata riittävän
hyvälaatuiset erityispalvelut. Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja heidän per-
heidensä saaman tuen ja avun taso kärsii toisinaan paitsi resurssien puutteesta, myös
palvelujärjestelmän pirstaleisuudesta ja yhteistyön toimimattomuudesta. (ks. mm. Bardy
ym. 2002, 151–157.) Lapsen ollessa sairas tai vammainen vaaditaan vanhemmuudelta
enemmän aikaa ja voimavaroja, ja sen vuoksi myös vanhempia (sekä sijais- että synty-
mävanhempia) ja vanhemmuutta tulisi tukea näissä tapauksissa vahvimmin (Schmitt
2003, 309–310).
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4.2 Sijoittajakunnan vastuu sijaisvanhempien tukemisessa
4.2.1 Kuntien sijaisvanhemmille tarjoama tuki
Ensisijainen vastuu perhehoitajien tuen järjestämisessä on sillä kunnalla, joka on sijoit-
tanut lapsen perheeseen. Perhehoidon tukeen sisältyy sekä perhehoitoon sijoitetun lap-
sen että sijaisvanhemmille ja -perheelle suunnattu tuki. Sijaisperheiden käytettävissä
ovat luonnollisesti yleiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, mutta lisäksi myös





5) mahdollisuus osallistua koulutuspäiviin.
(LSL 2007, Perhehoitoliitto 2008a.)
ESOK:n vuoden 2000 periaatepäätöksessä todetaan, että sijaisvanhempien kulut tulee
tulla korvatuksi ja heidän on saatava tehtävässään neuvontaa ja ohjausta. Lisäksi asian-
mukaisessa lastensuojelussa perhehoidon osalta sijaisvanhempien tukemiseen ja ohjauk-
seen sekä valvontaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. (Mikkola 2004, 72–74.)
Lastensuojelun sosiaalityöntekijän vastuulla on sijoituksen hyvä valmistelu siten, että
sijoitus toteutuu suunnitelmallisesti sekä lasta, syntymäperhettä että sijaisperhettä val-
mistellen. (Rousu & Holma 1999, 55–56). Sijaisvanhempien tukemisen tulisi alkaa jo
sijoitusta edeltävänä aikana siten, että sijaisvanhemmat pystyisivät valmistautumaan
lapsen tuloon mahdollisimman hyvin. Sosiaalityöntekijällä on kunnassa vastuu van-
hempien, myös sijaisvanhempien, palvelemisessa ja tukemisessa. Erityisesti työntekijäl-
lä on velvollisuus olla tukena vanhemmuussuhteisiin liittyvissä huolenpidollisissa ja
kasvatuksellisissa riskitilanteissa. (Pösö 2007, 65–66.) Perhehoidossa olevalla lapsella
ja hänen syntymävanhemmillaan voi olla eri sosiaalityöntekijät: vanhempien työnteki-
jän ollessa oman kunnan sosiaalityöntekijä, lapsen työntekijä voi olla esimerkiksi Pelas-
takaa Lapset ry:n sosiaalityöntekijä (Rousu & Holma 1999, 55).
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Lastensuojelulain mukaan sijoitetun lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on
velvollisuus huolehtia siitä, että lapselle selvitetään hänen ikänsä ja kehitystasonsa mu-
kaisesti, miksi hänet on otettu huostaan ja selostettava niitä toimia, joihin hänen asias-
saan on ryhdytty tai aiotaan ryhtyä. Lisäksi lapselle on järjestettävä mahdollisuus tavata
henkilökohtaisesti lastensuojelun sosiaalityöntekijää muiden läsnä olematta. (LSL 2007,
53 §.) Se, että sosiaalityöntekijät ovat velvoitettuja työskentelemään entistä perusteelli-
semmin lapsen kanssa, palvellee myös sijaisvanhempia. Sijaislapsi on perheenjäsen
sijaisperheessään, ja hänen auttamisensa auttaa koko perhettä. Kun sosiaalityöntekijä
selvittää lapselle huostaanoton perusteet ja vastaa lapsen omaa huostaanottoaan ja si-
jaishuollon toteuttamista koskeviin kysymyksiin, selkiintyy sijaisvanhempien rooli
myös tässä asiassa: heidän mielipiteensä tai toiveensa ei ole vaikuttanut lapsen huos-
taanottoon eikä heillä välttämättä ole vastauksia ja näkemyksiä kaikkiin lapsen kysy-
myksiin. Lastensuojelulaissa todetaan, että ”Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on
selvitettävä lapsen hoitoonsa ottaneelle henkilölle hänen oikeutensa ja velvollisuutensa
sekä tuettava tarvittaessa hoitajaa järjestämällä 7 luvun mukaisia tukitoimia lapsen hoi-
don ja kasvatuksen edistämiseksi.” Lisäksi mainitaan, että tukitoimien tarvetta on tar-
peen mukaan seurattava. (LSL 2007, 81 §.) ”Tukitoimien tarve” ja tarpeiden ”tarpeen-
mukainen” seuranta ovat tosin kovin tulkinnanvaraisia käsitteitä.
Vuoden 1983 lastensuojelulain mukaan lastensuojelulapselle oli tilapäistä neuvontaa tai
ohjausta lukuun ottamatta tehtävä huoltosuunnitelma, joka oli tarkistettava tarpeen mu-
kaan (LSL 1983, 11 §). Vuoden 2007 lastensuojelulain 30 §:ssä on säädetty asiakas-
suunnitelmasta. Lastensuojelun asiakkaana oleville lapsille on tehtävä asiakassuunni-
telma silloin, kun kyseessä ei ole tilapäinen neuvonta tai ohjaus tai kun asiakkuus on
päättynyt lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen. Asiakassuunnitelma on laadittava ja
tarkistettava yhteistyössä lapsen huoltoon ja hoitoon keskeisesti osallistuvien ja lapselle
läheisten tahojen kanssa. Asiakassuunnitelmaan kirjataan sijaishuollon tarkoitus ja ta-
voitteet, erityisen tuen ja avun järjestäminen lapselle, vanhemmille ja muille lapsen hoi-
dosta ja kasvatuksesta vastaaville henkilöille sekä suunnitelma siitä, miten yhteydenpito
lapsen ja vanhempien sekä muiden lapselle läheisten henkilöiden kanssa toteutetaan.
Suunnitelmaan kirjataan ne palvelut ja tukitoimet, joilla tuen tarpeeseen pyritään vas-
taamaan sekä asianosaisten eriävät näkemykset tuen tarpeesta ja tukitoimien järjestämi-
sestä. Lisäksi kirjataan arvioitu aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään toteuttamaan.
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Asiakassuunnitelma on tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.
Asiakassuunnitelmaneuvottelujen lisäksi sijoitetun lapsen asioissa on järjestettävä tar-
peen mukaan muita neuvotteluita, joihin voivat osallistua sosiaalityöntekijän arvion
perusteella lapsi, vanhemmat, huoltajat, lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavat ja
lapsen huolenpitoon osallistuvat tai lapselle muuten läheiset henkilöt sekä viranomais-
ja muut yhteistyötahot. (LSL 2007, 30 §; 31 §.) Asiakasasiakirjoihin, niiden ylläpitoon
ja dokumentointiin ylipäänsä on hyvä kiinnittää huomiota. Huolella tehdyt asiakassuun-
nitelmat palvelevat kaikkia laatijaosapuolia: lasta, hänen syntymäperhettään, sijaisper-
hettä, sosiaalityöntekijää ja muita lapsen asioihin osallisia henkilöitä. Toiminnan tavoit-
teet, keinot sekä eri osapuolten näkemykset sekä niiden näkyminen asiakassuunnitel-
missa ja muissa dokumenteissa lisäävät osallisten oikeusturvaa ja mahdollisuutta vaikut-
taa asioihin. Sijaisvanhemmat saavat tukea työhönsä helpommin ja tehokkaammin sil-
loin, kun tukitoimia eritellään ääneen ja paperilla systemaattisesti ja säännöllisesti.
Lastensuojelulain mukaan sijaishuollossa olevan lapsen oikeutta pitää yhteyttä vanhem-
piinsa tai muihin läheisiin henkilöihin voidaan rajoittaa yhteydenpidon rajoittamista
koskevalla päätöksellä silloin, jos yhteydenpidosta ei ole voitu asiakassuunnitelmassa
tai erityisestä syystä muutoin sopia lapsen ja hänen vanhempiensa tai muiden läheisten
kanssa ja jos:
1) ”yhteydenpito vaarantaa lapsen sijaishuollon tarkoituksen toteuttamisen ja rajoit-
taminen on lapsen hoidon ja kasvatuksen kannalta välttämätöntä”, tai
2) ”yhteydenpidosta on vaaraa lapsen hengelle, terveydelle, kehitykselle tai turvalli-
suudelle”, tai
3) ”rajoittaminen on välttämätöntä vanhempien tai perheen muiden lasten, perheko-
din tai laitoksen muiden lasten tai henkilöstön turvallisuuden vuoksi” tai
4) ”12 vuotta täyttänyt lapsi vastustaa yhteydenpitoa; sama koskee myös 12 vuotta
nuorempaa lasta, jos hän on niin kehittynyt, että hänen tahtoonsa voidaan kiinnit-
tää huomiota”.
Lisäksi samoin edellytyksin voidaan lapsen olinpaikka huostassapidon aikana salata
vanhemmilta tai huoltajilta. (LSL 2007, 62 §.) Yhteydenpidon rajoittamispäätös voi
joskus olla välttämätön toimenpide paitsi lapsen ja sijaisperheen turvallisuuden, myös
koko perheen jaksamisen kannalta. Päätös voi tukea sijaisvanhempia heidän roolinsa ja
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vanhemmuutensa ylläpitämisessä sekä rajata sijaisvanhemmilta pois vastuun toimimat-
toman ja haitallisen yhteistyön ylläpitämisestä.
Sosiaalihuoltolain ja -asetuksen (Sosiaalihuoltolaki 1982; Sosiaalihuoltoasetus 1983,
8§) mukaan kuntien on järjestettävä kasvatus- ja perheneuvontaa ohjauksen, neuvonnan,
asiantuntija-avun sekä lasten kasvatusta ja perhe-elämää koskevan tutkimuksen ja hoi-
don keinoin tukeakseen ja edistääkseen lasten ja perheiden myönteistä kehitystä. Kasva-
tus- ja perheneuvoloissa tehdään työtä muun muassa lapsen kehitykseen ja kasvatukseen
sekä aviopuolisoiden välisiin ongelmiin sekä perheen rakenne- ja toimintahäiriöihin
liittyvissä asioissa. Palvelujen järjestämisessä on keskeistä se, että sekä lapset että van-
hemmat saavat apua ja tukea samasta paikasta ilman pelkoa leimautumisesta ja että en-
naltaehkäisevä ja hoitava työ täydentävät toisiaan. (Taskinen 2005, 143–145.)
Useimmat sijoitetuista lapsista tarvitsevat kuntoutuakseen erityisiä tukipalveluita perhe-
tai muun sijaishoidon lisäksi. Tukitoimet voivat olla esimerkiksi lapsen vertaisryhmiä,
terapioita tai tukea koulunkäyntiin. (Rousu & Holma 1999, 55.) Lastensuojelulaissa on
säädös koulukuraattorien ja -psykologien toiminnasta. Lain mukaan koululaitoksen pii-
rissä oleville oppilaille on järjestettävä riittävä tuki ja ohjaus sekä muut tarpeelliset toi-
met koulunkäyntiin ja oppilaan kehitykseen liittyvien psyykkisten ja sosiaalisten on-
gelmien poistamiseksi. Lisäksi koulun ja kotien välistä yhteistyötä on mahdollisuuksien
mukaan kehitettävä ja vanhempia ohjattava, neuvottava ja tiedotettava lapseensa liitty-
vissä asioissa. Koulupsykologien ja koulukuraattorien virkojen perustaminen ei kuiten-
kaan ole pakollista kunnille. (Taskinen 2005, 149–150; Laki lastensuojelulain muutta-
misesta 1990; LSL 2007, 9 §.)
Lastensuojelulain mukaan lastensuojelun työntekijöiden on oltava yhteistyössä sijais-
huoltoon sijoitetun lapsen, hänen syntymävanhempansa, huoltajansa ja sijaishuoltopai-
kan edustajan kanssa lapsen huollon jatkuvuuden turvaamiseksi (LSL 2007, 52 §). Py-
kälässä ei kuitenkaan määritellä tarkemmin, millaista ja miten tiivistä tämän yhteistyön
tulisi olla. Esimerkiksi Pohjois-Savossa kunnan lastensuojelun sosiaalityöntekijä tekee
yhteistyötä Pohjois-Savon sijaishuoltoyksikön työntekijän kanssa. Sijaisvanhemmilla on
näin ollen mahdollisuus saada tukea kahden eri yksikön työntekijöiltä. Sijaishuoltoyksi-
kön on katsottu paitsi parantavan sijaisperheiden saatavuutta, myös lisäävän sijoituspro-
sessin asiantuntijuutta. (Pitkänen 2006, 56–57.) Yhteistyön sujuvuudella sekä sillä, että
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työntekijöillä on aikaa sijaisvanhemmille ja kiinnostusta paitsi lapsen, myös sijaisper-
heen asioille, voi olla erittäin suuri merkitys sijaisperheelle.
Tarja Pösö (2004a, 207; 210) toteaa, että perhehoito saatetaan sijoitettujen lasten erityis-
tarpeista huolimatta toisinaan mieltää niin tavalliseksi perheen arjeksi, ettei perhehoita-
jien aina katsota tarvitsevan tehtäväänsä tukea. Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen
(Denby et al. 1999) mukaan sijaisvanhemmat tarvitsevat työhönsä tukea ja valmennusta
sekä sosiaalityöntekijän antamaa palautetta ja hyväksyntää. Sosiaaliviranomaisten kans-
sa tehtävän yhteistyön kunnioittavuus myönteisyys, perusteellisuus ja tehokkuus ovat
piirteitä, jotka ylläpitävät ja jopa lisäävät sijaisvanhempien motivaatiota jatkaa sijais-
vanhemmuuttaan. Se, että sijoitetut lapset saavat esteittä tarvitsemansa tuen, hoidon ja
palvelut, säästää sijaisvanhempien aikaa ja energiaa sille hoito- ja kasvatustyölle, johon
heidät on rekrytoitu.
Sijaisvanhemmuuden tukemisen olisi hyvä ulottua mahdolliseen sijoituksen purkautu-
misvaiheeseen ja sen jälkeiseenkin aikaan. Huostassapidon lopettamista koskevassa
harkinnassa on lain mukaan otettava huomioon sijaishuollon kesto, lapsen ja sijaishuol-
toa antavan välisen kiintymyssuhteen laatu, lapsen ja hänen (syntymä-)vanhempiensa
välinen kanssakäyminen sekä lapsen oma mielipide (LSL 2007, 47 §). Mikäli huostas-
sapito lopetetaan tai sijoitus muutoin purkautuu, tulisi sosiaalityön tukiverkon olla si-
jaisvanhempien ja koko perheen tukena lapsesta luopumisessa sekä yhteistyön ja yhtey-
denpidon säilyttämisessä sijaisperheen ja lapsen välillä.
4.2.2 Sijaisvanhemmille maksettavat palkkiot ja korvaukset
Kunnilla on varsin erilaiset mahdollisuudet rekrytoida, kouluttaa ja tukea sijaisvanhem-
pia. Perhehoitajien työ on psyykkisesti raskasta, monipuolista sekä jaksamista ja erityis-
osaamista vaativaa. Perhehoidon palkkiot ja korvaukset ovat vaatimattomia, mikä osal-
taan vaikuttaa sekä jo olemassa olevien sijaisperheiden jaksamiseen että myös uusien
rekrytoimiseen. (Hallituksen esitys 2006.) Pohjois-Savossa lastensuojelun kehittämisen
yhtenä tavoitteena on ollut palkkioiden ja korvausten määräytymisperusteiden ja käy-
täntöjen yhdenmukaistaminen (Pitkänen 2006, 64).
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Perhehoitajalle maksetaan hoidosta hoitopalkkiota, jonka määrä perustuu hoitoon käy-
tettävään aikaan ja hoidon vaativuuteen. Silloin, kun sijoitettavalla lapsella on tavallista
vaikeampia tunne-elämän tai terveyden vaikeuksia tai käytöshäiriöitä, voidaan sijais-
vanhemmille maksaa korotettua hoitopalkkiota (Hakkarainen & Koisti-Auer 2006).
Hoitopalkkion vähimmäismäärä on perhehoitajalain mukaan perhehoidossa olevaan
henkilöä kohti kalenterikuukaudessa 300 euroa. Hoitopalkkion määrä tarkistetaan kalen-
terivuosittain työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetulla kertoimella. Palkkakertoimen
2,18 %:n nousun johdosta hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2008 lukien
317,22 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kuukaudessa. (Laki perhehoitajalain
2 ja 3 §:n muuttamisesta 2006, 2 §; 3 §; Perhehoitajalaki 1992, 1 §; 2 §; 3 §; Sosiaali- ja
terveysministeriö 2008a; Työntekijän eläkelaki 2006.)
Jollei toimeksiantosopimuksessa ole toisin sovittu, maksetaan perhehoitajalle kulukor-
vausta perhehoidossa olevan henkilön hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksis-
ta lain mukaan vähintään 350 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kalenterikuu-
kaudessa. Vähimmäismäärän korotus vastaamaan vuoden 2007 lokakuun pistelukua
1 677 on 2,69 prosenttia. Kulukorvauksen vähimmäismäärä on siten 1.1.2008 lukien
359,43 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kuukaudessa. Kulukorvaus voidaan
kuitenkin maksaa erityisestä syystä säädettyä vähimmäismäärää pienempänä. (Laki per-
hehoitajalain 2 ja 3 §:n muuttamisesta 2006, 2 §; 3 §; Perhehoitajalaki 1992, 1 §; 2 §; 3
§; Sosiaali- ja terveysministeriö 2008a; Työntekijän eläkelaki 2006.)
Käynnistämiskorvausta maksetaan kattamaan hoidon käynnistämisestä aiheutuvia tar-
peellisia kustannuksia. Käynnistämiskorvaus on perhehoidossa olevaa henkilöä kohti
enintään 2 440 euroa. Korvausten määrät on tarkistettava kalenterivuosittain vuoden
alusta elinkustannusindeksin mukaisesti. Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on
1.1.2008 lukien 2 552,64 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti. (Laki perhehoita-
jalain 2 ja 3 §:n muuttamisesta 2006, 2 §; 3 §; Perhehoitajalaki 1992, 1 §; 2 §; 3 §; Sosi-
aali- ja terveysministeriö 2008a; Työntekijän eläkelaki 2006.)
Kulukorvauksen, hoitopalkkion ja käynnistämiskorvauksen lisäksi perhehoitajilla on
oikeus peruseläketurvaan ja työtapaturmakorvauksiin (Hakkarainen & Koisti-Auer
2006; Perhehoitajalaki 1992).
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 4.3 Sijaisvanhemmuuden tuen eri muodot
Kuntien organisoiman tuen lisäksi sijaisperheille on tarjolla myös muita tukimuotoja,
joita sijoittajakunnat voivat suositella ja tarjota perhehoitajilleen. Tukea järjestävät mui-
den muassa Perhehoitoliitto, Pesäpuu ry ja Mannerheimin lastensuojeluliitto.
Vanhemmille on hyvä tarjota tukea jo siinä vaiheessa, kun he harkitsevat sijaisvan-
hemmiksi ryhtymistä. Suomessa on vuodesta 1995 alkaen tarjottu sijais- tai adoptiovan-
hemmuutta harkitseville PRIDE-valmennusta (PRIDE = Parent’s Resources for Infor-
mation, Development and Education). Koulutusmateriaali on alun perin amerikkalainen,
mutta Suomessa on otettu vuonna 2006 käyttöön suomalainen sovellus, jonka katsotaan
palvelevan paremmin suomalaisia kouluttajia ja koulutettavia. PRIDE-valmennukseen
sisältyy kahdeksan tapaamista sekä niihin liittyvät kotitehtävät ja yksilölliset keskustelut
kouluttajien kanssa.
Tapaamisten teemoina ovat:
1) Lapsen oikeus perheeseen – perheen oikeus valmennukseen
2) Lapsen oikeus pysyvyyteen ja jatkuvuuteen – perheen oikeus tukeen
3) Lapsen tarve kiintymykseen
4) Lapselle mahdollisuus selviytyä menetyksistä
5) Lapsen oikeus perhesuhteisiin
6) Lapsen oikeus hoivaan, kasvatukseen ja turvallisiin rajoihin
7) Tietoa ja kokemuksia perhehoidosta ja adoptiosta
8) Muutokseen valmistautuminen.
(Hakkarainen & Koisti-Auer 2006.)
PRIDE-valmennus tarjoaa perheelle mahdollisuuden arvioida omia valmiuksiaan ja
omaa halukkuuttaan toimia sijaisperheenä. Valmennuksen tavoitteena on tarjota riittä-
västi ennakkotietoa sijais- ja adoptiovanhemmuudesta, jotta perheet voivat tehdä tietoon
perustuvan päätöksen sijais- tai adoptiovanhemmuuteen ryhtymisestä. Kouluttajaparina
valmennuksessa toimivat kokeneet ja tehtäväänsä koulutetut sijais- tai adoptiovanhempi
ja sosiaalityöntekijä. PRIDE-valmennusta ja PRIDE-kouluttajakoulutusta Suomessa
ylläpitää Pesäpuu ry. (Kalland 2002, 227–228; Hakkarainen & Koisti-Auer 2006.) Su-
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kulaissijaisvanhemmille järjestetään valmennusta erikseen (Pitkänen 2006, 56). Myös
Pelastakaa Lapset ry rekrytoi ja valmentaa uusia sijais- ja tukiperheitä. Pelastakaa Lap-
set ry tarjoaa lisäksi intensiivistä tukea sijoituksen alkuvaiheeseen ja sijoitusten seuran-
taa ja tukea sijoittajakunnan kanssa sovitulla tavalla. (Perhehoitoliitto 2008a.)
Perhehoitajien täydennyskoulutus on Suomessa organisoimatonta, mutta esimerkiksi
Pesäpuu ry ja Perhehoitoliitto järjestävät sekä alueellisia että valtakunnallisia koulutuk-
sia ja Mannerheimin lastensuojeluliitto sopeutumisvalmennuskursseja. Perhehoitoliitto
alueellisine jäsenyhdistyksineen järjestää ja ylläpitää lisäksi:
o asiantuntija- ja kriisipuhelinpalvelua
o lakimiespalvelua
o vertaisryhmätoimintaa
o kuntoutustoimintaa yhdessä Kelan kanssa
o pienryhmätoimintaa
o virkistystoimintaa, tuettuja lomia ja tapahtumia perhehoitajille ja heidän per-
heilleen
o perhehoitajien parisuhdekursseja
o perhehoitajien omaa keskustelupalstaa
sekä
o kehittää uusia toimintamalleja perhehoidon tarpeisiin
o pyrkii lisäämään ihmisten tietoa ja tietoisuutta perhehoitoon liittyvissä asioissa
o tukee vertaisryhmäohjaajien työtä
o kehittää perhehoitoa sekä Suomessa että kansainvälisesti.
(Perhehoitoliitto 2008a.)
Perhehoitoliitto järjestää perhehoitajille vertaisryhmätoimintaa, jonka pohjana on Per-
hehoitajien tukiverkostot –projekti (2001–2005). Vertaisryhmä muodostuu 5–10 osallis-
tujasta. Ryhmässä sijaisvanhemmilla on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan ja oppia toi-
nen toiseltaan vertaisryhmäohjaajan tukemana. Vertaistuki on sijaisvanhemmille tärke-
ää, koska sijoitettujen lasten kanssa työskentelevät joutuvat kohtaamaan monenlaisia
tunteita herättäviä vaikeita asioita. Usein sijaisvanhemmat kokevat tärkeäksi saada jakaa
kokemuksia ja tunteita toisten samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien ja samanlaisia
asioita kokeneiden kanssa luottamuksellisesti. Ryhmillä on selkeä alku ja loppu ja ne
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kokoontuvat yhteensä kymmenen kertaa. Sijoittaja ja vertaisryhmäohjaaja tekevät kirjal-
lisen sopimuksen vertaisryhmäohjaajan palkkion, matka- sekä mahdollisten muiden
kulujen korvaamisesta. Sijoittajalta toivotaan lisäksi tukea kokoontumistilojen järjestä-
misessä. Valtakunnallinen SINUT ry tarjoaa vertaistoimintaa sijoitetuille ja sijaisper-
heen biologisille nuorille. SINUT ry järjestää tapahtumia, leirejä ja matkoja. (Perhehoi-
toliitto 2008a, 2008b.)
Lastensuojelun perhehoidon mentorointi on kokeneen ja koulutetun mentorin antamaa
asiantuntija-apua sijaisvanhemmille. Sijaisvanhemmat saattavat tarvita mentorointiapua
esimerkiksi perhehoidon aloitus- tai lopetusvaiheessa tai muissa haasteellisissa tilanteis-
sa. Mentorointi voi olla keskustelua, valmennusta, ohjaamista, tukemista tai henkistä
työsuojelua ja sen tarkoituksena on edistää sijaisvanhempien osaamista ja itsearvostusta
sekä vahvistaa heidän identiteettiään. Mentorointi tarjoaa sijaisvanhemmille mahdolli-
suuden vertaistukeen. Parhaimmillaan mentorointi myös selkiyttää sijaisvanhemmille
heidän oikeuksiaan ja mahdollisuuksiaan. Mentoroinnista tehdään kirjallinen sopimus
yhteistyössä mentorin, sijaisvanhemman ja kunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Mento-
rointisuhde voi kestää puolesta vuodesta puoleen ja tapaamisia on tarpeen mukaan noin
1–2 kertaa kuukaudessa. (Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö 2007.)
Läheisneuvonpito on Uudessa Seelannissa kehitetty sosiaalityön menetelmä, joka on
otettu kokeiluun tai käyttöön lähes jokaisella mantereella. Suomessa Stakes käynnisti
valtakunnallisen Läheisneuvonpitoprojektin vuonna 1998. Läheisneuvonpitoa aletaan
valmistella silloin, kun lapseen kohdistuu huolta, jonka kartoittamiseen menetelmästä
voi olla apua. Läheisneuvonpidossa kutsutaan koolle kaikki lapselle/nuorelle läheiset ja
tärkeät ihmiset, se noudattaa tiukkaa ja selkeää rakennetta ja sen tavoitteena on suunni-
telman aikaansaaminen sekä vastausten ja ratkaisujen löytäminen sosiaalityöntekijän
muotoilemiin kysymyksiin. (Heino et al. 2004, 54–56; 59.) Läheisneuvonpito voi olla
hyödyllinen menetelmä jo siinä vaiheessa, kun lastensuojelun tarve havaitaan. Lisäksi
siitä voi olla hyötyä esimerkiksi perhehoitoon sijoitetun lapsen, hänen syntymäperheen-
sä ja sijaisperheensä välisessä yhteistyössä silloin, kun on huolta lapsesta tai sijoituksen
onnistumisesta.
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4.4 Uuden, 1.1.2008 voimaan tulleen lastensuojelulain vaikutukset perhehoitajien
tukemiseen
Suomen ensimmäinen lastensuojelulaki on vuodelta 1936. Vuoden 1983 lastensuojelu-
laki tuli voimaan vuoden 1984 alusta, ja siihen on sen jälkeen tehty muutoksia erityises-
ti sijaishuollon säännösten osalta. Säännöksiä on pyritty selkiyttämään, täydentämään ja
ajanmukaistamaan. Lastensuojelulaki on laajentunut yhdeksän lukua kattavasta vuoden
1983 laista vuoteen 2007 mennessä 17-lukuiseksi ja 95-pykäläiseksi. Vuoden 2007 las-
tensuojelulaki tuli voimaan 1.1.2008 ja pyrkii vastaamaan niihin tarpeisiin, joita lasten
ja nuorten elämässä on syntynyt edellisen lain voimaantulemisen jälkeen. Muun muassa
vanhemmuus, perherakenteet ja Suomen kansainvälisyys ovat muuttuneet näinä vuosina
ja nämä muutokset ovat heijastuneet lasten ja nuorten elämään. (Mahkonen 2007, 17;
25–27.)
Hallituksen esityksessä uudeksi lastensuojelulaiksi (Hallituksen esitys 2006) todetaan,
että uuden lain tarkoituksena on lapsen edun ja oikeuksien parempi huomioonottaminen
lastensuojelussa sekä lapsen ja hänen perheensä tarvitsemien tukitoimien ja palveluiden
turvaaminen. Lailla pyritään parantamaan viranomaisten välistä yhteistyötä, lapsen,
vanhempien tai huoltajan oikeusturvaa sekä lapsen osallisuutta. Lastensuojelun uutena
toimintamuotona määriteltäisiin ehkäisevä lastensuojelu. Lisäksi muun muassa sään-
nöksiä, jotka koskevat huostaanottoa, kiireellistä sijoitusta, huostaanotetun lapsen huol-
toa, sijaishuoltoa ja jälkihuoltoa, täsmennettäisiin.
Uudessa laissa korostetaan huoltajan vastuun ensisijaisuutta sekä ennaltaehkäisevän
lastensuojelutyön merkitystä. Laissa on uusia säännöksiä, jotka koskevat lapselle mää-
rättävää edunvalvojaa, lastensuojeluasiakkuuden alkamista, siihen liittyvää määräaikaan
sidottua lastensuojelutarpeen selvitystä, hallinto-oikeuden antamaa lupaa lapsen tutki-
miseen, lapsen läheisverkoston kartoittamista, tahdonvastaisia huostaanottoja sekä jäl-
kihuoltoa. (Mahkonen 2007, 27–28.)
Vuoden 2007 lastensuojelulain 26 §:n tarkoituksena on varmistaa ripeä ryhtyminen lap-
sen tilanteen selvittämiseen lastensuojeluasian vireille tullessa (Mahkonen 2007, 28;
LSL 2007 26 §). Varhainen mukaantulo lapsen asioihin ennaltaehkäisee tulevia ongel-
mia ja sijaisvanhempien näkökulmaa ajatellen helpottaa sekä kiintymyssuhteen luomista
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että muuta lapsen kanssa tehtävää kasvatustyötä. Mitä lyhyemmän ajan lapsi joutuu
elämään huonoissa ja turvattomissa olosuhteissa sitä vähemmän lapsi ehtii vaurioitua ja
muodostaa pelkoja ja epäluottamusta aikuisia kohtaan. Lastensuojelun asiakkaana ole-
van lapsen asioita hoitamaan on nimettävä lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä,
jolla tulee olla sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista anne-
tun lain mukainen sosiaalityöntekijän ammatillinen kelpoisuus. Pykälä 27 koskee las-
tensuojelutarpeen selvitystä: lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on tehtävä
selvitys lapsen tilanteesta ja lapsen lastensuojelutoimenpiteiden tarve on arvioitava.
Selvityksessä kartoitetaan lapsen arkielämän olosuhteita sekä riski- ja selviytymisteki-
jöitä. (Mahkonen 2007, 28–29; LSL 2007, 13 §; 27 §.) Näistä tiedoista on hyötyä sekä
sosiaalityöntekijälle että mahdollisille tuleville sijaisvanhemmille, mikäli kartoitus on
tehty perusteellisesti ja mikäli sijaisvanhemmille tarjotaan mahdollisuus tutustua lasta
koskeviin tietoihin.
Uuden lastensuojelulain 32 §:ssä todetaan, että ”Ennen lapsen sijoittamista kodin ulko-
puolelle on selvitettävä lapsen vanhemman, jonka luona lapsi ei pääasiallisesti asu,
sukulaisten tai muiden lapselle läheisten henkilöiden mahdollisuudet ottaa lapsi luok-
seen asumaan tai muutoin osallistua lapsen tukemiseen” (LSL 2007 32 §). Lapsen tuki-
verkoston kartoittaminen on paitsi lapsen itsensä, myös sijaisperheen kannalta tärkeää.
Sijaisvanhemmat voivat hyötyä tästä taustatyöstä siten, että heidän on helpompi muo-
dostaa tuki- ja yhteistyöverkosto lapsen biologisen suvun kanssa. Lisäksi kun lapsen
sukulaiset ja muut läheiset henkilöt sekä heidän mahdollisuutensa ottaa lapsi asumaan
luokseen on heti sijoituksen suunnitteluvaiheessa käyty läpi, voidaan välttyä sijoituk-
seen liittyviltä epäselvyyksiltä jatkossa.
Lastensuojelulain yleisiin säännöksiin on hallituksen esityksen (HE 2006) mukaan sisäl-
lytetty lastensuojelun toimintaa ohjaavia periaatteita, joiden tavoitteena on varmistaa
lapsen mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin. Lapsen osallisuudesta on
säädetty uuden lastensuojelulain 20–21 §:ssä. Lapsen mielipide voidaan jättää selvittä-
mättä vain, jos selvittäminen vaarantaisi lapsen terveyttä tai kehitystä tai jos se muuten
katsotaan ilmeisen tarpeettomaksi. (Mahkonen 2007, 31–33; LSL 2007 20–21 §.) Kun
lapsella on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi oman sijoituspaikkansa valitsemiseen,
on lapsen helpompi hyväksyä sijoitus ja sijaisvanhemmat ja -sisarukset. Sijaisvanhem-
pien lienee helpompaa työskennellä sellaisen lapsen tai nuoren kanssa, joka tulee sijais-
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kotiin tietäen paikasta etukäteen ja pystyen itse vaikuttamaan omaan sijoitukseensa kuin
sellaisen lapsen kanssa, joka ei tiedä ja jolta ei ole kysytty sijoituksestaan mitään.
Vuoden 1983 lain mukaan lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle oli tehtävä huol-
tosuunnitelma, joka oli tarkistettava tarpeen mukaan (LSL 1983, 11 §). Uuden lain myö-
tä käsite asiakassuunnitelma on korvannut huoltosuunnitelman. Asiakassuunnitelma on
laadittava silloin, kun lastensuojeluasiakkuus jatkuu lastensuojelutarpeen selvityksen
jälkeen, eikä kyseessä ole vain tilapäinen neuvonta ja ohjaus. Asiakassuunnitelmasta on
säädetty huoltosuunnitelmaa yksityiskohtaisemmin: siihen on merkittävä asiat, joihin
pyritään vaikuttamaan sekä lapsen ja hänen perheensä tuen tarve. Lisäksi asiakassuunni-
telmassa on mainittava keinot, joilla tarpeisiin pyritään vastaamaan sekä arvio tavoittei-
den toteuttamiseen kuluvasta ajasta.
Asiakassuunnitelmaan kirjataan asianomaisten eriävät näkemykset ja se on tarkistettava
tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Tavoite perheen jälleenyhdistämisestä
sekä sen huomioimisesta on mainittava asiakassuunnitelmassa. Lisäksi huostaanotetun
lapsen vanhemmille on laadittava erillinen asiakassuunnitelma vanhemmuuden tukemi-
seksi silloin, kun sen laatimista ei ole pidettävä tarpeettomana. (LSL 2007, 30 §.) Se,
että asiakassuunnitelman laatimiseen panostetaan enemmän ja eri osapuolia sekä heidän
näkemyksiään painotetaan uudessa lastensuojelulaissa voimakkaammin, voi auttaa niin
lasta, hänen syntymäperhettään kuin sijaisperhettäkin saamaan äänensä neuvotteluissa
paremmin kuuluville. Se, että asioista kuten perheen jälleenyhdistämisestä puhutaan
niiden oikeilla nimillä, parantaa kaikkien asiakassuunnitelmaneuvotteluosapuolien,
myös sosiaalityöntekijän, oikeusturvaa. Erityisesti lastensuojelussa on tärkeää kirjata eri
osapuolten mielipide sekä tavoitteet, keinot ja aikataulut. Perusteellinen ja säännöllinen




5.1 Tutkimukseen osallistuneiden sijaisvanhempien valinta
Tavoitteenani oli saada haastateltavikseni viisi perhehoitajaparia, joille Kuopion kau-
punki on sijoittanut sijaislapsen tai -lapsia. Sain tutkimusluvan Kuopion kaupungilta ja
toimitin haastattelupyyntökirjeitä (Liite 1) 20 kappaletta Kuopion sosiaalivirastolle las-
tensuojelun perhehoidon työntekijöille sekä 10 kappaletta Pohjois-Savon lastensuojelun
kehittämisyksikön työntekijöille jaettavaksi sekä myöhemmin sähköpostiversiota Per-
hehoitoliiton kautta sijaisvanhemmille vapaasti jaettavaksi. Vastausaikaa perhehoitajilla
oli alun perin noin kaksi viikkoa, 15.11.2007 saakka. Koska perhehoidon ja lastensuoje-
lun kehittämisyksikön jakamiin kirjeisiin ei tullut yhtään vastausta, muutin loppuihin
kirjeisiin viimeiseksi vastauspäivämääräksi 15.12.2007. Vastauksia tai yhteydenottoja ei
edelleenkään tullut yhtään, joten päätin pyytää haastateltavaksi sellaisia sijaisvanhem-
pia, joiden sijaisvanhemmuudesta olin kuullut tai lukenut, mutta joita en itse henkilö-
kohtaisesti tuntenut.
En haastatellut itselleni entuudestaan tuttuja sijaisvanhempia tutkimuksen luotettavuu-
den ja eettisyyden vuoksi. Mikäli osa haastateltavista olisi ollut tuttuja ja osa tuntemat-
tomia, eri haastattelujen vastausten laatu olisi voinut poiketa toisistaan. Mikäli jotkut
haastateltavista olisivat olleet entisiä asiakkaitani, he eivät ehkä olisi pystyneet vastaa-
maan kysymyksiini rehellisesti ja avoimesti. Tämän vuoksi lomakehaastattelulla olisi
ollut etunsa: tutkittavien tai tutkijan henkilöllisyydellä ei olisi ollut merkitystä. Lisäksi
lomaketutkimukseen olisin todennäköisesti saanut helpommin enemmän haastateltavia:
noin kaksi tuntia kestävään, kasvotusten tehtävään haastatteluun osallistuminen voi vaa-
tia haastateltavalta paitsi aikaa, myös rohkeutta ja viitseliäisyyttä. Halusin kuitenkin
tarjota haastateltaville mahdollisuuden kertoa kokemuksistaan omin sanoin ilman lo-
makkeen rajoituksia vastausten sisällön tai pituuden suhteen. Lisäksi halusin mahdolli-
suuden tarkentaa haastateltavien vastauksia tarvittaessa varmistaakseni, että ymmärrän
mitä he ovat vastauksellaan tarkoittaneet. Se, että lopulta poimin itse haastateltavaksi
pyytämäni henkilöt, ei mielestäni vaikuta tutkimustuloksiin. Osan haastateltavista esillä
olo mediassa tai muualla siten, että tiesin heidän sijaisvanhemmuudestaan tuntematta
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heitä henkilökohtaisesti, voi viitata henkilöiden tietynlaiseen yhteiskunnalliseen tai
muuhun aktiivisuuteen, mutta asialla ei ole mielestäni merkitystä tutkimukseni kannalta.
Ensimmäiseen haastateltuun perheeseen kuuluvat äiti ja isä sekä kaksi sijaislasta: teini-
ikäiset sisarukset. Lapset ovat olleet perheessä ensin parin vuoden ajan tukiperhelapsina,
minkä jälkeen heidät on sijoitettu perheeseen perhehoitoon noin kahdeksan vuotta sit-
ten. Vanhemmilla ei ole biologisia lapsia. Molemmat vanhemmat ovat töissä ja perhe
toimii myös tukiperheenä.
Toiseen perheeseen kuuluvat tällä hetkellä äiti sekä kaksi sijaislasta: murrosikäiset sisa-
rukset. Perheeseen on aiemmin kuulunut toisen kunnan sijoittama lapsi sekä perheen
kolme biologista lasta, jotka kaikki ovat jo aikuisia ja muuttaneet pois kotoa. Perheen
vanhemmat ovat eronneet. Äiti on töissä. Isä ei pidä sijaislapsiin yhteyttä.
Kolmanteen perheeseen kuuluvat isä ja äiti sekä neljä biologista lasta, esikouluikäisestä
murrosikäiseen. Perheeseen on ollut sijoitettuna kaksi teini-ikäistä lasta sukulaissijoi-
tuksena. Lapset ovat olleet perheessä ensin tukiperhelapsina ja sijoitettuna toiseen per-
heeseen vuoden ajan, jonka jälkeen heidät sijoitettiin tähän perheeseen. Sijoitus purkau-
tui kahden vuoden kuluttua perheen voimavarojen loputtua. Molemmat vanhemmat ovat
töissä kotona, omalla maatilalla.
5.2 Teemahaastattelu
Tutkimukseni haastattelumenetelmänä on teemahaastattelu. Teemahaastattelussa haas-
tattelun aihe sekä teema-alueet ovat ennalta määrätyt. Kysymyksiä ei kuitenkaan esitetä
tarkasti tietyssä muodossa tai järjestyksessä, vaan kaikki teema-alueet käydään haastat-
telussa läpi sopivassa järjestyksessä ja muodossa. Teemahaastattelu tarjoaa haastatteli-
jalle arvokasta tutkimustietoa, mutta se voi tarjota myös haastateltavalle mahdollisuu-
den tuoda mielipiteensä esiin sekä kertoa omista kokemuksistaan. (Eskola & Suoranta
1998, 87; Eskola & Vastamäki 2001, 25–26.) Lisäksi haastattelu voi parhaimmillaan
toimia terapeuttisena keskusteluna ja tarjota haastateltavalle mahdollisuuden käsitellä ja
purkaa tunteita ja ajatuksia.
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Haastattelin yhtä sijaisvanhempina toimivaa avioparia, yhtä aiemmin sukulaissijaisvan-
hempina toiminutta avioparia sekä yhtä yksin sijaisvanhempana toimivaa henkilöä.
Haastatteluista kaksi toteutettiin perhehoitajien kotona ja yksi haastateltavan työpaikan
tiloissa haastateltavien omien toiveiden mukaisesti. Annoin haastateltavien valita haas-
tattelupaikan ja -ajankohdan vapaasti, jotta haastateltavilla olisi mahdollisimman turval-
linen ja vapautunut olo ja haastattelutilanne olisi heille mahdollisimman miellyttävä.
(ks. esim. Eskola & Vastamäki 2001, 27–28.) Haastattelut toteutettiin tammi- ja helmi-
kuussa 2008. Kukin haastateltava allekirjoitti ennen haastattelun alkamista suostumus-
lomakkeen, josta käy ilmi haastattelun tarkoitus (pro gradu-tutkielma), käyttäminen
(vain tähän tutkimukseen), tunnistettavuus (yksittäisiä vastaajia ei pystytä tunnistamaan
tuloksista) sekä se, että haastattelut nauhoitetaan (Liite 3).
Laadin teemahaastattelurunkoni (Liite 2) sekä kirjallisuuden että oman kokemukseni
perusteella. Ensimmäisenä teemana on perheen taustatiedot, joka sisältää kysymykset
perheen kokoonpanosta sekä sijoituksista. Lisäksi tarkennetaan perheen motiiveja ryh-
tyä sijaisperheeksi. Toisena teemana on sijaisvanhempien tuki. Tarkoituksena on tarkas-
tella tuen tarvetta, tarjontaa sekä tarkoituksenmukaisuutta sijoituksen eri vaiheissa. Si-
joituksen eri vaiheet sekä niihin mahdollisesti liittyvät tuen tarvetta lisäävät tekijät on
listattu haastattelurunkoon haastattelijan muistin tueksi. Toisen teeman yhteydessä haas-
tateltavia pyydetään pohtimaan, mikä tuki on heille kullekin ollut henkilökohtaisesti
kaikkein tärkeintä nimenomaan sijaisvanhemmuuden kannalta. Kolmantena teemana on
kehittämisehdotukset. Haastateltavia pyydetään arvioimaan sijaisvanhemmuutta sekä
sijaisvanhemmille tarjolla olevia tukimuotoja. Lisäksi arvioidaan perhehoitosijoituspro-
sessia ja perhehoidon järjestelyjä. Sijaisvanhemmilta kysytään myös kehittämisehdotuk-
sia toimivamman perhehoidon ja parempien tukimuotojen kehittämiseksi. Viimeinen
teema on tulevaisuus, jossa kysytään perheen tulevaisuudensuunnitelmia ja -näkymiä
sijoitusten ja tuentarpeen suhteen sekä arvioidaan sijaisvanhempia tällä hetkellä moti-
voivia tekijöitä.
Haastattelurunko osoittautui ensimmäisessä haastattelussa toimivaksi sellaisenaan, joten
siihen ei tarvinnut tehdä muutoksia. Koska haastattelurunko oli riittävän yksityiskohtai-
nen, lähes puolistrukturoitu, minun ei tarvinnut tehdä juuri lainkaan muistiinpanoja
haastattelujen aikana eikä myöskään muistella, olenko varmasti muistanut kysyä kaiken
olennaisen. Haastattelurungon selkeän teemoittelun ja teemaotsikoiden lihavoinnin an-
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siosta runkoa oli helppo seurata häiritsemättä haastateltavia tai keskeyttämättä haastatte-
lua. Kaikissa haastatteluissa oli miellyttävä ja vapautunut ilmapiiri ja kaikki haastatelta-
vat kertoivat kokemuksistaan avoimesti.
5.3 Sisällönanalyysi
Laadullisen aineiston analyysiin ja tulkintaan on monia tapoja. Analyysin ja tulkinnan
voi erottaa toisistaan: ensin analysoidaan, sitten tehdään tulkinta. Analyysia ja tulkintaa
voidaan myös pitää yhtenevinä hermeneuttisen päättelyprosessin määräämänä. Laadulli-








Eri analyysitapoja yhdistetään käytännössä keskenään, eivätkä ne ole selvärajaisia. (Es-
kola & Suoranta 1998, 150–151; 161–162.)
Tärkeää on valita sellainen analyysitapa, jolla saa parhaiten vastauksia tutkimuskysy-
mykseen. Analyysitavan valintaan vaikuttaa muun muassa se, haetaanko aineistosta
samuutta vai erilaisuutta. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 95.)
Sisällönanalyysissä aineiston tehtävä on kuvata tutkittavaa ilmiötä, josta pyritään luo-
maan analyysillä selkeä sanallinen kuvaus. Aineisto hajotetaan osiin, käsitteellistetään
ja koodataan uudelleen mielekkääksi, selkeäksi ja yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Sisäl-
lönanalyysi voidaan toteuttaa aineistolähtöisenä, teoriaohjaavana tai teorialähtöisenä.
(Mts. 110.)
Tässä tutkimuksessa aineisto on analysoitu teoriaohjaavalla sisällönanalyysimenetel-
mällä. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä analyysiyksiköt poimitaan aineistosta eikä
suoraan teoriasta. Analyysi kytkeytyy teoriaan, muttei perustu siihen suoraan: teoria voi
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toimia analyysin etenemisen apuna ja auttaa analyysiä eklektisesti. Kyseessä on abduk-
tiivinen päättely, jossa aineistolähtöisyys ja valmiit teoreettiset mallit vaihtelevat ja yh-
distyvät. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 98-99; 101; 110.)
Sisällönanalyysissä litteroidusta aineistosta poimitaan tutkimustehtävän kannalta olen-
naiset ilmaukset. Ensin ilmaukset redusoidaan eli pelkistetään Pelkistetyt ilmaukset klu-
steroidaan eli ryhmitellään ensin alaluokkiin. Alaluokkia yhdistellään ja niistä muodos-
tetaan yläluokkia, ja lopuksi yläluokkia yhdistämällä muodostetaan kokoava teoreetti-
nen käsite tutkittavasta asiasta. (Mts. 110-111.)
Litteroin nauhoitetut haastattelut sanatarkasti tietokoneelle, josta tulostin ne paperille.
Ensimmäinen haastattelunauha on kestoltaan 01:51:42 (lähes kaksi tuntia) ja purettuna
Times New Roman -fontilla koko 12, rivivälillä 1 sivuja tuli 19. Toinen haastattelunau-
ha on kestoltaan 01:42:53 ja purettuna 16 sivun pituinen. Kolmannen haastattelunauhan
kesto on 01:49:29, purettuna 24 sivua. Alleviivasin haastattelujen purkamisen ja useam-
paan kertaan lukemisen jälkeen tekstistä tutkimustehtäväni kannalta olennaisia ilmauk-
sia eli sijaisvanhempien tukikokemuksiin liittyviä ilmauksia. Alleviivasin toisella värillä
lauseita, jotka kuvaavat erityisen hyvin haastateltavan omilla sanoilla heidän kokemuk-
siaan. Listasin kaikki ilmaukset alkuperäisessä muodossaan tietokoneelle, jonka jälkeen
pelkistin ilmaukset. Alla on esimerkki pelkistämisestä:
”mistään palkkioista me ei tiedetty mitään”? palkkiot
”sais semmosen ammatillisen vastauksen eikä vaan niinku toisten, toisten van-
hempien ja”? ammatillinen tieto
”Silloin ei ollut ollenkaan, nyt on ehkä joitakin koulutusjuttuja ollut muutamia”
? koulutus
Seuraavaksi ryhmittelin pelkistetyt ilmaukset tuen tarvetta aiheuttaviin tekijöihin, saa-
dun tuen lähteisiin, sijaisvanhemmaksi ryhtymiseen vaikuttaviin tekijöihin sekä sijais-
vanhemmuudessa motivoiviin tekijöihin.
Tuen tarvetta aiheuttavista tekijöistä muodostui neljä luokkaa, joiden kunkin luokitte-
lusta on esimerkki alla:
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           pelkistetty ilmaus               alaluokka                       yläluokka
Kuvio 3. Esimerkki luokittelusta.
Tuen käsitteet on määritelty haastatteluaineiston perusteella siten, että aineisto on mah-
dollisimman selkeästi luokiteltavissa. Henkinen / emotionaalinen tuki tarkoittaa tässä
tutkimuksessa esimerkiksi keskusteluapua, hyväksyntää, läsnäoloa sekä lojaaliutta. So-
siaalisella tuella tarkoitetaan tässä konkreettisempaa auttamista esimerkiksi yhteistyön
tekemistä, lastenhoitoa, asioiden järjestelyä sekä osallistumista. Taloudellinen / aineelli-
nen tukeminen merkitsee rahallista sekä aineellista tukea ja tiedollisella tuella tarkoite-
taan esimerkiksi ohjausta, neuvontaa, tiedottamista ja koulutusta.
Analysoin jokaisen tukiluokan erikseen. Tuen lähteet analysoin niin ikään erikseen ja
lopuksi yhdistin tuen tarpeet ja tukea tarjoavat lähteet. Luokittelin lisäksi sijaisvanhem-
maksi ryhtymiseen vaikuttavat tekijät sekä sijaisvanhemmuudessa motivoivat tekijät.
”Mihinkään harrastusjut-
tuun tai mihinkään rahaa














” en aina tiiä mitenkä
oisin selvinny ilman sitä.
--- jos minusta ei kuulunu
mittään, se tuli aina








Kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuutta arvioidaan eri tavalla kuin kvantitatiivi-
sessa tutkimuksessa. Luotettavuutta voidaan arvioida uskottavuuden, tutkimustulosten
siirrettävyyden ja vahvistuvuuden kriteereillä. Uskottavuudella tarkoitetaan sitä, että
tutkijan käsitykset ja tulkinta vastaavat tutkittavien käsityksiä. Kvalitatiivisessa tutki-
muksessa tutkija on keskiössä: tutkijaa voidaan pitää pääasiallisena tutkimuksen luotet-
tavuuden kriteerinä. Uskottavuuden lisääminen voisi olla mahdollista pyytämällä tutkit-
tavia arvioimaan tutkijan tekemät tulkinnat. Ongelmana tässä on se, että tutkittavat voi-
vat olla ”sokeita” tilanteelle ja omalle kokemukselleen, ja arvioida tulkinnat jälkikäteen
väärin. Tutkimustulosten siirrettävyyttä ja yleistysten tekoa voidaan arvioida, mutta
yleistämistä voidaan pitää myös mahdottomina sosiaalisen todellisuuden monimuotoi-
suuden vuoksi. Vahvistuvuudella tarkoitetaan tutkimuksen tulkintojen ja toisten samaa
ilmiötä käsitelleiden tutkimusten tietynlaista yhdenmukaisuutta: ne vahvistavat toinen
toistaan. (Eskola & Suoranta 1998, 209–213.)
Tässä tutkimuksessa uskottavuutta pyrittiin maksimoimaan jo haastatteluvaiheessa: esi-
tin haastateltaville tarkentavia kysymyksiä silloin, kun vastauksen olisi voinut tulkita
useammalla tavalla. Omat kokemukseni ja näkemykseni vaikuttivat osittain siihen, mil-
laisia vastauksia odotin haastateltavilta. Pyrin kuitenkin tietoisesti välttämään ennakko-
käsitysten näkymistä kysymyksenasettelussa ja tulkintojen tekemisessä. Oma kaksois-
roolini toisaalta sijaisvanhempien kokemuksista aidosti kiinnostuneena opiskelijana,
toisaalta tulevana sosiaalityöntekijänä olisi voinut vaikuttaa siihen, miten haastateltavat
asennoituivat haastatteluun. Jokainen haastateltavista kertoi kuitenkin toivovansa, että
voin pro gradu-tutkielmani avulla viestittää heidän kokemuksiaan ja toiveitaan eteen-
päin niille henkilöille, jotka tekevät käytännön sosiaalityötä ja niille, jotka tekevät si-
jaishuoltoa koskevia päätöksiä. Näen roolini sen vuoksi luotettavana tiedon vastaanotta-
jana ja sen eteenpäin viejänä enkä sijaisvanhempia arvioivana ja kontrolloivana henki-
lönä. Sosiaalityöntekijöiden näkökulma toisi tutkimukseen erilaisen ulottuvuuden, mutta
tässä tutkimuksessa keskitytään nimenomaan sijaisvanhempien kokemuksiin. Haastatte-
luja tehtiin kolme, eikä niin pienestä aineistosta kannattanut pyrkiä tekemään yleistyk-
siä. Haastatteluista saadun tiedon ja haastateltavien kokemusten kautta tutkimuksen teo-
riaosa sai kuitenkin vahvistusta: aiemman tutkimuksen ja tämän tutkimuksen haastatte-
luaineiston väliltä oli löydettävissä yhtäläisyyksiä.
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET
6.1 Sijaisvanhemmaksi ryhtymiseen ja motivaatioon vaikuttavat tekijät
Sijaisvanhemmaksi ryhtymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat lasten hyvinvointi, sijaisvan-
hempien aikaisemmat kokemukset ja olemassa oleva tieto sijaisvanhemmuudesta, per-
heen voimavarat ja resurssit, perheenjäsenten mielipide sekä sijoitettavien lasten biolo-
gisten vanhempien mielipide (Kuvio 4). Osalla perheistä usko omiin mahdollisuuksiin
oli hyvä:
”sitä aatteli että kyllähän sitä on tuttujen lasten kanssa pärjänny”
Toisilla kuitenkin oli epäilyksiä oman sijaisvanhemmuutensa suhteen:
”ei oo ollu usko niinkö omiin mahdollisuuksiin ollu niin voimakas”
”kyllä se vähä hirvitti semmonen niinku kokonainen sitoutuminen.”
Kuvio 4. Sijaisvanhemmaksi ryhtymiseen vaikuttavat tekijät.
Sijoitettavat lapset olivat kaikille haastateltaville tuttuja entuudestaan ja he tunsivat lap-
set ja heidän vanhempansa sekä perheen elämäntilanteen hyvin. Huoli lasten hyvinvoin-
nista oli ratkaiseva tekijä jokaisen haastatellun harkitessa sijaisvanhemmaksi ryhtymis-
tä. Jokaisella perheellä oli aikaisempaa kokemusta paitsi heille sijoitettujen lasten, myös
















joko omien lasten, sijais- tai tukiperhelasten hoidosta. Omien ja sijoitettavien lasten
perheenjäsenten myönteinen suhtautuminen sijoitukseen oli sijaisvanhemmille tärkeää.
Tuen saamisen lisäksi sijaisvanhempia ovat tehtävässään motivoineet sijaislasten hy-
vinvoinnin lisääntyminen ja kehittyminen. Lisäksi läheisten ihmisten ja tuttavien anta-
ma kannustus ja empatia sekä sijaisvanhemmuuden yhteiskunnallinen merkitys motivoi
perhehoitajia. Sijaisvanhemmuus tarjoaa muuten lapsettomille henkilöille myös mah-
dollisuuden saada lasten kautta sellaisia kokemuksia ja elämyksiä, joihin heillä ei muu-
ten olisi ollut mahdollisuutta:
”En mä ois koskaan päässyt päiväkotien juhliin.”
Kuvio 5. Sijaisvanhemmuudessa motivoivat tekijät.
6.2 Sijaisvanhempien tuen tarve
6.2.1 Tiedollinen tuki
Sijaisvanhemmilla on lakisääteinen oikeus valmennukseen, koulutukseen ja työnohja-
ukseen (LSL 2007, Perhehoitoliitto 2008a). Sijaisvanhemmat tarvitsevat neuvontaa ja
ohjausta sijaishuollosta ja sijaisvanhempien oikeuksista ja velvollisuuksista sekä teo-
reettista opetusta kiintymyssuhteeseen ja lapsen kehitykseen sekä lapsen perushoitoon














Sijoittajakunnan sosiaalityöntekijä vastaa siitä, että sijoitus on kaikkien asianosaisten
kannalta hyvin valmisteltu (Rousu & Holma 1999, 55–56). Kaikkien haastateltujen mie-
lestä sijaislasten sijoittaminen perheeseen tapahtui kuitenkin melko nopeasti. Sijaisvan-
hemmat kertovat, että heillä oli vähän tai ei lainkaan tietoa sijaisvanhemmuudesta sil-
loin, kun he olivat päättäneet ryhtyä sijaisvanhemmiksi. Jokainen haastateltu oli myös
sitä mieltä, ettei perhettä oltu valmisteltu ja valmennettu riittävän hyvin sijaisperheeksi
ryhtymistä varten. Tietoa sijaisvanhemmuudesta ja esimerkiksi kulukorvauksen ja hoi-
topalkkion suuruudesta ei ollut tarjottu riittävästi.  Myös sosiaalityön, lastensuojelun ja
sijaishuollon kenttä on ollut useimmille sijaisvanhemmille entuudestaan vieras. Sosiaa-
lityöntekijän tulisi kertoa sosiaalityön organisaatiosta, henkilöstöstä ja termeistä sekä
sijaisvanhempien oikeuksista riittävästi heti sijoituksen alussa.
Perhehoitajalain mukaan toimeksiantosopimuksessa tulee määritellä perhehoitajalle
maksettava palkkio, käynnistämiskorvaus ja erityisten kustannusten korvaaminen sekä
sopia perhehoitajan oikeudesta vapaaseen, valmennuksesta, työnohjauksesta ja koulu-
tuksesta. Lisäksi toimeksiantosopimukseen kirjataan suunnitelma perhehoitajalle järjes-
tettävistä tarpeellisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja muista tukitoimista.
(Perhehoitajalaki 1992, 4 §.) Aina toimeksiantosopimuksen laatimista ei tehdä perhehoi-
tajan kanssa yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä:
”semmonen esitäytetty [toimeksiantosopimus] ja suht koht niinku valmis että ei
siinä niinku neuvottelun varaa ollu, eikä me varmaan oltas osattukaan, että pi-
tänyt olla varmaan joku niinku kokeneempi neuvomaan, tai kyllä sitä oli niitten
työntekijöiden armoilla”
Sijaisvanhemmat olisivat kaivanneet tietoa myös sijaislasten fyysisistä ja psyykkisistä
ongelmista, oppimisvaikeuksista ja kasvatuksesta. Heti sijoituksen alkuvaiheessa olisi
ollut hyödyllistä saada tietoa myös sijaishuollon organisaatiosta ja työnjaosta sekä siitä,
mistä ja keneltä he voivat tarvittaessa pyytää apua. Lisäksi tiedotus sosiaalityön käytän-
nöistä ja sopimuksista on ollut puutteellista eikä kenellekään haastatelluista esimerkiksi
ollut tullut sijoittajakunnalta tietoa uuden lastensuojelulain voimaantulosta sekä sen
vaikutuksista perhehoitajana toimimiseen.
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Tiedollisen tuen tarpeeseen liittyvät ilmaisut on luokiteltu liitteessä 4. Alla olevassa
kaaviossa (kuvio 7) on eriteltynä haastateltujen sijaisvanhempien tiedollisen tuen tarvet-
ta aiheuttavat tekijät.
Kuvio 7. Tiedollisen tuen tarve.
Sijaisvanhempien mielestä liian vähäinen tiedonsaanti on saattanut vaikuttaa heidän
oikeuksiensa toteutumiseen. Käytäntöjen vierauden vaikutukset sijaisvanhemmuuteen
selviää sijaisvanhemmille joskus jälkikäteen tai ei ollenkaan:
”Huoltosuunnitelmat ja muut ni kyllähän ne ihan, ei niistäkään tiiä mitä kaikkee
niissä ois voinu tapahtua, muuta kun mitä tapahtu”
Sijaisvanhemmat kokevat, että tiedonsaanti on ollut suurelta osin riippuvaista heidän
omasta aktiivisuudestaan. Tietoa ovat tarjonneet sosiaalityöntekijän lisäksi esimerkiksi
läheiset ihmiset (kasvatus), lääkärit (lasten fyysiset ja psyykkiset ongelmat), Perhehoito-
liitto (sijaisvanhempien oikeudet) sekä vertaisryhmä (sijaisvanhemmuuden eri osa-
alueet). Sijaisvanhemmat toivovat saavansa enemmän nimenomaan ammattihenkilöiden
antamaa tietoa ja neuvontaa sijaisvanhemmuuteen liittyvissä asioissa.





















6.2.2 Henkinen ja emotionaalinen tuki
Henkisen ja emotionaalisen tuen tarve on luokiteltu liitteessä 5. Henkisen / emotionaali-
sen tuen tarvetta aiheuttavat sijaisvanhemmuuden aiheuttamat muutokset perheen raken-
teessa, rooleissa ja dynamiikassa, yhteistyö sijaislapsen biologisten vanhempien ja suku-
laisten kanssa sekä sijaislapsiin liittyvät ongelmat.


































Sukulaissijaisvanhemmuus voi luoda ongelmia erityisesti sijaislasten roolin muodostu-
misessa perheessä. On tutkittu, että sukulaissijaisvanhemmat saavat usein vähemmän
tukea kuin muut sijaisvanhemmat (Sinclair 2005, 77). Anu Lammisen ja Riikka Ranta-
sen tutkimuksessa suurimpina syinä sijoitusten purkautumiseen oli jokin lapseen liittyvä
tekijä kuten lapsen psyykkinen oireilu sekä perhehoitajien väsymys (Lamminen & Ran-
tanen 2007). Myös ongelmat muun kuin henkisen tuen saannissa voivat aiheuttaa sijais-
vanhemmille henkisen tuen tarvetta.
Sijaisperheen ja sijaislasten välisen suhteen muodostuminen ei välttämättä ole ongelma-
tonta (ks. mm. Lamminen & Rantanen 2007). Tutkimusten mukaan sijaislapset ja sijais-
perheen biologiset lapset eivät välttämättä tule toimeen keskenään ja sijaisperheen uusi-
en roolien omaksuminen voi tuottaa vaikeuksia (Denby et al. 1999, 288–289). Riski
sijoituksen purkautumiseen on tutkimusten mukaan suurempi silloin, kun perheessä on
jo biologisia lapsia, erityisesti kun biologiset ja sijoitettavat lapset ovat keskenään sa-
manikäisiä. Toisaalta vanhempien aiempi kokemus lastenhoidosta auttaa heitä selviy-
tymään sijaisvanhemmuuden haasteista. (Kalland 2002, 230–232.)
”[sij. isä] ei koskaan sillä tavalla saanu niihin semmosta suhdetta”
”meijän lapset sano, että no onko se reilua että kun ne tappelee ni ne saa sitte
omat huoneet”
On tutkittu, että sijaisperheen omat biologiset lapset saattavat olla mustasukkaisia sijais-
lapsille esimerkiksi heidän saamastaan huomiosta tai huoneiden jakamisesta sijaislasten
kanssa (Sinclair 2005, 78). Sijaislasten keskinäinen kilpailu ja riitely aiheuttavat myös
henkisen tuen tarvetta:
”valtataistelu, että tuota, kumpiko, kun toinen kerrää huomiota, toinen toisella
tavalla, toinen toisella tavalla, että kumpaanko minä kiinnitän huomiota”
Sijaisvanhempien parisuhde toimii parhaimmillaan sijaisvanhemmuutta vahvistavana
tekijänä. Toisaalta sijaisvanhemmuuden velvoitteet vievät aikaa ja energiaa parisuhteen
hoitamiselta. Molempien sijaisvanhempien panostus sekä sijaisvanhemmuuteen että
parisuhteen hoitamiseen on tärkeää.
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”kun itse on jos on ihan puhki, ni sit toinen niinkö ei ehkä oo ihan niin puhki.
Tai jotenki niinku vuorotellaan”
”alkoi tuntua aina että mä oon yksin aina siellä ja mies ei oo koskaan mukana”
Sijoitetun lapsen biologisten vanhempien ja sukulaisten kanssa tehtävä yhteistyö on yksi
henkisesti kuormittavimmista tekijöistä sijaisvanhemmuudessa (ks. myös Lamminen &
Rantanen 2007). Biologisten vanhempien ja sukulaisten suhtautuminen sijoitukseen ja
sijaisperheeseen vaikuttaa merkittävästi siihen, millainen sijaisperheen ja syntymäper-
heen suhteesta ja yhteistyöstä kehittyy. Syntymävanhempien suhtautuminen voi vaih-
della vanhemmuuden jakamisesta aggressiivisuuteen:
”Ja mun mielestä hän [biol. äiti] on myös jakanu mun kanssa äitiyden siis sillä
lailla et hän sanoo kun meitä äitejä on tässä niin monta”
”sieltä tuli semmonen, semmonen ruma kirje, ruma kirje jota hän kirjotti  että
hän ei, piä vaan lapset”
USGAO:n mukaan sijaisvanhemmat kokevat työnsä olevan yhä vaikeampaa syntymä-
vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön vaikeutumisen vuoksi (ks. myös Denby et al.
1999, 288–289.) Sosiaalityöntekijä ei aina huolehdi riittävästi eri toimijoiden välisestä
yhteistyöstä ja suhteista. (Denby et al. 1999, 288.) Yhteistyön ja esimerkiksi tapaamis-
järjestelyjen sujumisessa voi olla ongelmia. Usein sijaisvanhemmat voivat sopia tapaa-
misista ja muista järjestelyistä yhdessä syntymävanhempien kanssa. Yhteistyön vaikeu-
det aiheuttavat kuitenkin stressiä ja henkistä väsymystä. Lisäksi sijaisvanhemmat koke-
vat, että heidän roolinsa suhteessa syntymävanhempiin on vaikea: syntymävanhempia
on joskus rajoitettava, säästettävä tiedolta, kasvatettava, tuettava ja hoidettava.
”tiedottaa niille [biol. sukulaisille] mutta toisaalta säästää niiltä asioilta joita
niitten ei tarviikaan tietää”
”Kyllä siinä sillä tavalla sitten niinku sai kasvattaa niitä vanhempiakin”
”varsinki sille äidille pittääki olla semmosena henkisenä tukena”
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”Sinä siinä hoijat niitä vanhempia ja ne lapset, ne on ollu vaikeita”
Sijaislapseen liittyvät henkisen tuen tarvetta aiheuttavat ongelmat voivat johtua sijais-
lapsen fyysisistä ja psyykkisistä sairauksista, oppimisvaikeuksista tai sijaislapsen per-
heeseen sijoittumiseen ja sopeutumiseen liittyvistä vaikeuksista. Sijoitetuilla lapsilla on
usein vaikeuksia sosiaalisessa kanssakäymisessä, käyttäytymisessä ja ihmissuhteiden
ylläpitämisessä. Lisäksi sijoitetuilla lapsilla on usein koulunkäyntiongelmia. (Heino
2007; Sinclair 2005, 115; Wilson 2006, 497.)
”Hirveetä karjumista ainakin oli, --- se loppuilta meni, imi tavallaan meiltä sen
energian että siinä piti olla tyynnyttelemässä ja rauhottelemassa”
”Tää on kyllä vaikee vaihe on tää murrosikävaihe. Mä sitä ihmettelen et miten
siitä nyt sit selvitään”
”niitten [sij. lasten] täytyy päästä eroon meistä, myös omista vanhemmistaan,
että niillä on niinku monta irrottautumista. Ja siit omasta menneisyydestänsä”
”ne oli ihan taantunnu, kun ne laitettiin siihen olohuoneen lattialle, ne vaan hei-
jas itteensä, itteesä ja oli ihan semmosia niinku apaattisia”
Henkistä / emotionaalista tukea sijaisvanhemmat saavat perheenjäseniltään ja muilta
läheisiltään, vertaisryhmästä, sijaislasten syntymäperheeltä, sosiaalityöntekijältä sekä
muilta sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaisilta. Tärkeimpänä henkisen tuen läh-
teenä sijaisvanhemmat pitävät muita kuin ammattihenkilöstöä.
6.2.3 Sosiaalinen tuki
Sijaisvanhempien sosiaalisen tuen tarpeen taustalla on sijaisvanhemmuuden käytännön
seikkoihin liittyviä tekijöitä. Sijaisvanhemmat tarvitsevat toisinaan apua vapaa-ajan ja
lomien järjestämiseen, lastenhoitoon ja tapaamisten järjestelyihin. Sosiaalisen tuen pii-
riin katsotaan kuuluvan myös sijaisperheen majoittaminen ja muunlainen aktiivinen
osallistuminen sijaisperheen elämään. Sosiaalisen tuen tarpeen luokittelutaulukko on
liitteenä 6.
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Sijaisvanhempien mielestä olisi hyvä, jos sijaisvanhemmilla olisi mahdollisuus jäädä
kotiin sijoituksen alkuvaiheessa. Osa sijaisvanhemmista järjestää vapaan itse, osa suree,
ettei siihen ole ollut mahdollisuutta.
”kyllä mä vuorotteluvapaita oon ottanu --- työstä aina sellasiin käännekohtiin”
”olis hirmu hyvä ajatus olla äitiyslomalla sillon --- olis aikaa omaksua kaikki
jutut, -- ja talon tavat ja kaikki muut, että kun, sillon kun, tavallaan uuvet tavat
ja uuteen ympäristöön tullaan”
Tukiperheiden järjestäminen sijaislapsille on sijaisvanhempien mielestä hyvä asia: si-
jaisvanhemmat saavat mahdollisuuden keskittyä biologisiin lapsiinsa kun usein paljon
huomiota vaativat sijaislapset ovat muualla. Lisäksi tukiperhe voi tarjota sijaislapselle
tärkeitä sosiaalisia suhteita, joita hänelle ei ehkä muuten muodostuisi. Toisinaan sijais-
perheet kaipaavat myös lastenhoitoapua ja esimerkiksi apua lasten kyyditsemisessä.
Eräs merkittävimmistä asioista sosiaalisen tuen tarpeen suhteen on tapaamisten järjeste-
ly. Sijaisvanhemmat kertovat, että sijaislapsen ja syntymäperheen tapaamisten järjeste-
leminen vaatii useiden asioiden, kuten syntymävanhemman elämäntilanteen ja kunnon
huomioimista sekä lasten ja syntymävanhempien kuljettamista ja tapaamispaikan järjes-
telyä. Lisäksi sijaisvanhemmat toivovat, että sijais- ja syntymäperheiden ja muiden ta-
hojen yhteisiä tapaamisia järjestettäisiin useammin.
Sosiaalista tukea sijaisvanhemmat saavat paitsi omalta perheeltään ja muilta läheisil-
tään, myös tukiperheiltä, naapureilta, lastenhoitajilta, sosiaalityöntekijältä ja jopa lasten
syntymävanhemmilta.
6.2.4 Taloudellinen tuki
Perhehoitajien taloudellisen tuen tarvetta aiheuttavat:
o alkuhankinnat: huonekalut ja muut lasta varten hankittavat asiat
o suuremmat asumiskulut, autokulut ja muut kulut
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o sijaislasten harrastusmenot
o lapsiin panostaminen: leirit, matkat ym. ylimääräiset kulut
o lastenhoitajien ja vapaiden järjestäminen
o koulutukset.
Taloudellisen tuen tarve on luokiteltu liitteessä 7.
Sijaisvanhemmista kenelläkään ei ollut riittävästi tietoa korvausten ja palkkioiden suu-
ruuksista sekä eri kuntien korvausten eroista siinä vaiheessa, kun he tekivät päätöksen
ryhtyä sijaisvanhemmiksi. Kaikilla sijaisperheillä on jossain vaiheessa ollut taloudellisia
ongelmia ja kaikkien haastateltujen mielestä perhehoidosta maksettava hoitopalkkio
sekä kulukorvaus ovat liian pienet. Perhehoidon palkkio ja korvaukset eivät aina riitä
kattamaan kaikkia sijaislapsesta aiheutuvia kuluja.
”--- jos siinä tavallaan jo lähtökohtasesti on että jäät pikkusen maksulle ni ei se,
kyllä se varmaan karsii pois.”
Myös hallituksen esityksen mukaan perhehoidon palkkioiden ja korvausten vaatimatto-
muus vaikuttaa osaltaan sekä jo olemassa olevien sijaisperheiden jaksamiseen että myös
uusien rekrytoimiseen (Hallituksen esitys 2007). Sijaisperheet pohtivat, että sijaislasten
myötä perheiden kulut nousevat muutenkin kuin ruoan ja vaatteiden hankkimisen vuok-
si. Esimerkiksi perheen asunnon on oltava suurempi kuin ilman sijaislapsia ja ennen
tarpeetonta autoa tarvitaan lasten kuljettamiseksi terapioihin ja tapaamisiin. Eräällä si-
jaisäidillä oli kokemus sosiaalityöntekijän ”pilkkujen halkomisesta”. Usein sijaisvan-
hemmat kokevat taloudellisen tuen hakemisen ”taisteluna”. Tällaisessa tilanteessa ta-
loudellisen tuen hakeminen voi muuttua pahimmillaan henkisen tuen puutteen koke-
mukseksi.
”--- saatiin kottiin meille hoitaja joka myö ensin kyllä maksettiin ite, mutta sitten
kun ne tuli että, että eihän se nyt sijaisvanhemmille kuulu se, että kyllä niitä hoi-
totaisteluja käytiin niinku aika monenlaista”
Sijaisvanhemmat pohtivat ammatillisten perhekotien hoitovuorokausimaksuja ja niiden
suhteetonta suuruutta perhehoidosta maksettaviin korvauksiin verrattuna. Kaksi haasta-
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telluista perheistä oli jossain vaiheessa harkinnut ammatillisen perhekodin perustamista,
koska perhehoito on taloudellisesti kannattamatonta. Kaikki haastatellut totesivat kui-
tenkin, että sijaisvanhempana ei voi eikä jaksa toimia rahan vuoksi.
6.3 Yhteenveto tutkimuksen tuloksista
Perhehoitajat tarvitsevat sijaisvanhemmuudessaan henkistä, emotionaalista, sosiaalista,
tiedollista ja taloudellista tukea. Sijaisvanhemmat joutuvat usein hakemaan tukensa itse.
Tukea sijaisvanhemmat saavat muun muassa läheisiltään, sosiaalityöntekijältään, liitolta
ja sijaislasten biologisilta vanhemmilta. Tuen saamiseen vaikuttaa paitsi sijaisvanhem-
man oma aktiivisuus, myös sijoittajakunta ja sijaisperheen asioista vastaava sosiaali-
työntekijä. (ks. Kuvio 9.)
Tiedollisen tuen tarve tarkoittaa sijaisvanhemmuuden eri osa-alueiden tiedon, koulutuk-
sen ja neuvonnan tarvetta: sijaisvanhemmat tarvitsevat tietoa sijaishuollon organisaati-
osta ja käytännöistä, sijaisvanhemmille maksettavista palkkioista ja korvauksista sekä
sijaisvanhempien oikeuksista. Lisäksi sijaisvanhemmat tarvitsevat tietoa lasten kasva-
tuksesta ja sijaislasten fyysisistä, psyykkisistä ja oppimiseen liittyvistä ongelmista.
Henkistä ja emotionaalista tukea tarvitaan sijaislapsen tulon perherakenteeseen, -
dynamiikkaan ja perheenjäsenten rooleihin aiheuttamien muutosten käsittelyyn. Lisäksi
henkistä ja emotionaalista tukea tarvitaan sijaislapseen liittyvien ongelmien ja vaikeiden
asioiden sekä sijaislapsen biologisten vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön herättä-
mien tunteiden käsittelyyn. Sosiaalisen, käytännöllisen avun ja tuen tarvetta sijaisvan-
hemmilla on vapaa-ajan ja lomien järjestämisessä, lasten hoidossa sekä tapaamisiin liit-
tyvissä järjestelyissä. Sijaisvanhemmille maksettava taloudellinen tuki kuluu huoneka-
lujen ja muiden sijaislasten tarvikkeiden hankintaan, harrastuksiin, kuljettamiseen, asu-
mismenoihin, lastenhoitoon, vapaiden järjestämiseen ja koulutuksiin. Henkisen ja emo-
tionaalisen tuen merkitys korostui sijaisvanhempien haastatteluissa.
Tärkeimpänä tuen antajana sijaisvanhemmat pitävät perheenjäseniään ja muita itselleen
läheisiä ihmisiä. Vertaistuen merkitys sijaisvanhempien henkisessä ja emotionaalisessa
tukemisessa on suuri. Sijaisvanhemmat saavat ammatillista tukea paitsi sosiaalityönteki-
jältä, myös muilta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta kuten lääkäreiltä ja tera-
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peuteilta. Myös esimerkiksi Perhehoitoliitto on tärkeä tieto- ja tukikanava sijaisvan-
hemmille. Lisäksi sijaislasten syntymävanhempien ja sukulaisten suhtautuminen ja tuki
on sijaisvanhemmille tärkeää.
Kuvio 9. Sijaisvanhempien tuen tarve ja tuen lähteet.
ESOK:n mukaan sijaisvanhempien tukemiseen ja ohjaukseen tulee kiinnittää erityistä
huomiota (Mikkola 2004, 72–74). Haastatellut sijaisperheet kokivat kuitenkin jääneensä
yksin sijaislastensa kanssa. Jokainen haastateltu kertoi joutuneensa pääsääntöisesti itse
hakemaan sijaisvanhemmuuteensa liittyvää tietoa, apua ja tukea. Kaikki haastatellut
kertoivat kokeneensa, ettei heidän työtään arvosteta riittävästi eikä heistä olla kiinnostu-
neita. Sijaisvanhemman kohtelu sosiaalivirastossa voi vaikuttaa suurestikin sijaisvan-



















































Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että sosiaalityöntekijän yhteydenpito sijaisper-
heeseen on ollut liian vähäistä ja neuvotteluja sekä kotikäyntejä on tehty liian harvoin.
Yhden haastateltavan perheen sosiaalityöntekijä oli pitänyt kolmen vuoden tauon koti-
käynneissä ja neuvotteluissa, eikä perheellä välillä ollut tietoa edes siitä, kuka heidän
sosiaalityöntekijänsä on. Toisen luona sosiaalityöntekijä oli käynyt kotikäynnillä vii-
meksi kaksi vuotta sitten. Samalla oli pidetty lasten viimeisin huoltosuunnitelmaneuvot-
telu. Eräs haastateltava toteaa, että hänestä tuntuu, ettei sosiaalityöntekijää kiinnosta;
toinen, että sosiaalityöntekijällä on aina kiire eikä perhehoitajaa pidetä tärkeänä. Kolmas
perhehoitaja oli sitä mieltä, että sosiaalityö näyttäytyy epäselvänä, eivätkä sijaisvan-
hemmat ole aina tienneet, keneen viranomaiseen ottaa yhteyttä missäkin asiassa. Koke-
mus sosiaalityöntekijän kiinnostuksen puutteesta oli aiheuttanut paitsi perhehoitajien
motivaation heikkenemistä, myös huolta sosiaalityön toimivuudesta ja lasten hyvin-
voinnista.
Kaikki haastatellut peräänkuuluttivat yksilöllisempiä tukimuotoja kunkin perheen tar-
peen ja tilanteen mukaan. Sosiaalityöntekijältä toivottiin sosiaalista, taloudellista sekä
tiedollista tukea, mutta sijaisperheiden tärkeimpänä pitämää tukea, keskusteluapua, ei
toivottu erityisesti omalta sosiaalityöntekijältä. Keskusteluapua toivottiin mieluummin
joltakin kokeneelta henkilöltä, jolla on ammatillista näkemystä ja joka ei edusta sosiaa-
livirastoa. Haastateltavat toivoivat, että sosiaalityöntekijä ohjaisi perhehoitajia nykyistä
paremmin avun ja tuen piiriin sekä esittelisi heille erilaisia tukimuotoja.
Kaikki sijaisvanhemmat kokivat suurimpana tuen tarpeenaan keskusteluavun ja henki-
sen tuen joko läheisten ihmisten, ammattilaisten tai vertaisryhmän antamana. Sijaisvan-
hemmat eivät halua keskustella kaikista asioista sosiaalityöntekijän tai muun viranomai-
sen kanssa, joten erilaisten tukimuotojen piiriin ohjaaminen olisi tärkeää.
Erään sijaisvanhemman mielestä heidän parisuhteensa sekä hänen taideharrastuksensa
tukee häntä sijaisvanhemmuudessaan parhaiten. Toisen sijaisvanhemman tärkein tuki on
ollut sijaislasten mummon kiitokset. Kolmannelle oman tyttären tuki ja hänen kanssaan
käydyt keskustelut ovat olleet tärkeimpiä. Lisäksi entinen naapuripariskunta on ollut
hänelle merkittävänä tukena. Yhden sijaisvanhempiparin mielestä heille kaikkein tär-
keimmän tuen on antanut vertaisryhmä.
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Vaikka kaikki haastatellut olivat sitä mieltä, että sijaisvanhempana ei voi toimia rahan
vuoksi, kaikki myös totesivat, että perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset
ovat kuluihin ja työn vaativuuteen suhteutettuna liian pienet. Aiempien tutkimusten mu-
kaan taloudellisen tuen ja sen riittävyyden merkitys sijaisvanhemmille on suuri. (Denby
et al. 1999, 288–289.) Sijaisvanhemmat tarvitsevat työstään tuloa ja myös mahdollisuu-
den tarvittaessa pitää siitä vapaata. Haastatelluilla oli positiivisia kokemuksia erilaisesta
virkistys- ja lomatoiminnasta sekä koulutuksista.
Perhehoitajien mielestä säännöllinen tuki heti sijoituksen alusta lähtien olisi ollut heille
hyödyllistä. Tuen piiriin pääsy jo sijaisvanhemmuuden harkintavaiheessa esimerkiksi
perusteellisen koulutuksen kautta olisi tärkeää. Tuen tulisi jatkua läpi sijoituksen ja sen
jälkeenkin. Sijoitus voi purkautua esimerkiksi lapsen sopeutumiseen tai sijaisperheen
jaksamiseen liittyvien ongelmien vuoksi (Hakkarainen & Koisti-Auer 2006). Sijaisvan-
hempia ei saisi unohtaa sijoituksen purkautuessakaan: heillä pitäisi olla oikeus pysyä
tuen piirissä ja yhteistyökumppanina sijaislasten asioissa myös sijoituksen purkautues-
sakin.
Paitsi sijaisvanhempien myös lasten syntymävanhempien tukeminen olisi tärkeää. Haas-
tateltujen sijaisvanhempien mielestä biologiset vanhemmat eivät olleet saaneet riittäväs-
ti tukea. Biologisten vanhempien tuen puute voi heijastua myös sijaisperheen elämään:
eräs sijaisäiti totesi, että lasten biologista äitiä on ”kannateltava” ja heidän on asetettava
rajoja lasten biologisille sukulaisille. Lasten syntymäperheiden kanssa tehtävässä yhteis-
työssä on ollut ongelmia kaikilla haastateltavilla, ja yhteistyön pelisäännöissä ja käytän-
töjen selkeyttämisessä olisi parannettavaa.
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7 LOPUKSI
Perhehoitajien kokemuksia ei ole tutkittu paljon. Lastensuojelun tutkimuksen ja sen
päivittämisen tarve lisääntyy kuitenkin jatkuvasti sitä mukaa kuin lastensuojelun tarve
Suomessa lisääntyy (ks. mm. SVT Lastensuojelu 2007). Oma kiinnostukseni perhehoi-
tajien tukemisen tutkimiseen on syntynyt jo nuoruudessani ja vahvistunut tutustuessani
sekä sijaisperheissä asuneisiin henkilöihin että sijaisvanhempiin. Olen myös opiskellut
ja työskennellyt lastensuojelun parissa sekä valmentautunut mieheni kanssa sijaisvan-
hemmuuteen. Kokemukseni siitä, että sijoitettavat lapset ovat yhä vaurioituneempia ja
että sijaisperheet jäävät usein yksin sijaislasten kanssa on saanut minut pohtimaan sitä,
tuetaanko sijaisvanhempia tarpeeksi. Unohtuuko sijaisperhe keskityttäessä sijaislapsen
ja biologisten vanhempien tukemiseen sekä syntymäperheen jälleenyhdistämiseen? Par-
haimmillaan sijaislapsen ja hänen syntymäperheensä tukeminen tukee myös sijaisvan-
hempia helpottamalla heidän työtään. Sijaisvanhemmille on kuitenkin tarjottava nimen-
omaan heille suunnattua tukea, jonka saanti ei ole täysin sijaisvanhempien omasta aktii-
visuudesta riippuvaista.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole ollut tuottaa sijaisvanhempien tukemisesta
kaikkiin perhehoitajiin yleistettävissä olevaa tietoa, jota tuskin olisi mahdollista tuottaa-
kaan. Tutkimuksen tavoitteena oli sen sijaan tuottaa tietoa perhehoitajien eri tukimuo-
doista sekä kertoa kolmen sijaisperheen kokemuksista heidän saamastaan tuesta. Toi-
von, että tutkimukseni toimii yhtenä avauspuheenvuorona sijaisvanhemmuudesta käytä-
vään keskusteluun niin tavallisten ihmisten ja sosiaalialan ammattilaisten kuin päättä-
jienkin välillä.
Lastensuojelun sijaishuollon painopistettä pyritään siirtämään laitoshuollosta perhehoi-
toon (Hallituksen esitys 2006). Perhehoidon osuus sijoituksissa on kuitenkin laskenut jo
pitempään laitoshuollon osuuden kasvaessa (ks. mm. SVT Lastensuojelu 2007). Perhe-
hoidon osuuden lisääminen sijaishuollossa on perusteltua paitsi sen kodinomaisuuden,
myös sen edullisuuden vuoksi. Perhehoitajista on kuitenkin pulaa. Jotta uusia perhehoi-
tajia saataisiin rekrytoitua ja jo rekrytoituja pysymään perhehoitajina, olisi sijaisvan-
hempien kokemuksia tärkeä kuunnella ja kehittää niiden pohjalta riittävän kattava ja
systemaattinen tukiverkosto.
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Kuntien sosiaalityöntekijöiden mahdollisuudet tukea sijaisvanhempia riippuvat määrä-
rahoista, ajasta ja muista resursseista sekä sosiaalityöntekijän henkilökohtaisista ominai-
suuksista ja halusta tukea perhehoitajia. Konkreettisen taloudellisen tuen tai muun avun
saamisen ohella perhehoitajille on tärkeää, että sosiaalityöntekijä on helposti tavoitetta-
vissa ja hänellä on aikaa keskustella sijaisvanhempien kanssa. Myös kotikäynnit ja neu-
vottelut ovat olleet haastateltujen sijaisvanhempien mielestä tärkeitä ja liian harvinaisia.
Sosiaalityöntekijän kahtalainen viranomaisrooli sekä perheiden tukijana että kontrolloi-
jana saattaa vaikuttaa esimerkiksi siihen, miten avoimesti sijaisvanhemmat uskaltavat
puhua sosiaalityöntekijänsä kanssa omista huolenaiheistaan ja tuentarpeestaan. Olisi
tärkeää, että sijaisvanhemmille olisi sosiaalityöntekijän ohella tarjolla myös muita am-
matillista näkemystä omaavia keskustelukumppaneita. Mielestäni on hyvä, että esimer-
kiksi Pohjois-Savossa kuntien sosiaalitoimen ohella toimii Lastensuojelun kehittä-
misyksikkö, joka voi tarjota sijaisvanhemmille erilaista tukea kuin kunnan sosiaalityö
(ks. esim. Pölkki 2004, 310).
Tärkeää sijaisvanhempien tukea ja siihen liittyviä tekijöitä pohdittaessa on nostaa esiin
lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden roolin lisäksi heidän asemansa. Sekä sijaisvan-
hemmilla että -lapsilla on samanlaisia toiveita sosiaalityöntekijöitä kohtaan: he toivovat,
että sosiaalityöntekijä kuuntelisi ja ymmärtäisi, olisi lämminhenkinen, täsmällinen, te-
hokas ja luotettava, ja että hän olisi helposti tavoitettavissa (Sinclair 2005, 117). Sosiaa-
lityöntekijällä on merkittävä rooli ja suuri vastuu lastensuojelussa.  Sosiaalityöntekijällä
on takanaan pitkä yliopistokoulutus, ja lastensuojelun sosiaalityössä tarvitaan peruskou-
lutuksen lisäksi erityisosaamista. Kuitenkin suuri osa lastensuojelun työntekijöistä on
muodollisesti epäpäteviä. Työn palkkaus ja psyykkinen kuormittavuus, riittämätön hen-
kilöstö, käytettävien palveluiden ja resurssien puute, ammatillisen tuen ja työnohjauksen
puute sekä johtamisen puutteet ovat tyypillisiä ongelmia lastensuojelun sosiaalityössä.
(Hallituksen esitys 2006.) Koko sosiaalityön kenttää ajatellen lastensuojeluun ja sen
työntekijöihin kannattaisi panostaa: nykyiset lastensuojelun asiakkaat ovat valitettavan
todennäköisesti tulevia sosiaalihuollon asiakkaita myöhemmin, mikäli heihin ja heidän
asioitaan hoitaviin työntekijöihin ei olla valmiita panostamaan nyt.
Lastensuojelulaki uudistui kesken pro gradu-tutkielmani teon. Koska haastateltujen si-
jaisvanhempien kokemukset perustuvat lähes täysin vuoden 1983 lastensuojelulain
(LSL 1983) voimassaoloaikaan, ajattelin ensin käyttää vuoden 1983 lakia tutkimuksen
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teoreettisessa osassa ja esitellä vuoden 2007 lakia (LSL 2007) vain omassa erillisessä
luvussaan. Totesin kuitenkin, ettei vanhan lain käyttö ole perusteltua tutkimustulosten
tai luettavuuden kannalta muutoin kuin yksittäisissä kohdissa. Olisi mielenkiintoista
kuulla, muuttuvatko haastateltujen sijaisvanhempien ja muiden perhehoitajien koke-
mukset uuden lain myötä: lisätutkimusta uuden lain vaikutuksista tehtäneen sopivaksi
katsottavan ajan kuluttua. Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksiköllä on käytös-
sään lomakkeita, joiden avulla kartoitetaan esimerkiksi sijaisvanhempien näkemyksiä
sijoitusprosessista sekä heidän ajatuksiaan ennen asiakassuunnitelmaneuvottelua. Täl-
laiset lomakkeet voivat antaa sosiaalityöntekijöille arvokasta tietoa siitä, mitä sijaisper-
heille kuuluu ja mitä he ajattelevat, sekä ehkä myös niistä muutoksista joita uusi laki tuo
tullessaan. Lisäksi ne voivat toimia itsessään sijaisperheille tärkeänä viestinä siitä, että
heistä välitetään ja heistä ollaan kiinnostuneita. Vähäinenkin sijaisvanhempien erityis-
huomioiminen saattaa motivoida heitä tehtävässään (Denby et al. 1999, 290).
Haastattelemani sijaisvanhemmat ovat tyytymättömiä perhehoidosta maksettavaan ku-
lukorvaukseen ja hoitopalkkioon. Minimikorvaus ja -palkkio ovat pieniä. Alle 700 eu-
roa kuukaudessa sijoitettua lasta kohden on liian vähän ottaen huomioon huostaanotet-
tujen lasten vaikeat taustat, yhteistyön vaativuuden ja muut sijaisvanhemmuuteen liitty-
vät haasteet. Lisäksi korvausten ja palkkioiden sekä alkuavustuksen määrät vaihtelevat
kunnittain merkittävästi. Mielestäni on surullista, että sijoittajakunnat kilpailevat sijais-
perheistä rahalla, ja että joidenkin sijaisperheiden on kilpailtava parhaiten maksavan
kunnan sijoittamista lapsista. Kulukorvauksen, hoitopalkkion ja alkuavustuksen mini-
mimäärän nostaminen valtakunnallisesti riittävän suureksi olisi perusteltua. Kilpailua
sijoittajakuntien perhehoidolle on jo syntynyt: Maaliskuun 2008 alussa Tampereelle
perustettu Perhehoitokumppanit Suomessa Oy rekrytoi, kouluttaa ja tukee sijaisperheitä
ja lupaa näille noin 1 800 euron kuukausitulon huostaanotettujen lasten sijaishoidosta.
Perhehoitokumppanit Suomessa Oy:n emoyhtiön Foster Care Associates (FCA):n ope-
ratiivinen johtaja Seamous Jennings toteaa, että monet suomalaiset sijaisperheet toivo-
vat muutoksia sijaisperheiden tilanteeseen. Perhehoitokumppanit Suomessa Oy tarjoaa
sijaisperheille ympärivuorokautisen tuen seitsemänä päivänä viikossa. (Ajankohtainen
kakkonen 2008; Oksanen 2008.) On mielenkiintoista nähdä, miten kunnat reagoivat
kilpailuun: korottavatko ne hoitopalkkioitaan ja kulukorvauksiaan pitääkseen kiinni
sijaisperheistään ja saadakseen uusia rekrytoiduksi, vai suhtautuvatko ne esimerkiksi
Perhehoitokumppanit Suomessa Oy:öön potentiaalisena yhteistyökumppanina, joka
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paikkaa kuntien puutteita perhehoitajien kouluttamisessa ja tukemisessa. Eräänlaisena
vaarana on se, että tällainen uudentyyppinen yritystoiminta saavuttaa monopoliaseman
sijaisperhemarkkinoilla. Pohtia voidaan myös sitä, eikö kuntien kannattaisi mieluummin
investoida sijaisvanhempien palkkioihin ja tukemiseen suoraan kuin maksaa yrityksille
myös välillisistä kuluista. Koska tällainen yritystoiminta on Suomessa uutta, yrityksen
sekä sen rekrytoimien sijaisperheiden valvontaan pitäisi kiinnittää erityistä huomiota.
Olen pohtinut sitä, miten paljon sijaisvanhemmaksi ryhtyvän omat lapsuudenkokemuk-
set vaikuttavat toisaalta hänen haluunsa ja motiiveihinsa, toisaalta hänen kykyynsä toi-
mia sijaisvanhempana. On varmasti niitä, joiden oma lapsuus on ollut niin hyvä, että he
haluavat antaa jollekulle huonompionniselle yhtä hyvän lapsuuden. On varmasti myös
niitä sijaisvanhempia, jotka ovat itse olleet huostaanotettuja tai joilla on ollut muita ras-
kaita kokemuksia lapsuudessaan. Nämä vanhemmat haluavat ehkä auttaa paremmin
kuin heitä on aikoinaan autettu tai ehkä he ovat kiitollisia itse saamastaan avusta ja ha-
luavat nyt itse auttaa. Joka tapauksessa jokaisen sijais- ja muunkinlaisen vanhemman
lapsuuden- ja elämänkokemukset vaikuttavat taatusti jollakin tavalla siihen, millaisia
vanhempia heistä itsestään tulee.
Sijaisvanhemmista käytetään myös nimitystä perhehoitaja. Nimitys on perusteltu siinä
mielessä, että perhehoitajia on muitakin kuin lastensuojelulapsia varten ja heitä koskee
sama lainsäädäntö. Olen kuitenkin sitä mieltä, että nimitys sijaisvanhempi on parempi,
koska lapsi tarvitsee vanhemmat. Sijaisvanhemmat eivät pyri täysin korvaamaan lapsen
biologisia vanhempia, mutta heidän roolinsa lapsen suhteen on muunkinlainen kuin hoi-
dollinen ja kasvatuksellinen. Nimityksen perhehoitaja käyttöönotto saattaa viitata sijais-
vanhemmuuden ammatillistumiseen: jotkut sijaisvanhemmat kokevat sijaisvanhem-
muuden työnä enemmän kuin vanhemmuutena. Pienten lasten kyseessä ollessa käyttäi-
sin perhehoitaja-nimitystä mieluummin nimitystä sijaisvanhempi jo lapsen edun vuoksi:
lapsella pitää olla oikeus vanhempiin. Mikäli biologiset vanhemmat eivät pysty toimi-
maan vanhemman roolissa, pitää lapsella olla oikeus biologisia vanhempia ”sijaistaviin”
vanhempiin eikä vain hoitajiin. Koska kaikessa lastensuojelussa lähtökohtana on lapsen
etu, myös lastensuojelua koskevassa tutkimuksessa lasten näkökulma on tärkeä ottaa
huomioon. Sijaisvanhempien tukemista puoltaa voimakkaimmin juuri lapsen etu: kun
lapsilta tai nuorilta kysytään, mikä asia on mukavinta heidän elämässään, lähes poikke-
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uksetta he vastaavat, että mukavimpia ovat koko perheen kanssa yhdessä tehdyt ja koe-
tut asiat (ks. mm. Kristeri 2002, 23).
Jokaisella lapsella pitäisi olla oikeus pysyvään perheeseen ja kotiin. Kysyin eräiltä elä-
mänsä aikana useampaan otteeseen sijoitetuilta nuorilta, millaisia odotuksia ja toiveita
heillä on ollut sijaisperheen suhteen. Ainoa toive mikä heillä oli ollut, oli että he saisivat
perheen, kodin ja että heitä pidettäisiin perheessä tasavertaisina perheenjäseninä. He
eivät olleet toivoneet isoa omaa huonetta, ulkomaanmatkoja, mönkijöitä ja tietokoneita.
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LIITTEET
Liite 1. Haastattelupyyntökirje sijaisvanhemmille.
Hyvät sijaisvanhemmat,
Olen Anna Mehtonen ja opiskelen Kuopion yliopistossa yhteiskuntatieteellisessä tiede-
kunnassa, pääaineenani on sosiaalityö. Teen pro gradu-tutkielmaa aiheesta ”Tuettu si-
jaisvanhemmuus? Perhehoitajien kokemuksia saamastaan tuesta”.
Pro gradu-tutkielmani tavoitteena on tutkia, millaista tukea perhehoitajat saavat sijais-
vanhemmuuteensa. Tutkin sijaisvanhemmuutta ja sitä, millaista tukea tehtävässä tarvi-
taan. Tutkin perhehoitajien omia kokemuksia ja merkityksiä saadusta ja tarjotusta tuesta
sekä tuen riittävyydestä. Toteutan tutkielmani perhehoitajaparien haastatteluilla sekä
aihetta koskevalla kirjallisuuskatsauksella.
Pyydän Teitä yhdeksi haastateltavista pareista. Aineistoa tullaan käyttämään vain tässä
tutkimuksessa eikä yksittäisiä vastaajia voi tunnistaa tutkimustuloksista.
Haastattelu on mahdollista toteuttaa toiveenne mukaisesti joko Teidän kotonanne tai
muussa erikseen sovittavassa paikassa. Haastattelut toteutetaan marras-joulukuun 2007
ja tammikuun 2008 aikana ja haastattelupäivä ja -aika ovat joustavasti sovittavissa.
Mikäli olette valmiita osallistumaan haastatteluun, pyydän Teitä ottamaan minuun yhte-
yttä mahdollisimman pian - kuitenkin 15.11.2007 mennessä - joko puhelimitse (050 300
















- Mitä sijaisvanhemmuus mielestänne edellyttää?
- Miksi itse halusitte ryhtyä sijaisvanhemmiksi?
Sijaisvanhemmuuden tukeminen
- Millaista tukea ja keneltä olette saaneet sijoituksen eri vaiheissa?






oLapsen hoito ja kasvatus, erityistarpeet
oKiintymyssuhde
oParisuhde





oYhteistyö ja yhteydenpito syntymäperheen kanssa
oLapsen kotona käynnit, syntymävanhempien tapaamiset
oTaloudellinen tuki (korvaukset, palkkiot)
oTyönohjaus, täydennyskoulutus, vapaat ym.
oVertaistuki
oMuu tuki
- Mikä tuki on ollut tärkeintä?
oMiksi?
oMiten ja keneltä olette ko. tukea saaneet?
? Miten yhteydenotot tuen suhteen ovat tapahtuneet?
? Kuka ottanut yhteyttä? Onko tukea tarjottu vai oletteko itse hakeneet
tukea?
- Miten arvioisitte lastensuojelun perhehoitoa ja sitä koskevia järjestelyjä yleensä?
oMikä toimii? Mikä ei toimi?
- Kehittämisehdotukset?
oMillaista tukea tarvitsisitte tulevaisuudessa / olisitte tarvinneet aiemmin?
oYleisiä kehittämisehdotuksia?
oMiten sijoitusprosessia voisi mielestänne kehittää?
- Miten huolehditte omasta jaksamisestanne?
- Voitteko suositella sijaisvanhemmuutta toisille?
- Tulevaisuus?
oSijoitusten suhteen? (Nykyinen sijoitus, uudet sijoitukset?)
oMissä tilanteessa toivotte olevanne vuoden kuluttua?
oMitä tukea toivotte että saisitte tulevaisuudessa?
Liite 3. Haastateltavien suostumuslomake.
Allekirjoittanut henkilö antaa Anna Mehtoselle luvan käyttää __.__.2008 nauhoitettua
haastattelua pro gradu-tutkielmansa ”Tuettu sijaisvanhemmuus? Perhehoitajien koke-
muksia saamastaan tuesta” aineistona. Haastatteluaineistoa tullaan käyttämään vain em.
tutkimuksessa eikä yksittäisiä vastaajia voi tunnistaa tutkimustuloksista.
Kuopiossa __.__.2008
__________________________   _________________________
allekirjoitus     allekirjoitus
__________________________   _________________________
nimenselvennys                      nimenselvennys















”[fyysinen sairaus] ja molemmilla on sitte lukihäiriö ja
[sijaislapsella]on muistin ongelmia sitte joka näkyy
varsinki vieraskielisten sanojen ja käsitteiden muista-
misessa”
”psyykkisellä puolella et siellä sosiaalisella ja tunne-
puolella”
”monta on semmosta, että jos olis osannu ja tienny, ni
tiiä vaikka asiat ois menny toisella lailla.”
”Jos olis niinku ammattilaisen näkökulma siihen
ongelmatilanteisiin, kasvatukseen”
”ois pitäny niinku kysyä neuvoo joltain, miten tämmö-
nen asia tehhään”
”hyö tekkee semmosta, mikä perheinterventio”
”semmonen ois niinku hyvä, semmonen kontrolli,
supernanny, joa kävis niinku ensin vähä opastamassa
ja sit se tekis semmosia tarkastuskäyntejä että kävis
vaikka pari kertaa viikossa aina sillon tällön”
”minä en oo tienny oikeestaan yhtään mitään”
”ei me tiedetty yhtään”
”mä oon sit ruvennu hakeen sitä tietoo”
”mahollisimman paljon sitä --- tietoo varsinkin”
”monta on semmosta, että jos olis osannu ja tienny, ni
tiiä vaikka asiat ois menny toisella lailla.”
”semmonen esitäytetty [toimeksiantosopimus] ja suht
koht niinku valmis että ei siinä niinku neuvottelun
varaa ollu, eikä me varmaan oltas osattukaan, että
pitänyt olla varmaan joku niinku kokeneempi neuvo-
maan, tai kyllä sitä oli niitten työntekijöiden armoilla”
”Huoltosuunnitelmat ja muut ni kyllähän ne ihan, ei
niistäkään tiiä mitä kaikkee niissä ois voinu tapahtua,
muuta kun mitä tapahtu”
”No ei kyllä saatu [tietoa korvauksista ja palkkioista]”
”mistään palkkioista me ei tiedetty mitään”
” meni pitkään kun minä mietin, että sosiaalitoimisto ja
Pesäpuu, minä mietin, mitä minä, mihinkä, minnekkä
ne kuuluu, ettekö työ ookkaan saman katon alla”
” siinä vaiheessa kun perhe harkihtee ryhtymistä
sijaisvanhemmaks ni sitte esiteltäs soskun organisaatio
ihan perusteellisesti, ketä henkilöitä siellä on ja mikä
heijän toimenkuvansa on ja vastuualueensa ja ammatti-
taitonsa ja kaikki tämmönen”
”oli uus outo ala, sosiaalitoimi kokonaisuuessaan oli
täysin ihan outoo oikeestaan, ei ollu meillä oikeestaan
mitään tietoja, pitäs sitte osata sinne ottaa kontaktia
oikeisiin henkilöihin, niin kyllä se, se on niinku haku-
ammuntaa ja monesti jääny hakuammut ampumatta
sitten.”
”jotenki summassa lähtee kysymään, keltä kysytään,
mitä kysytään”
”pitäs olla niinkun kuitenkin niitä resursseja käytettä-
vissä sitte ihan, ihan hyvään neuvontaan ja palveluun



















”[sij. isä] ei koskaan sillä tavalla saanu niihin semmosta suhdetta”
”että oishan se lapsillekin hirveen hyvä käyä jossakin keskustelemassa jonkun kanssa, koska,
koska ne ei nyt tappaa, ne taas varmaan kokkeevat että heijät on niinku isä taas hylänny.”
”hänen ois pitäny, meijän ois pitäny saada perheenä enempi sitä että hän [sij. isä] ois sisäistäny
sen homman”
”jotennii minä koin olevani niinkun, olevani, äiti”
”Ei siinä vaiheessa tarjottu tukee, eikä sitä oltu vaillakaan kun aateltiin että no niin, että tässä
meijän perhe on ja..”
”oikeesti se olis hirmu hyvä ajatus olla äitiyslomalla sillon kun tuota, ainakin --- mutta varmaan
kaikki, että sais aikaa tuota, kun ne uuvet ihmiset talloon tullee, että olla se ensimmäinen kuu-
kaus tai mieluummin vaikka kaks”
”olis aikaa omaksua kaikki jutut, -- ja talon tavat ja kaikki muut, että kun, sillon kun, tavallaan
uuvet tavat ja uuteen ympäristöön tullaan, ni jos nyt alkuun ei opeteta jotain, jos aika mennee
töissä ja muualla, ni niitä on hirveen vaikee sanotaan vaikka vuoden päästä”
”mä sen siinä lähtöpointtina koko ajan oli ja alussa nimenomaan sitä yritettiin keskittyä että
ollaan niinku täysin tasapuolisia kaikkia lapsia kohtaan että ei oo olemassa meijän lapset ja
sitten nämä muut. Mutta en minä nyt tiiä”
”meijän vanhimmalla lapsella, ni se on niinku esikoisasema sillä tavalla, mutta sitte kun lähe-
tään siitä niinku että kaikki lapset on täysin tasavertasia, ni se menettää sen esikoisasemansa”
”meijän lapset sano, että no onko se reilua että kun ne tappelee ni ne saa sitte omat huoneet”
”varmaan minun lapset koki sen, että minä muistan, että minun nuorin biologinen lapsi rupes
reagoimaan”
”omat lapset meni siinä jossakin”
”Niin tuolla vähän kuleksi seinävarsia pitkin”
”oma [lapsi] ni se, se lajisa ehkä sairastu näistä [sijaislapsista]”
”se [oma lapsi] kun käypi nyt siellä perheneuvolassa”
”keskitty ihan ommiin lapsiin että kuunnellaan nyt kerrannii koko viikonloppu niitä”
”valtataistelu, että tuota, kumpiko, kun toinen kerrää huomiota, toinen toisella tavalla, toinen
toisella tavalla, että kumpaanko minä kiinnitän huomiota”
”ehkä ne kilpaili huomiosta tai jostakin muusta”
”Ehkä niillä oli jääny jonkunlainen kilipailu siitä [biol. vanhemman] huomiosta.”
”oli tietynlaista huomionkippeyttä”
”semmosta luottamustakin tuli että sitte uskalti tuua sen.. purkaa niitä.. pahhaa mieltä ja, ja
riielläkin niinku”
”en mä ainakaan pystyis tämmöstä yksin tekemään, kyllä parisuhde on tärkee”
”kun itse on jos on ihan puhki, ni sit toinen niinkö ei ehkä oo ihan niin puhki. Tai jotenki niinku
vuorotellaan”
”minä pyysin sillä tavalla tavallaan niinku tukkee, että myö voitas jossakin käyä”
”minun niinku miehen kanssa, ja koko perheenä, myö ois tarvittu semmonen, alkuun, että myö
ois saatu koko perheenä käyä keskustelemassa jossakin ja sitten miehen kanssa jossakin.”
”mies koki että minulle on vaan tärkeitä ne lapset”
”alkoi tuntua aina että mä oon yksin aina siellä ja mies ei oo koskaan mukana”
”mies rupes sitte sanomaan että hän ei ennää tätä jaksa”
”se sillä tavalla niinku söi sitten meijän suhdetta”
”Piti olla koko ajan jonkun, jonkun kun ne tappeli keskenään”
sen pitäs käydä, käyä jossakin ulkopuolella, et se on, sillon liian kiintee suhde minnuun. Se sano
että epätavallisen kiinteä äiti-lapsisuhde”
”kuin yks perheessä on huonolla tuulella ni se tarttuu”
”ne keskenään tappeli”
”imi tavallaan meiltä sen energian”
”molemmilla on sitte lukihäiriö ja [toisella sijaislapsella] on muistin ongelmia”
”oppimisvaikeuksia on meidän lapsilla ollu”
”oli keskittymisvaikeuksia ihan pienenä”
”Sanavarasto oli 4-vuotiaana että ni ei perhosta tienny tai tämmösiä sanoja osas, numeroita ehkä
jonku yks ja kaks”
”oppimispuolella niin isoja ongelmia oikeesti oo vaan ne on niinku psyykkisellä puolella et
siellä sosiaalisella ja tunnepuolella”
”Tää on kyllä vaikee vaihe on tää murrosikävaihe. Mä sitä ihmettelen et miten siitä nyt sit
selvitään
niitten [sij. lasten] täytyy päästä eroon meistä, myös omista vanhemmistaan, että niillä on niinku
monta irrottautumista. Ja siit omasta menneisyydestänsä”
”ne oli ihan taantunnu, kun ne laitettiin siihen olohuoneen lattialle, ne vaan heijas itteensä,
itteesä ja oli ihan semmosia niinku apaattisia”
”se on sitten aina vieraitten, se menee ihan lukkoon, kaikki testitkin piti tehä minun välityksellä.













”hän [biol- äiti] pyysi, et mä tulisin hänen kaveriksi et me käytäs läpi heidän vaatekomeroitaan”
”me naiset yhessä sit touhuttiin”
”Niin hän [biol. vanh.] on ihan antanu sen aseman [sij. vanhemmalle vanhemman aseman].”
”Ja mun mielestä hän [biol. äiti] on myös jakanu mun kanssa äitiyden siis sillä lailla et hän
sanoo kun meitä äitejä on tässä niin monta”
”ehkä se sukulaisissa käynti kuitenkin, se tän mummon kanssa”
”se [mummo] ainakin aina kiittelee”
”vähä polki meijät kaikki ja vaikka mitä oli niissä kirjeissä”
”sieltä tuli semmonen, semmonen ruma kirje, ruma kirje jota hän kirjotti että hän ei, piä vaan
lapset”
”Ne [neuvottelut] on kauheen tulenarkoja keskusteluhetkiä ollu et ne ei oo mitenkään ollu
niinku hyvin rakentavia”
”ei tarvinnu enää niinku jännittää tai miettiä että miten se [biol. vanh. tapaaminen] menee”
”ei ollu enää sitä pelkoo et hän [biol. vanh.] tupsahtaa pihaan millon sattuu”
”meillä on hyvin suora yhteys niinku lasten sukulaisten kanssa”
”tuttavat ja lasten muut sukulaiset ja isovanhemmat ja tädit ni nehän on meidän puolella”
”Ne [biol. sukul.] ei ehkä ymmärrä meitä eikä me heitä kaikissa asioissa”
”ongelmat ei liittyny mun mielestä alkuun niinku ollenkaan lapsiin et mä luulen et ne liitty
enemmän siihen yhteistyöhön lasten niinku perheen kanssa”
”Tietää työpäivän tehneensä kun sen päivän on valvonu [biol. vanh. tapaamisesta]”
”Että se voi siihen kaatua jos on kaatuakseen [biol. vanh. kanssa teht. yhteistyöhön]”
”me ei koskaan tavattu koko niinku perheinä”
”Sitten tämmönen yhteinen tapaaminen myös sitten että molemmat, sijo… biologiset ja sijais-
vanhemmat oppis ymmärtämmään että ei toinen vie toisen paikkaa, että tehhään niinku yhteis-
työtä”
”pystyttiin niinku sopimaan ihan keskenämme sen äitin kanssa”
”joutu sanomaan niinku semmosia ikäviä asioita [biol. sukulaisille] ja olemaan niinku tylsä ni se
on niinku raskasta kun ei sitä niinku haluais”
”mä oon niinko lapsista vastuussa sielläkin [biol. sukul. luona] että ei se mun vastuu minnekään
häviä mutta olla siinäkin taas niiku se rajan laittaja et mä oon niinku mä oon joka paikassa
rajojen laittaja.”
”vähä semmonen kiusallinen tilanne [biol. vanh. kanssa]”
”tiedottaa niille [biol. sukulaisille] mutta toisaalta säästää niiltä asioilta joita niitten ei tarviikaan
tietää”
”Kyllä siinä sillä tavalla sitten niinku sai kasvattaa niitä vanhempiakin”
”varsinki sille äidille pittääki olla semmosena henkisenä tukena”
”Sinä siinä hoijat niitä vanhempia ja ne lapset, ne on ollu vaikeita”
”monta kertaa viikossa minä sen äidin kanssa --- puhelimessa kun se soitteli. Että sillon minusta
tarviis hirveen paljon se äiti sillon sitä tukkee kun ne lapset sijotettaan johonki ni sillon pitäs
saada senki sitä henkistä tukkee”
”varmaan se äitikin ois tarvinnu semmosta, semmosta tukee, ja varsinkin se isä”














Liite 6. Sosiaalisen tuen tarpeen luokittelu.
”kyllä mä vuorotteluvapaita oon ottanu --- työstä aina sellasiin
käännekohtiin”
”perheen yhteistä virkistäytymistä pitäs myös tukea, tietenkin”
”mahollisuus siihen loman järjestämiseen”
”lapset on ollu sellasella seikkailuleirillä keskenänsä ja me ollaan
oltu sit koko porukka perheleirillä”
”aikuisille omaa ohjelmaa, lapsille omaa ohjelmaa”
”tukkee, että myö voitas jossakin käyä”
”olis hirmu hyvä ajatus olla äitiyslomalla sillon --- olis aikaa
omaksua kaikki jutut, -- ja talon tavat ja kaikki muut, että kun,
sillon kun, tavallaan uuvet tavat ja uuteen ympäristöön tullaan”
”alkuun ei älytty lomittajaakaan hommata”
”päästä jonnekin kerhoon tai semmoseen ryhmään”
”päivähoitopaikkaa ja tai meillä oli niinku semmonen ajatus että
saatas niinku kottiin hoitaja”
”saatiin kottiin meille hoitaja joka myö ensin kyllä maksettiin ite,
mutta sitten kun ne tuli että, että eihän se nyt sijaisvanhemmille
kuulu se, että kyllä niitä hoitotaisteluja käytiin niinku aika mo-
nenlaista”
”oli tukiperheet”
”ilmottivat että semmonen [hoitaja] ois”
”omat lastenhoitajat”
”minun isä ja äitihän haluaa hoitoo niitä ihan, ihan että ei haittoo
mittään mut sitte kun on vieraammat lapset niin ei se.. kyllähän
ne tul aina hoitamaan mutta tuota, ihan selvästi oli vähän että no,
no yks yö korkeintaan”
”ois sitte pitäny olla kaks lastenhoitajata, että myö lähetään
jonnekkin”
”aikaa täysin oman perheen kesken ja jopa joskus ajatella täysin
kahen keskenkin olla”
”saisinko minä jonkun tukiperheen”
”vaatis niin hirveesti sitä aikaa paneutua niihin lapsiin”
”Yks henkilö tässä on käyny --- Ja sitte [sijaisäidin] sisko on
joskus sattumalta ollu”
”Kyl me on ihan MLL:n tyttöjä käytetty”
”naapurin --- varmaan hätätilanteessa ois käytettävissä, ja on se
joskus kulettanu [sijaislapsen] johonki harrastuksiin”
”Meillä on ollu semmonen varamummo tuolla joka on nähny
pienestä asti --- Eläkkeellä oleva”
”kaikki on olleet kauheen kaukana että meillä ei oo sellaista
tukiverkkoo ollut”
”Meillä on ollu semmonen varamummo tuolla joka on nähny
pienestä asti --- Eläkkeellä oleva”
”kaikki on olleet kauheen kaukana että meillä ei oo sellaista
tukiverkkoo ollut”
”me voidaan hyödyntää sukulaisia yöpymisissä”
”minun sisko ollu, se on ollu yks, mm, hirveen iso tuki. Sillon
kun meillä oli sitte vaikeeta ni myö mentiin [sijaislasten] kanssa
aina sen luokse. Mentiin tuota, pystyttiin olemaan yötä ja”
”vierailujen järjestämiset, niitten huomioiminen ja lasten asioista
selittäminen”
”lapsia ei voi jättää äidin luokse”
”ettei niinku aina häntä kuskata jonnekin”
”jos ne tapaamiset vois olla tuolla --- välimaastossa, turvakodil-
la.”
”toiveita niinku tämmösestä verkostotapaamisesta ei oo toteutet-
tu ennen ku nyt vasta”
”ongelmat --- ne liitty enemmän --- tapaamiskäytänteisiin”
”Että järjestäkkää niin, että ne tapaisivat jossakin teijän tiloissa,
















Liite 7. Taloudellisen tuen tarpeen luokittelu.
”jotain sellasia alkuhankintoja, sänky ja semmosta saatiin”
”siinä [käynnistämiskorvauksessa] ei kyl ollut mitään epä-
selvää --- Siinä oli jotenki semmonen selkeys”
”semmonen avustus, että ostettiin niille sängyt”
”meillähän on nää neliöt näin isot juuri sen tähden että
muutenhan vois olla paljon pienempikin asunto. Auto,
kaikki”
”vaikka pikkusen enemmän sitte satsattu, vaikka se ois
kaupungille hetkellisesti enemmän maksanukin, ni sitten ois
saatu piettyä ne olosuhteet sillä tavalla että ois voimia riittä-
ny”
”jos siinä tavallaan jo lähtökohtasesti on että jäät pikkusen
maksulle ni ei se, kyllä se varmaan karsii pois”
”on hullua että pistetään selviytyyn niin pienellä rahalla”
”se sosiaalityöntekijä laskemaan että montakohan markkaa
sitä voitas korottaa, oli vielä markka-aika, että montako
markkaa, että paljoko se maksaakaan se purkki ja, ja tuota, se
oli niin pilkun halkomista”
”taloudellinen tilanne äärettömän niinku sellainen epävakaa
silloin”
”että se ois meijän pitäny ottaa pankista lainaa”
”kyllä meillä välillä oli lasten kanssa tiukkaa, tosi tiukkaa”
”se käytettävissä oleva raha oltas voitu, ei niin että siitä ois
penniäkkään enemmän meille tullu mutta että oltas sitte
voitu järjestää just tämmösiä lomituksia ja lomia ja vähä
ehkä panostaa justiin semmoseen että mitä se laps tarvihtee
muutakin kuin että”
”vuonna 2004 ni siitä lähtien on vasta saatu kilometrikorva-
ukset lasten kulettamisesta. Meille sanottiin aina että se
kuuluu kulukorvaukseen”
”Pyörän ne korvas --- Puolet”
”Mihinkään harrastusjuttuun tai mihinkään rahaa että kaikki
joudutaan itse maksamaan”
”saatiin kottiin meille hoitaja joka myö ensin kyllä makset-
tiin ite, mutta sitten kun ne tuli että, että eihän se nyt sijais-
vanhemmille kuulu se, että kyllä niitä hoitotaisteluja käytiin
niinku aika monenlaista”
”kysyin sosiaalityöntekijältä, että, että kun mies haluais, niin,
se oli sitä vaihetta, niin, mies haluais kans jäähä kottiin ---
niinku jäähä vähä isyyslomalle. Että saisko semmosta tuk-
kee. Niin ei saa.”
”kahden päivän koulutuksii, ni vastaus oli että lapsille mak-
setaan mutta meille ei”
alkuhankinnat
asumiskulut, auto ja
muut kulut
lapsiin panostami-
nen
kilometrikorvaukset
lasten harrastusme-
not
lastenhoito, vapaat
koulutukset
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